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TE ARIA 
Ko te kaupapa o tenei tuhi nga ko te tit i ro a te Maori k i te ta i ao. 
He mea tuhi i runga i te aroha, i te whakapono ki ngenei mea, ki te 
ataahua o te taiao me nga korero mona. E whakatangatatia ana nga 
ahuatanga o te taiao, nga rakau, nga manu, nga ika, te kohu, nga kapua, 
nga maunga, otira nga mea katoa. Ara noa atu nga korero, he 
whakapapa o ratou, he huanga tetehi mea ki tetehi, he mauri to tena 
mea to tena mea. E ora ana nga mea katoa o te ao, ka whai tamariki, 
he m atua he topuna ano, te katoa tae atu hok i k i te tangata, he 
wahanga ia no te taiao. 
Hei aha tenei tuhinga? Ko tana mahi he whakaatu i ngenei 
ahuatanga. A he whakamatau hok i ki te whakautu i te patai he aha i 
w hera ai te tit i ro a nga topuna k i to ratou tai ao. He koh i koh i nga tenei 
no nga korero maha e takoto mai naka i roto i nga pukapuka kua taia 
ketia. Ehake i te mea ka korerotia nga mea katoa, otiia ka tirohia 
noatia ngetehi ahuatanga o tenei hanga te taiao. Kahore i tuhia i runga 
i nga korero a waha a ngetehi kaikorero, whena i ngetehi atu tuhinga 
roa. He mahi nui tera ma tetehi atu hei whai, heoi ano tenei he 
huihuinga no ngetehi korero kua tuhia i mua atu. 
Ka whakararangitia nga korero neki i muri ake nei. Ko tona 
. t i m atanga kei te Orokohanga, ko te t i m atanga tera o te tai ao. Ko te
whenua ka whai mai me nga korero mona. Muri iho ko te wai me ngona 
ahuatanga katoa. Ko te rangi, nga mea katoa o te rangi ka whai mai i 
muri i tena. Muri iho ano ko nga manu, ko nga ngarara me nga 
ngangara, nga rakau me nga ika. Ka mutu atu i nga tupua, i nga 
taniwha me nga patupaiarehe, i nga korero mo ngera. E iwa wahanga 
nui te katoa o tenei tuhinga. Kei te timatanga tetehi wahanga hei 
whakamarama i te tuhinga a kei te mutunga tetehi atu wahanga hei 
w hakatopO, he i w hakarapopoto i nga korero o roto i te puku o te 
tuhinga nei. 
Kei nga wahanga o te pukapuka nei he korero mo tena mea, mo 
tena mea i raro i tona Opoko ano, me nga whakaahua e rite ana mona. 
i i i 
Ko te tomanako ka kite te kaipanui i te pOrotutanga o te taiao o te 
Maori. 
NGA MIHI 
He w ai ehuehu, ko te Wai ehuehu 
Ka huia ki Waingaro, ona roratanga, ona kOititanga. 
Ko te huinga o nga roma o tetehi taha, 
o tetehi taha.
Tukua a Karaka i maui, tukua a Korakorahi, a Mangapukatoa,
ko te waiwera i katau.
Kahuhuru ka tutak i ngi a, te haerenga tah i nga
ko te kopiko i kopiko ai, ko Waikomako, ko Kotoropipi.
Anga atu, anga mai, te hoki whakamuri ko Omuhinaua.
Teretere ki maui, teretere ki katau, riporipo ana nga ia.
Nga waitOpuna ka tuku, ko te pOkaki o te Whaingaroa.
Tihei mauri ora.
He mihi kau tenei ki ngoku kaumatua o te kainga mo te 
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m anaak i tanga, te aw hi na, te aroha i hora ma i k i rung a i a au i nga tau 
kua taka k i muri. Nga kaum atua e takato ana tae atu hok i k i nga 
kaum atua kua takoto k i te ri u o te w henua, e ok iok i ana i rota i nga 
ringaringa awhi o Papatoanuku. E kore koutou e warewaretia. No reira 
ka nu i nga mi hi k i a koutou katoa. 
E tika ana hoki kia mihia ngoku kaiako o nga tau, mo ta koutou 
awhina, nga mihi nui ki a koutou. Otira, ki a koe Te Wharehuia e kore e 
m utu ngaku mi hi k i a koe, e kore e taea e te kupu te w hakaatu i te nu i 
o ngaku mi hi k i a koe. E te w hakat i ket i ke nau ano ngenei kupu, nga
kupu o tenei tuhituhinga. Nau ano hoki tenei whakataukii, 'Ko tau e 
whangai atu ai, ko tau e ruakina mai ai.' Na reira, koia tenei ko tau i 
whangai atu ai e ruakina mai nei i konei. 
Ka mihia ano toku whenua, nana ano i toko te whakaaro kia 
tuhia iho te korero nei. No reira, e te whenua to mai, to mai i roto i te 
whakamahanatanga o nga topuna kia hoki atu ano nga tapuwae ki a 
koe. 
Kaati ake nei nga mihi i konei, tena koutou, tena koutou, tena 
koutou. 
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HE WAHi KORERO 
Ka pa tenei tuhinga ki te taiao, ki te titiro a te Maori, te taiao 
o Aotearoa, Te Waipounamu, Rakiura, nga motu ririki me Wharekauri. I
rota nei he mea taki mai ngetehi korero kua taia i rota i ngetehi 
pukapuka ke atu. I wheneitia kia kitea ai te ataahua o ta te Maori 
tit i ro. Ke i rota i ngaua korero naka e k i tea a i he korero e hangai pO 
ana ki te taiao, ko te taiao tonu. Ka whiria, ka huia ki te wahi kotahi, 
koia tenei ko ngaua korero. Ko tona timatanga i te oroko timatanga 
mai o te ao. Kua wehewehea, kua whakararangitia ngetehi wahanga o 
te taiao me nga korero mona. I wheneitia ai kia takoto pai, kia ata 
takina nga korero. Ahakoa ano tena e kore e taea te wehewehe tetehi i 
tetehi, te take ka honohono tetehi ki tetehi, he wahanga katoa no te 
taiao. 
Ka korerot i a ngetehi korero m o te w aiO o te tangata, m o te 
whenua, nga maunga, nga kowhatu, nga toka, te pounamu, nga repo, 
nga hukatere, te ah i, te ro me nga pu i a. He korero ano hok i e pa ana k i 
te whenua. Katahi ka tirohia te wai, te waimaori, te waitai, nga rota, 
nga awa me ngetehi atu wai hoki. I te mutunga o tena wahanga ka rere 
whakarunga ki te rangi ki nga korero mona. Mo te kapua, nga wheto, te 
hau, te ma ram a, te ra, te what it i ri, te ui ra, te ua, te kohu, m o Uenuku. 
I muri iho ka tirohia nga manu, nga manu moana me nga manu whenua. 
Ka topatopa atu ki te wahanga ma nga ngarara me nga ngangara. Tau 
ana ki te whenua ka ngoki ki rota i Te Wao-nui-a-Tane. Ka noho i raro 
i te taumarum aru o nga rakau, o nga otaota. Katah i ka rukut i a te w ai, 
ko nga ika moana, nga mataitai, nga tohora me nga ngohi waimaori, he 
korero ano o ngera. Ka mutu ake i nga tupua, i nga taniwha me nga 
patupaiarehe o nga hiwi, o nga maunga, o nga kOawaawa, o nga wai. 
Katahi ka whakamutua ake i te whakarapopototanga, ka tohonohonoa i 
kona te ao tawhito ki te ao hou. 
Ehake i te mea ka korerotia nga korero katoa e taea ai ma te 
taiao, e kore rawa e pau i roto i nga wharangi e whai ake nei. Heoti 
ano, ka pa kau tenei ki te pOrotutanga o te taiao. 
HEI TIMATANGA 
E t i ka ana k ia korero atu i konei he aha te t i no take o tene i 
tuhinga. Me kii e rua tahi nga patai nui. Ka tahi, he aha te titiro a te 
Maori ki tona taiao mehemea ia he titiro ta te Maori ki te taiao? Ka 
rua, he aha i whera rawa te titiro, i ahu mai tenei titiro i whea a he 
aha hoki i whakatangatatia ai, i whakatapua ai, i ata tiakina ai te 
taiao? 
Ko te whakaaro i toko ake i rota i te kaitwhakatopo o ngenei 
korero tera pea he maramatanga kei nga tuhinga a nga tohunga o te ao 
e pa ana ki te patai tuarua. Koia enei ko ngetehi o o ratou whakaaro, o 
a ratou tuh i nga. 
I rota i nga tau ki muri i puta ake te whakaaro ko te taiao me 
nga tohu a Tawhirimatea ka tohu me pewhea te noho a te tangata, a 
he aha te mahi e mahia ai e ngaua tangata. Ko nga mea whenei i te 
oneone, i te matao, i te mahana ranei o tetehi wahi, i te tapapa hoki o 
te whenua ka tohu he aha nga tikanga, pewhea ai te titiro ki te ao, he 
aha nga whakaaro, he aha te hanga o nga tinana o nga tangata e noho 
ana i taua wahi. Ara e whenei ana, he ngoikore te tangata i mua i te 
aroaro o te taiao; na te taiao ka puta nga ahuatanga o te tangata. E 
mea ana tenei whakaaro kia roa te wa e noho ana tetehi iwi i raro i 
nga karawhiunga a te taiao ka huri nga ahuatanga o taua iwi kia pai ai 
ta ratou noho i reira i taua wahi raka (Porteous, 1977: 135-137; 
Semple, 191 1: 1-7). No reira tera pea i wheneitia ai nga topuna? 
A muri iho tera ngetehi e whakaaro whenei ana, ko te tangata 
ka tohu he aha ka mahia i roto i te taiao. Ko te taiao kei raro i te 
ringa o te tangata. Mai i nga whakapono, i nga pOmanawa me nga 
mohiotanga kei tena, kei tena iwi ka whiriwhiria e ia ka pewhea nga 
mah i, ka a hat i a nga ahuatanga e horn ai ana te ta i ao k i a ratou. No 
rei ra he rereke pea to tena, to ten a i w i w hakaahua i te tai ao kotahi. 
Ko etehi e mau ana ki tenei whakaaro ko Paul Vidal de la Blanche
raua ko Lucien Febvre (Department of Geography Module 1, Te Whare 
Wananga o Waikato, 1991 :23-27). Tera pea he tika ano tenei 
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w hakaaro e pa ana k i nga topuna? 
Katahi ka puta te whakaaro he kotahi nga tangata me nga 
ahuatanga o te taiao o aua tangata e noho ana i reira. E honoa ana 
tetehi ki tetehi, he wahanga no te katoa. Ko nga tangata e tohu ana ka 
a hat i a te ta i ao a ko te ta i ao e tohu ana he aha e taea a i e ngaua 
tangata ra. Ki te huri tetehi ahuatanga ka pakia pea te katoa 
(Barrows, 1923: 1-14 ). He tika ano pea tenei? 
Hei maramatanga m o te tit i ro a te tangata k i ton a tai ao ko nga 
korero e w hai i muri tat a ake nei. Ko te tit i ro a te tangata k i ton a 
taiao ka ahu mai i etehi mea whanui tonu. Ko te kaumatua o te 
tangata, ko ton a i w i, ko ton a tupunga ake, ko tan a ako me te 
w hakapono. E whakaahuat i a naka i roto i te whakaahua tuatah i. E k ii 
ana te whakaahua naka e toru nga momo taiao. Tuatahi, ko te ao e 
nohoia nei e tatou. Ko nga mea whenei i te rakau, i te roto, i nga hiwi, 
i te kararehe me nga whare, nga mea i hangangia e te tangata tae atu 
ano k i te tangata. Tuarua, ko te tai ao-a-iw i ara ko te tangata 
tak i tahi, ko tan a to ka tohua e ton a i w i. Ko te whakapono, ko nga 
whakaaro me nga mea e pai atu ana ia kaore i ahu noa mai i te tangata 
takitahi anahe. Ka pakia e nga mahi kua mahia e ia i roto i tona 
w hanau, i ton a hapo, i ton a i w i; ko ngana akoranga, ko ngana mah i, ko 
nga tikanga, ko nga whakapono, ko te ture. Ko tetehi atu mea ka tohu 
ka pewhea tana titiro ko tona kaumatua, mehemea he kohungahunga, 
he taitamatane/wahine, he matua ranei. Te tuatoru- ko te taiao 
tangata kotahi. Ko te titiro a te tangata kotahi ki te ao e nohoia ana e 
ia me te taiao-a-iwi. Ko nga mea i roto i a ia ara ko tana titiro ki te 
ao ka pakia e nga mahi kua oti ke i a ia te mahi. No reira mai ngona 
whakaaro ake, ngona whakapono, ngana i pai ai me ngona hiahia, ngona 
wawata, ngona moemoea (Depatrment of Geography Module 1, Te 
Whare Wananga o Waikato, 1991 :37-41 ). 
Tera hoki ngetehi momo titiro ki te taiao, e toru tahi ano. 
Tuatahi, he titiro whakawehewehe i te taiao. Ka tirohia noatia me te 
TeTaiao 
Whakaahua 1. Nga taiao e toru me o ratou hononga. 
Te po: Mai i ta Craik, 1972 i whakaputaina i roto i ta 
Porteous, 1 977: 1 46. 
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mea ne i ka taea te tatai, te tatau i nga m ea katoa i roto i te ao 
toturu. Whera i nga tohunga Pakeha, tera pea ka tit i ro k i teteh i aw a. 
Ka t i rohi a nga mea e taea ana e te tangata k i rung a k i tau a aw a, k i a 
a hat i a te aw a. E w hi a te nui o te paruparu e taea te tuku k i roto i te 
wai. E whia te nui o te hiko ka hihiko mai ki te papunitia te awa. E 
whenei ana te titiro a ngetehi iwi ki te taiao, whera i te iwi Pakeha 
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nei. He wehe ke te tangata i te taiao, ko nga tangata kei runga katoa i 
nga kararehe, i nga rakau me era mea katoa. Ko nga ahuatanga o te 
taiao hei whakatutuki i a te tangata e hiahia ai. Ka wehea te tangata i 
te ao maori. 
Tuarua, he titiro whakatangata i nga ahuatanga o te taiao. He titiro ki 
te taiao me te tangata hei mea kotahi, he huanga nga mea katoa. 
Kaore e wehea ana tetehi e tOhonohono ana te katoa. 
Tuatoru, he titiro ki te taiao tonu a kaore e whakawehewehe ana, 
kaore hoki e whakatangata ana i a ia. Kaore e mea ana nga whakaaro, 
nga tikanga, nga whakapono ranei kei runga i a koe ki rota i to titiro 
ki te taiao (Department of Geography Module 1, Te Whare Wananga o 
Waikato, 1991 :54-58; Relph, 1 981: 128-141, 176-184). 
Mai i ngenei ka put a te patai ko tewhea po o ngene i tit i ro te 
titiro a nga topuna ki to ratou taiao i te wa i a ratou? A tera pea 
ngetehi iwi o te ao e rite tonu ana ta ratou titiro i te taiao ki ta te 
Maori. No reira kia tirohia ake nei te titiro a ngetehi atu iwi o te ao 
me i kore noa e rite ana. 
Neke atu i te 500 nga iwi o nga tangata whenua o Ahitereiria 
me a ratou tikanga ake, o ratou reo ake, o ratou whenua ake. Heoi, k ia 
tirohia tetehi noa iho. Ko te iwi Aranda o te tuawhenua o taua 
whenua. 
I nehe noa atu, tera ngetehi atua e momoe ana i te ao, he 
tangata engari he kararehe hoki i te wa kotahi. I maranga tahi ake 
ratou k i rung a i te m ata o te ao. Kao re he m ea, kaore he aha i rung a i 
te ao, e m atao ana. I to ratou pueatanga ake ka whit i m ai te ra, i 
pupuhi nga hau a i heke te ua. I whakawateatia e enei topuna nui nga 
tangata, ka whakahangia nga tangata me te whenua kia ora ai. He 
mahi nui nga mahi i oti i a ratou, i hanga korero paki, korero pOrakau 
hoki, i whakatakoto tikanga, i whakahua karakia hei whainga ma nga 
i w i o te ao. A, i te kaha ngenge i ngenei mah i nui ka hok i ano ratou k i 
nga toka, k i nga rakau, k i nga kopua w ai, k i te rang i. 
I ata mohio marire ai ngenei iwi o Ahitereiria ki to ratou taiao 
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a i whakatapua hoki nga okiokinga o nga topuna nui. I whakatangatatia 
e ratou nga ahuatanga katoa o te taiao. Ehake i te toka, i te rakau noa 
iho engari ko nga wahi i hanga ai e nga topuna nui a kei reira tonu 
ratou e noho ana. Ko nga topuna nga toka tonu, nga rakau tonu, nga 
kopua tonu. He mea kotahi te whenua me nga mea katoa i runga i te 
whenua, ko te ao maori me nga tangata he wahanga no te mauri kotahi 
(Broome, 1982:9-21 ). 
Ae, kaore i tino rereke ake ta te Aboriginal i ta te Maori. E 
whenei ana nga whakaaro o te Maori ki te taiao, he mea kotahi te 
taiao me te tangata, ka whakatangatatia te taiao. 
Pewhea nga tangata whenua o Amerika, pewhea ta ratou titiro? 
Kia tiki noa atu i te iwi Lakota. I arohatia nuitia e ia te taiao me 
ngona ahuatanga katoa. I whakatOria o ratou whare piruru ki runga i 
te whenua a koira te okiokinga whakamutunga o nga mea katoa e ora 
ana, e tupu ana. Ka whakarata te oneone, ka whakakaha, ka pure, ka 
whakaora i te tangata. Koira i kore ai e matara ngo ratou topuna i te 
oneone me ton a mauri. Kia takoto te tangata, k i a noho i a k i rung a i te 
whenua ka marama tana kite, ka ngawari te whakaaro ake ki tona ora 
a kia tata ki tona whanau, ki tona hapo, ki tona iwi. 
He huanga katoa nga m ea katoa o te w henua, o te rangi, o te 
wai. I whakawhanaunga te Lakota ki nga manu me nga kararehe katoa 
a koira i pai ai ta ratou noho i waenganui i a ratou. I korero ratou 
katoa i te reo kotahi, w hera te patata o te i w i k i te ao m aori. I 
whakatapua hok i e ngenei i w i nga ok i ok i nga o o ratou topuna 
(Mcluhan, 1971 :6). He kupu enei na te rangatira Luther Standing Bear 
i rota i ta Mcluhan ( 1971 ). 
Titiro koa, he tino rite tenei ki ta te Maori titiro, me kii he 
rite tonu. Titiro hoki ki nga iwi o Te Moana nui a Kiwa. He ahua rite ta 
ratou titiro. Ina tenei korero o Tonga. 
I te timatanga ko te moana anahe me te ao wairua POlotu a ko 
tetehi toka i waenganui, ko Touta' o Futana. Ka ngau whiore ngetehi 
tuah i ne k i o raua tungane ka put a a Maui me ngetehi atu o nga atua. Ka 
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mea a Tangaloa ki tetehi o ngana tama, ki a Tangaloa Tufunga kia 
rukea mai he maramara ki te moana mai i te rakau i te whakairotia e 
ia. Ka puta te moutere 'Eua. Ka whiua mai ano ngetehi ko Kao me 
Tofua, he moutere ano. I hiia a Tongatapu me te nuinga katoa o nga 
moutere e Maui. 
I haere a Tangaloa' Atulongolongo ki 'Ata i whakamanu ano i a 
ia. Ka taka i a ia tetehi kakano ki runga i taua moutere a i tupu ake 
hei aka, kapi katoa te moutere i taua aka. Ka wero ana ngutu i te weri 
o te aka, wahia ana kia rua. No tana hokinga mai kua pirau te weri a,
tera tetehi toke e noho ana i rota. Ka motukia e ia te take a ka huri 
tera hei tangata. Ko Kohai, ko Koau, ko Momo; ko nga tangata tuatahi o 
Tonga (Rutherford, 1977: 1-3). E ahua rite ana ngetehi o nga ahuatanga 
o tenei korero k i ta te Maori. I hi i a ake ra te w henua e Maui, i
whakatangatat i a hok i te tai ao. 
Na, ko nga Bushmen o Awherika he whera ano. Ki tetehi o o 
ratou i w i, tera tetehi ao i raro i tenei ao, he rite tonu k i tene i ao. He 
hiwi ona, he rakau ona, he marama tona, he ra tona, he tangata ona. He 
taurite tenei ki Rarohenga. 
Ko te ra ki a ratou he patu tangata tana mahi, he whakamaroke 
i te whenua. He tane ia. Ko te marama e rakaunui ana he wahine, he 
tane i te kohititanga. Ko nga kapua pouri e hari mai ana i te marangai, 
i te awha he tane. He wahine nga kapua e hari ra i te ua monehunehu 
k i te koraha. Ko te ua tonu he wahi ne, he tane hok i. E karangat i a ra 
nga wheto ko nga kamo o nga tangata kua mate a ki ngetehi atu he 
momo ngangara ka puta i te po. He tangata hoki kei nga kararehe 
gembok. Ko te ahua he gembok engari he tangata ke. Me topato te 
tangata kei patua e ia tetehi o nga tangata ra, ka pangia ia e te mate 
a mate raw a (Thomas, 1 969: 1 46-1 47). 
Whenei i nga matua topuna ka whakatangatatia nga ahuatanga o 
te taiao, ka whakawahinetia, ka whakatanetia e nga Bushmen. 
No reira, ae he tika, tera etehi iwi i roto i te ao e ahua rite 
ana, e tino rite ana ranei a ratou titiro i te taiao ki ta te Maori titiro. 
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He tokomaha tonu nga iwi e whenei ana a ratou titiro. Ki te tirohia 
atu ko nga iwi e noho tahi ana i to ratou taiao nga iwi e whakaaro, e 
titiro whenei ana. Koinei te take o nga wharangi e whai ake nei, he 
titiro mehemea na te noho tahi o nga tOpuna ki te taiao i puta whera 
ai ta ratou titiro, kaore ranei? 
Ina hoki nga korero a nga tohunga i mua ake nei me nga patai 
ma te ata titiro ki te titiro a nga topuna ki te taiao, hei reira pea ka 
marama, ka utua nga patai e pataingia nei . 
TE OPOKO TUA T AH I 
TE OROKOHANGA 
Whakaahua 2. Ko Rangi raua ko Papa. 
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Te po: Reed, 1 958: 1 2. 
Me titiro ake pea kite oroko timatanga mai, kite marama i a 
koe i pew he a te hanganga mai o te ao hei k6na ka k i tea hok i pew he a 
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te titiro me nga whakaaro o te iwi ki te taiao. Otiia, mehemea kaore 
e m oh i o t i a an a t e Or o k oh an g a k a ore ho k i e m a ram a no a t e t i t i r o k i t e 
taiao. 
Kei tena i w i, kei ten a iw i tan a korero mo te Orokohanga. He 
rereke tetehi i tetehi engari, e ahua whenei ana te nuinga ki te korero 
no roto i ta Kerei < 1971 ); Nga Mah; a nga TOpuna. Tirohia Nga 
Apitihanga 1.1. Ka timata ake i a Rangi raua ko Papatoanuku, ko te 
rangi me te whenua, te matua me te whaea o nga mea katoa o te ao. I 
wehea ai raua e a  raua tamariki kia whiti mai te maramatanga ki te 
ao. I whakatakotoria e ratou ngetehi tikanga hei whainga ma te iwi. 
Ko tenei korero e mohio whanuitia ana engari, tera ngetehi 
korero atu ano no m ua w hakarere i a Rangi raua ko Papa. E a i k i 
ngetehi ko te Po te m ea tuatah i o te Orokohanga a m uri i ho i te Po ko 
te Kore. Ki ngetehi atu ano ko te Kore i te tuatahi ka whai mai ko te 
Po (Best, 1976:57-61 ). E whenei ana tetehi rarangi whakapapa: 
Te Kore tuatahi 
Te Kore tuarua 
Te Kore tuatoru 
Te Kore tuawha 
Te Kore tuarima 
Te Kore tuaono 
Te Kore tuawhitu 
Te Kore tuaw aru 
Te Kore tuaiwa 
Te Kore tuangahuru (Best, 1 976:60 ). 
Ki tetehi korero (Reed, 1963: 17) tekau ma rua nga Po, ka wehea 
ngenei Po k ia rua nga wehenga. Tuatahi, e ono nga Po i mua ra ano i a 
Papatoanuku, koia ngenei ko nga Po o te wehenga tuatahi: 
Te Po 
Te Po-nui 
Te Po-roa 
Te Po-uriuri 
Te Po-kerekere 
Te Po-tiwha (Best, 1976:59). 
Ko te wehenga tuarua ko nga Po o te whakamamaetanga o 
Papatoanuku. Na reira i nga Po tuatahi he mea hanga a Rangi raua ko 
Papa a ka m oe teteh i i tetehi, ko te whakatonga o te kakano k i rota i 
te kopO o Papa (Reed, 1963: 17-18). Ko nga Po o te whakamamaetanga 
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ngenei, ko Te Po-te-kitea, ko Te Po-tangotango me Te Po-whawha. A 
muri iho ko Te Po-namunamu-ki-taiao. Koinei te po i takahi te 
tangata i te ara whaiti ki tenei ao; Te Po-tahuri-atu, ko te 
takahuringa i roto i te kopO; a mutu rawa ake i Te Po-tahuri-mai-ki­
taiao, ko te huringa o te tamaiti me te putanga mai i te ara whaiti ki 
tenei ao. Na runga i tenei, ko te wahine i tona hapotanga ka tata ki a 
Papatoanuku me nga Po o te orokohanga. Ka takahi te tangata i te ara 
namunamu ki taiao i te wa ka whanau mai ia ki tenei ao (Reed, 
1963: 18). 
I te tuatah i, kaore he ma ram atanga kaore he aha, e pouri tonu 
ana. E k ii a ana tenei ko te Po-kut i kut i-kakarauri, ko te w a kaore he 
ra, kaore he marama, kaore he wheto, kaore he kapua, kaore he kohu, 
kahore hok i he kare i rung a i te m oana, kaore he hau, he m ari no nga 
mea katoa. Ko ngenei Po no mua i te Orokohanga, engari ano ngetehi no 
tetehi wahanga ake o te Orokohanga. Hei tauira, i tetehi o nga Po i a 
Rangi raua ko Papa, ko Whetuki, ko Whekoki, ko Maruaitu he Po awha 
enei, ka topuhi, ka marangai. Ko nga Po nei i whakanohia ki Pou-tere­
rangi, te putanga k i Rarohenga, ka tahi a nga ai tua o te ao k i 
Rarohenga. I reira ka atawhaingia e Te KOwatawata (te kaitiaki) me 
ngana kaiawhina (Reed, 1963: 18). 
No te hekenga ra ano o Hine-a-tauira, ara ko Hine-nui-te-po ki 
raro katahi ano ka nohoia a Rarohenga hei kainga mo enei Po: 
Te Po-te-k i tea 
Te Po-te-whaia 
Te Po-te-wheau 
Te Po-tangotango 
Te Po-whawha (Reed, 1963: 18) 
He maha nga whakapapa e whakaari ana i pewhea te putanga 
mai o te maramatanga i te Kore me te Po, he rereke katoa. Anei e 
whai ake nei tetehi no Mataatua. I kona ka whakaritea te timatatanga 
m ai o te ao k i te rakau, he rite tonu k i te tupu o tetehi rakau. Ti rohi a 
naka, ko Tane, ko te atua nana te tangata. Na Tangotango ko te po me 
te ao, nana hoki nga wheto i te rangi. Ko Wainui te tupuna o nga wai 
1 1 
katoa (Best, 1976:62). Kei te Apitihanga 1.2 i muri rawa ake nei tena 
ano tetehi no Waikato (Whakapapa 2). 
Te Pu
Te More 
Te Weu 
Te Aka 
Te Rea 
Te Waonui 
Te Kune 
Te Whe 
Te Kore 
Te Po
I I 
Rangi = Papa 
T- 1 T It w1 · · ane ango ango a1nu1
Whakapapa 1. Te Orokohanga, he whakapapa no Mataatua. 
Te pO: Best, 1976, wharangi 62. 
I roto i te whakapapa o Waikato e rua tahi nga kawei heke i a 
Wheto he taha tane, he taha wahine. Ko lo te kaihanga o nga wheto. I 
puta i te kawei tane ko Ranginui, koinei te taha ki te maramatanga, 
ka timata atu i te ra. Ka puta i te kawei wahine nga Po maha, i timata 
i a Te Marama, a mutu rawa ake i a Papatoanuku (Best, 1976:69-70). 
Nana, ko nga w heto e k itea ana e tatou e te tangata i rung a ake i 
a tatou no te tuatahi o nga rangi tohaha. Ko tona ingoa ko Rangi-nui­
a-Tamaku, e kiia ana ko Rangi-nui-e-to-nei, ko Ranginui, ko Rangi 
ranei. Tekau ma rua nga rangi tohaha, he ingoa hoki o ratou, engari he 
rereke ano ki tena iwi, ki tena iwi. Koinei tetehi rarangi ingoa no 
Takitimu e whai ake nei: 
1. Te toi-o-nga-rangi
2. Tiritiri-o-Matangi
3. Rang i-naonao-ari k i
4. Rangi-te-wawana
5. Rangi-nui-ka-t i ka
He inQoa ano 
Tikitiki-o-rangi 
Ti ri-o-rangi 
Rangi-puhi 
Rangi-te-wiwini 
Rangi-nui-taupuru 
6. Rangi-mataura
7. Rangi-tauru-nui
8. Rangi-matawai
9. Rangi-mairekura
1 0. Rangi-parauri
1 1. Rangi-tam aku
12. Rangi-nui-a-Tamaku 
Rangi-m ataaho 
Rangi-tauru-rangi 
(Best, 1976:73). 
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Koia ngenei ko nga rangi i roherohea e Tane, nga rangi tuitui a 
Tane, nga rangi tokorau a Tane. E kiia ana ko ia o nga rangi he wheto 
ngona, he ra tona, he marama tona, me ngona kapua, ngona wai hoki. 
Kei Tikitiki-o-rangi te nohoanga o lo, ko te rangi tapu rawa 
tera. Ko Te Apa-whatukura (tane) me Te Apa-mareikura (wahine) nga 
ka it i ak i. E ahe i ana ratou k i te toro i ngera atu rangi tOhaha, i a Papa 
me Rarohenga hoki. Tera ano ngetehi kaitiaki heoti, e kore e taea te 
toro Te Toi-o-nga-rangi, engari mehemea ka hiahiatia e lo ka taea 
atu (Best, 1976:73-74). Ko nga kaitiaki o nga rangi tohaha ngenei: 
Rangi tuarua 
Rangi tuatoru 
Rangi tuawha 
Rangi tuarima 
Rangi tuaono 
Rangi tuawhitu 
Rangi tuawaru 
Rangi tuaiwa 
{ Te Apa-tahurang i 
{ Te Apa-kahurangi 
{ Te Apa-rahui-kura 
{ Te Apa-roao 
( Te Apa-matangi-nui 
( Te Apa-mata-rowai 
( Te Apa-kauwhanga 
{ Te Apa-tapuhi-kura 
{ Te Apa-tahu-nuku 
{ Te Apa-tahu-m utu 
{ Te Apa-kautu 
{ Te Apa-tangirea 
{ Te Apa-kahu-taranga 
{ Te Apa-kokoh i ne 
( Te Apa-wahi-rangi 
( Te Apa-wahi-kura 
Rangi tuangahuru 
Rangi tuangahuru ma tahi 
Rangi tuangahuru ma rua 
( Te Apa-kauwhata-a-rangi 
( Te Apa-tangi-kura 
( Te Apa-puhi-rangi 
( Te Apa-puhi-kura 
( Te Apa-poporokew a 
( Te Apa-poheua (Best, 1976:74). 
He tane te tuatahi o i a o nga roopu tak i rua, he wahi ne te 
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tuarua. No reira ko lo kei Te Toi-o-nga-rangi. Ko te rangi ngahuru ma 
rua ko Ranginui. Kei raro ra ano i a ia ko Papatoanuku e takoto ana, a 
kei raro iho i a ia ko Rarohenga, ko te ao wairua. 
He m aha nga tarn ari k i a Rangi raua ko Papa, e k ii a ana ka eke k i 
te whitu tekau, he atua, he tane katoa. Ko nga atua i nga rangi tOhaha 
kaore i whanau mai, i puta kau i te mea i hiahiatia e lo. Ko ratou me 
nga tamariki a Rangi raua ko Papa te ir.a atua. Kei te Apitihanga 1.3 
tetehi rarangi ingoa o nga tamariki a Rangi raua ko Papa. He ingoa ano 
o ngetehi atu rarangi ingoa, heoi ano tena ko tetehi noa iho.
I te whanautanga mai a Papa i ngana tamariki, he hinatore noa 
iho no te pOratoke te maramatanga i tera wa. No te wehenga o Rangi 
raua ko Papa ka kaha ake te maramatanga. Ka puta nga wheto, te 
marama, te ra, ka mutu ko te maramatanga o te ao-to-roa. Ka puta te 
maramatanga i te pouri. Na ko Whiro te atua o te pouri, o te kino, o te 
mate. Ki ta tetehi korero ka moe tana tama a Tongatonga i a Moeahuru 
kia puta ko te ra, te marama me nga wheto. Na reira i whanau mai te 
maramatanga i te pouri (Best, 1976:74-89). 
E ai ki a Takitimu, na Tane a Rangi raua ko Papa i whakapaipai, 
i w hakakakahu. Nana ano i put a a i te ma ram atanga k i te ao. Ka tonoa e 
i a a Kew a, tan a tuakana k i a ha ere k i Maunga-nui k i te t i k i i te 
Whanau-ariki, i nga tamariki a Te Ahuru (Moeahuru), ara nga wheto. 
Kia whakanohonohongia ai ratou nga mokopuna a Rangi ki runga i tona 
uma. I haria ai te whanau nei hei kakahu whakapaipai mo te uma me 
te aroaro o to ratou tupuna. I whakatakotoria ai nga ara matua o nga 
wheto, te marama me te ra. Koinei hoki ka nekeneke haere te marama 
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me ngona teina i te aroaro o Ranginui. Ko to ratou tuakana (te ra) i 
kaw ea k i muri k i te tuara o to ratou tupuna k i re i ra haerere ai i te 
takiwa i te mea he tapu a ia (Best, 1976:91; Reed, 1963:27-28). 
Na, e pa ana ki a KopO, ki a Puanga, ki a Tautoru, ki a Matariki, 
ki a Autahi, ki a Tawera, ki a Whanui, ki a Parearau, ki a Te lkaroa me 
ngetehi atu ano o te Whanau-ariki, nga tini me nga mano, ka kawea e 
Te I karoa, e te tangata nana ratou i whakatupu. Na, he tuakana a Te 
lkaroa ki a Whiro, nana a Tangotango, na Tangotango te whanau nei a 
koira hoki i whangaia ai e ia, e Te lkaroa. I whakanohoia te whanau 
nei ki roto i tetehi kete katahi ka utaina ki runga i te waka e 
Tamarereti raua ko Te lkaroa. Ko Uruao te ingoa o te waka ra, e kiia 
ana hoki ko Te Waka o Tamarereti. Koia tera ko Te lka-o-te-rangi, Te 
lka-roa, Te Mangoroa ranei (Best, 1976: 91 ;Reed, 1963:29). 
Ki tetehi korero ano e toru nga atua i whakamatau ki te 
whakatakoto i nga ara matua o te Whanau-marama katoa, ara nga 
wheto, te marama me te ra. E rua whakamatautanga ka kitea nga mea 
katoa i te wa kotahi, ka rite hoki te wa i ngaro katoa ai nga mea. Na 
reira i kaha rawa te maramatanga, kaore ranei he maramatanga i roto 
i te ao. I te tuatoru o nga whakamataunga ka whakanohoia te ra ki 
runga i te pito o Rangi a i haere ma nga hOha o Rangi. Katahi ka 
whakanohoia te marama me nga wheto ki runga i tona tuara kia whai 
te ra me te marama, tetehi i tetehi, ka po, ka ao (Reed, 1963:28). Kati 
ake nei nga korero mo tenei ahuatanga ka huri inaianei ki ngetehi 
korero mo te kimihanga i te uwha. 
I mua i te hanganga o Hine-ahu-one i kurawaka, i te puke o 
Papatoanuku, he maha nga mea i aitia e Tane i te rapunga o te uwha, 
he wahine katoa. Ka aitia e ia a Hine-waoriki kia puta ki waho ko te 
kahika me te matai, a ka moe ano i a Mumuhanga, Mumuwhango ranei, 
nana te totara; ka moe i a TOkapua ka puta i a ia ko te tawai; ka moe 
ano i a Mangonui, nana te tawa me te hinau. I aitia a Te PO-whakahara 
kia rere ki waho ko te maire; a Rerenoa, nana nei te rata; i aitia hoki 
a Rere-tangi-akau, tana ko te aka. Ka moe ia i a Punga kia puta ko nga 
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ngarara me nga ngangara katoa; a TO-toro-whenua, tana ko te aruhe. A 
ka moea ano a Parauri ka puta te tOi; ka moea a Haere-awaawa nana 
te weka. I whenei ai te putanga mai o nga rakau, o nga otaota, nga 
manu me nga ngangara. Tirohia te whakapapa i raro ake nei hei 
whakamarama i ngetehi. 
Tane-mehute = Hine-tuperi-meunge 
I 
Tekeeha = Te Putata 
I 
Pere-whenuemee = Ki we 
Tuerengerenge Tu-te-ehuru = Hine-peke Tekata-wei = Tuemetue 
- I .Nga temwhe N - I_ ge ngerere 
ketae nge ngengere ( 1) W i
ketae (2) Hine-maene = Kiwe
Hi ne-maukuuku = Rekehare = Hi ne-weipi pi = Meket it i 
(Hi ne-ukurengi) 
Nga kawhetu, 
nga take 
Nga take me 
nge pukewe a 
te maene 
Whakapapa 3. Nga aitanga a Tane 
Meketete = Hi ne-wei 
I kawhetu 
He an e, he k i ri k i ri 
e wheketengetet i e 
i e Hi ne-ane reue ka 
Hi n e -tu a k i ri k i ri 
Rengehue = Tu-meunge 
I__ -Hine-tuehaenge me 
Te pO: Best, 1976, wharangi 166. 
Ka moe a Tane i a Hine-topari-maunga, ko nga raua tamariki 
tokotoru te takenga mai o nga taniwha, o nga ngangara me nga wai o 
te ao. Ka moea a Takoto-wai e Tuamatua kia puta ko ngetehi toka, ko 
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nga kowhatu, te kirikiri me nga one katoa. Na ko Rakahore te takenga 
mai o nga toka katoa, he toka ano ia. Hei tauarai ia, ratou ko Hine­
one, ko Hine-toakirikiri ma Papatoanuku i te ngaunga a Hine-moana, 
ara, ko te moana. Ko Hine-waipipi raua ko Hine-wai ko te wai. Na 
reira ka whakamoea te toka me te wai kia puta ake ko te kirikiri me 
te one. He tika tonu tenei i te mea e mohio ana tatou ki te roa te wai 
e rere ana i rung a i nga toka ko te tukunga i ho he kiri kiri, he one 
(Best, 1976: 166). 
He momo hoanga nga tamariki a Rangahua, ko HinetOahoanga me 
ngetehi atu ko Hine-kiri-taratara, ko Hine-maheni ma, he wahine 
katoa, he momo hoanga. He matanui ngetehi, he matarehu ngetehi atu. 
Na, ko Para-whenuamea te tupuna o nga wai katoa, o te moana 
hoki. Ka moea e Kiwa, te kaitiaki o te moana a ka puta nga wai katoa. 
Ko te wahine tuarua a Kiwa ko Hine-moana. He rite tonu te ngau a te 
wahine nei a Hine-moana ki te tinana o Papatoanuku. Ko nga whanga 
me nga kokoru o te akau nana, na tana ngau atu. Ko nga ingoa nei, nga 
mea o te taiao e whakatangatia nei t1e mea korero i roto i nga 
w hakatauk ii w hene i i tene i. 'He ope na Hine-tOak i ri kiri e kore e taea 
te tat au.' He ataahua hok i (Best, 1976:167-1 68 ). 
Na, he mea hanga a Hine-ahu-one/ Hine-hau-one i te whenua, ko 
te wahine tuatahi, ka puta ki te ao ko te ira tangata. I heke mai i a 
raua ko Tane, nga whakapaparanga tangata tae noa mai ki a tatou e 
ora nei i tenei wa. 
No reira e kitea atu ana ko nga mea katoa, nga mea katoa o 
runga i te whenua, o rota hoki i te whenua me nga mea i roto i te 
moana, nga wheto, te ra me te marama i te rangi i ahu katoa mai i a 
Rangi raua ko Papa. Nga rakau, nga otaota, nga manu, nga ika, nga 
kararehe, nga ngarara, nga ngangara, nga mea katoa o te ao. Whaihoki, 
i ahu mai hok i te tangata i a raua. He whanaunga nga mea katoa o te 
ao, ina hoki nga whakapapa, e whakaaturia ana te hononga o tetehi 
mea ki tetehi (Best, 1976: 121-124). 
E whakarapopototia tenei i roto i te whakataukii neki ma Rangi 
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raua ko Papa. 'Na Rangi taua, na TOanuku e takoto nei, ko ahau tenei, 
ko mea a mea.' E mea ana i ahu mai taua i a Rangi raua ko Papa, ko hau 
tenei, ko mea, na mea a mea (Yoon, 1986: 18) . 
TE OPOKO TUARUA 
TE WHENUA 
'He kura tangata e kore e rokohanga, he k
ura whenua ka
rokohanga.' 
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Whakaahua 3. Te Whenua. Te pO: Brake & Sh
adbolt, 1990: 105.
Ki te korero tatou mo te whenua e korero 
ana tatou mo
Papatoanuku ano me ngona ahuatanga katoa
. Ko te t inana o Papa tera,
ko te w aiO o te tangata, ko te tangata ano 
hok i tera. I roto i tenei
wahanga ka tirohia he aha tenei mea te whe
nua, ka tirohia hoki
ngetehi o ngona ahuatanga, nga maunga, ng
a repo, nga kowhatu me nga
toka, nga hukatere, te ahi, te ro me nga puia.
Na, ko Papatoanuku, he maha ngona ingoa. Ki
a whakahua ake i
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ngetehi: ko Papa, ko Nuku, ko Toanuku, ko Papa-matua, ko Papa­
matua-te-kore, ko Papa-tioi, ko Papa-tiranga, ko Papa-tiraharaha, ko 
Papa-i-raharaha, ko Papa-nui-tinaku, ko Tahuaroa, a ko Papa­
tahuaroa (Best, 1982:299). Koia te whenua a ko te whenua, koia. 
E rua tahi nga tikanga o tenei mea te whenua. Tuatahi, ko te 
whenua ake ara, ko te oneone, ko te wahi i takahia ai e o tatou topuna 
i te wa i a ratou, ko te wahi i raro i o tatou waewae. Tuarua, ko te 
whenua, ara ko te ewe, ko te whenua o te wahine. Koinei te mea ka 
whangai i te tamaiti e kopipi, e kopapa ana i roto i te kopo. Ana puta 
mai ki te ao marama ka whangaia ano e te whenua, e te oneone, ka ora 
i te whenua. No reira he mea nui teneki mea te whenua engari, taihoa 
ake nei tena ka korerotia. 
Kua kitea ko wai te whenua whanui tonu, ko Papatoanuku, heoti 
no whea mai tenei whenua po ano ko ngenei moutere, ko Aotearoa, Te 
Waipounamu, Rakiura me nga motu ririki nei tae atu hoki ki 
Wharekauri? Tera tetehi korero e mohio whanuitia ana. Ka whenei te 
korero i ta Kerei ( 1971 ). Titiro ki te Apitihanga 2.1. Ka hii a Maui i 
Aotearoa k i runga. Ko tan a i ka tonu, e karangat i a ne i ko Te I ka a Maui; 
ko Te Waipounamu tona waka, ko Rakiura te punga o te waka. A koinei 
te whenua e to nei tatou k i runga i ngenei wa tonu nei. 
Kaat i, k ia hok i ano k i a Papatoanuku, ko te whenua, koi a te 
w haea a, ko tatou ko te tangata ko ngana tarn ari k i. He i ho e hono ana i 
a tatou ki a ia ano nei he tamaiti i roto i te kopO o te whaea. Koia e 
whangai nei i a tatou a, ko ta tatou he whakamahana i a ia. Me piri 
tahi tetehi ki tetehi. He mauri to te whenua, nei koa he mauri to tena 
mea, to tena mea. He mauri to te maunga, tote awa, tote manu, he 
mauri ano tote ika, to nga ngarara, to nga kararehe, to nga aha noa 
iho. E ora ana nga mea katoa. 
Ka whakatangatatia te whenua, ka whakaingoatia nga maunga, 
nga hi w i, nga aw a he i ngoa katoa o ratou. He topuna ano hok i ngera, ko 
nga pou whenua. I te mea he topuna kei te whenua te wairua o te iwi 
me te wairua o tena uri me tena uri o taua iwi. Ko nga mahi a nga 
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topuna me a ratou kupu e pa ana ki te whenua ka maumaharatia. Ko te 
mana o te iwi kei te whenua, ko te mana o te whenua kei te iwi, e 
honoa ana e kore e taea te wewete (Douglas, 1984:74). 
E kiia ana ko te whenua te timatanga a ko te okiokinga 
whakamutunga o te tangata. Ko te whenua te mana me te mauri o te 
iwi katoa me te tangata kotahi. Mehemea kaore ngau whenua ka 
whakamatara koe me te mea kua motu te taura here o tau waka a ka 
rere noa koe ki runga i te au o te moana. Kaore e mahio ana ki mua, 
kaore e mahio ana ko whea koe e haere ana a, kaore hoki e mahio ana 
kei whea koe i tenei rangi. Ko te whenua te paiherenga o te iwi, ko 
nga piki, ko nga heke o te iwi ki nga whakaaro o te iwi ka ahu mai i te 
mana o a ratou whenua me te hononga o te iwi ki aua whenua raka 
(Douglas, 1984:74-76). 
He wahanga te whenua nau, he rite tonu ki tau ringaringa, ki 
tau karu rane i, he w ahanga ana nau. Kia hok i ake ana k i nga t i kanga o 
te kupu whenua. Ka nehua te whenua, ara te ewe o te tamaiti ki roto i 
te whenua, ara te oneone o ngana topuna. A ka kaumatua ake taua 
tamaiti nei ka whakamahiotia ka totohua ranei kei whea tana whenua 
e nehu ana me te whakawhanaungatanga ki ngana huanga me te 
oneone. E whenei ana nga whakaaro o tetehi, 
Na a tatou topuna i kite ... Ka taunahatia, ka whakanohoia te 
whenua a ka roherohea. Ko nga ngahere, nga roto, nga maunga 
me nga awa o tenei whenua he tapu i runga i te 
whakamaumaharatanga ki nga topuna, kua whakamanatia e nga 
kaiwi o nga topuna me nga korero o tua whakarere. A, ka to hei 
pou whenua, hei tohu mana mo te iwi. I whanau mai tatou i te 
puapua o Hine-ahu-one, ka hoki ano tatou ki te poho o 
Papatoanuku mate tatau o Hine-nui-te-po (Douglas, 1984:75). 
Me kii ahakoa i haria mai te reo i Hawaiki ra ano ka rereke, he 
mea hanga i runga tonu i te ahua o tenei whenua. Na reira, na tenei 
whenua ano i puta ai te reo Maori. Ko te hononga o nga topuna ki te 
whenua e whakahuatia ana i roto i te whaikorero i roto hoki i te reo e 
korerot i a ana i te ra. Hei taui ra noa ake, he tang a ta a Taranak i 
maunga raua ko Hikurangi maunga, he wahine a Taupiri. Ki te korero 
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koe mo to maunga ka korero koe mo te koroheke, mo te ruruhi e to mai 
raka. Ki a TOhoe ko ratou nga tamariki a HinepOkohurangi, te kohu. Ka 
moe a Hine-pOkohurangi i tetehi o o ratou maunga kia puta ko te iwi o 
TOhoe. Ko nga iwi o te Tairawhiti e kiia ana ko nga uri o Hikurangi. 
Mehemea he whenua ngou ka mohio koe ko wai koe, i ahu mai koe i 
whea. He mana whenua, he mauri tangata, ko te mana o te whenua te 
mauri o te tangata (Douglas, 1984:75). 
Ka patai te tangata me pewhea e mau tonu ai te iwi ki tona 
kaitiakitanga ki te kore e ahei ki te takahi, ki te whawha i ngona 
whenua, ki te whakaputa i tona aroha ki te whenua? He tika tonu 
tenei. He korero tenei na tetehi, 
I kii mai toku matua ki a au kei wareware he Matakore matou. 
Ki te kore matou e whakamana i te whanaungatanga ki a ia ka 
ngaro te mahara o to matou tupuna a ko tona ake mana me te 
mana o tona whenua ka heke iho. Ako te mutunga atu ko 
Maniapoto ranei, ko Raukawa ranei hei rangatira mo tenei 
whenua. He mea ako ia ki nga wahi i to ai nga ngangare o nehe, i 
whea nga topuna e noho ana, i whea o ratou kainga hi. I whanau 
mai ia ki nga tahatika o Waipa - i nehua ai tona whenua ki reira 
a ka meat ia he toka k i rung a he i tohu. I ona haerenga i rung a i 
te whawharua o Waipa ka tuohu iho a ia ki te wai ki te 
tauwhiuwhi i tona pane k i te wai. Ka whakahua tahi i ana 
karakia ki te whenua, ki te wai. Nana matou i whakakite i ahu 
mai to matou mana i o matou whenua, tera awa me to matou 
tupuna a Matakore (Douglas, 1984:76-77). 
Ahakoa ka hokona te whenua, ka raupatungia ranei kaore e mutu 
te aroha o te tangata ki tona Okaipo, ki tona takahanga waewae, ki 
tona torangawaewae, ki te wahi i takahia ai e ngona topuna. Ka tangi 
me ka tOkinotia, ka koa me ka tiakina (Douglas, 1984:74-79). He 
korero tenei na Paengahuru raua ko Mr Davis, 
... Paengahuru: 
Mr Davis: 
Paengahuru: 
... Mr Davis ... 
Kia whakaaro ake au. 
Ehara i te mea ka ora taua mo ake tonu 
atu. 
He korero to te ra, he korero to te ao, to 
�e po . 
Pewhea hoki te whenua? E mamae ana te 
Paengahuru: 
... Mr Davis: 
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whenua, kahore ranei koe e mamae ana i 
te whenua? 
Ae ra, he rite tonu te whenua ki te manu 
ka patua i ho, ka ore ore nga pak i kau i te 
nui o te mamae. 
I mea mai koe e mamae ana te whenua, a 
he rite tonu kite manu ka werohia, ka 
toto, kakapa ana nga parirau. E mea ana 
hoki koe ka nui to mamae i tenei ... 
(The Daily Southern Cross June 9, 1869:8-9 Auckland New Zealand). 
E whakaatu ana tenei ka nui te aroha o te kaumatua neki ki te 
whenua. Ko to hononga ki tou whenua topuna ka mutu i to hiahia kia 
tanumia ki roto i te kopO o tou whenua kia awhitia koe e tou whenua. 
Koinei te whakatinanatanga o te whakawhanaungatanga ki nga topuna 
(Douglas, 1984:79). 
E pa ana ki tenei mea ki te mate. Ka mea a Rangi ki a Papa, "Ka 
okioki a taua tamariki ki waenganui i a taua." 
Engari ka utua e Papa, "Kaore, waiho ratou ki ahau. Tukua ratou kia 
okioki ki roto i a au. I whanau mai ratou i a au ki te ao-marama, 
waihotia kia hoki mai ki a au kite okioki ki roto i ngoku ringa, kia 
awhitia e au hei tamariki wairua ma taua." 
No reira tae noa mai ki tenei rangi, ana tangohia te tangata e 
te ringa kaha o aitua ka nehua ki roto i te tinana o Papa, ki te riu o te 
whenua (Best, 1976:88). 
Haunga ano te tini o nga kupu whakarite, nga whakataukii me 
nga pepeha o te taiao, i kaingakautia te whenua mo tona ataahua, mo 
te pai ki te titiro atu. Hei tauira ano, i ngetehi wa i whiriwhiria ai he 
toranga ka i nga k i a pai te tit i ro atu. Ko nga rakau k i nga whakaaro o te 
iwi no ratou tera kainga ka whakaataahua i taua kainga raka kahore i 
tuaina ki raro, ahakoa me tiki mai he wahie no tawhiti <Firth, 
1972:60). 
Tatou ka huri inaianei ki te titiro ki ngetehi o nga kupu 
ataahua, i kona ka w haka irot ia he ma hara k i nga kupu ataahua o te 
taiao. Ka whakaritea ranei tetehi mea ki tetehi mea i roto i te taiao. 
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He tohunga te Maori ki tenei mahi nui whakaharahara. Titiro koa ki 
nga kupu i raro ake nei, he whakaaraara na tetehi totei. 
Whakapuru tonu, whakapuru tonu 
Te Tai ki Harihari; 
Ka tangi t i ere 
Te Tai ki Mokau. (Firth, 1972:50). 
Koinei nga mea e rongo ana te kaitito, ko te tai e haruru ana i 
raro i nga topari o Harihari. Ko te tangi o te moana i te akau, i Mokau. 
Ka rongo i a a na w ai ra ka toko te w hakaaro k i roto i a i a katah i ka 
whakairotia e ia ki te kupu (Firth, 1972:49-50). 
Kei nga whakataukii te titiro a te Maori ki tona taiao, whenei i 
ngenei ka whai ake nei mo te whenua, 'Whatungarongaro he tangata, 
toitO he whenua.' E mea ana ka mate te tangata engari ra te whenua, 
to tonu, to tonu. He kupu hou ngene i ot i ra, he whakaaro no te i w i, 
'Ehara no te iwi te whenua engari, note whenua te iwi.' Heoi ano te 
tangata he kaitiaki no te whenua, ka manaaki kau i te whenua i te wa 
i a ia e takato ana i runga i te whenua. Me mate te tangata kia ora ai 
tona whenua, kia kore ai e riro i tetehi iwi ke (Firth, 1972:368; Yoon, 
1986:19-20). 
'He kura kai nga e hok i a, he kura tangata e kore e hok i a.' He rite 
tonu ki tenei, 'He kura tangata e kore e rokohanga, he kura whenua ka 
rokohanga.' Ara, ka mate te tangata, ka patua, ka nukunuku haere, ka 
ngaro heot i, ko te whenua e kore e paheke, ake, ake, ake (Firth, 
1972:368; Yoon, 1986:20). 
Ka kitea he mea nui te whenua i roto i tenei o nga whakataukii, 
'He wahine, he whenua e ngaro ai te tangata.' E rua nga take whawhai 
nui ko te wahine, ko te whenua. He kupu ano ngenei no namata e 
w hakaatu ana i te aroha o te tangata k i ton a w henua topuna. "Ka 
mihia e au toku matua i mahue iho ko te whenua." 
Tera ano tetehi, 'Ko te toto o te tangata he kai, ko te oranga o te 
tangata he whenua.' Ke i kone i ka k i tea ka mate te tangata kore 
whenua. Kaore he wahi hei whakatupu kai, kaore he aha. No reira ka 
ora ano te tangata i te whenua, he mea tino nui (Firth, 1972:368). 
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Kei nga w ha i korero ngona kupu ataahua ano. E pa ana k i 
Waitara, ka whakatika a Wiremu Patukakariki Ngawaka ka mea, 'E te 
Kaw ana e kore e tukua a Wai tar a k i a koe. E kore e pai k i a tangohi a e 
koe te urunga i raro i toku Opoka, no te mea ko toku urunga he urunga 
no oku topuna' ... (Martin, 1860: 144). A ka to a Paora Karewa ka mea, 
'Whakarongo e te Kawana. E kore e tukua e au a Waitara ki a Koe. E 
kore e pai kia tangohia e koe te moenga o oku topuna i raro i a au 
(Firth, 1972:369; Martin, 1860: 144). 
He korero hohonu tika tonu kei nga kupu a Wiremu Kingi, 
... ko enei whenua e kore e hoatu matou ki a korua ringaringa ko 
te Kawana, kei rite matou ki nga manu o te moana e noho ana i 
rung a i te kowhatu, ka pari te tai ka ngarom i a tau a kow hatu e 
te moana, ka rere nga manu, no te mea kaore he nohonga mo 
ratou (NZ AJHR 1860, E3A,5). 
Ara, 'Koia nei te he o te manu rere noa. He topa mai kaore kau 
he tauranga e ... ' (Karetu, 1984:131 ). Kao re he tonga m o ou w aew ae 
me ka noho kore whenua koe, koia tera ko tau torangawaewae tonu. 
Kei nga waiata ano ngona kupu ataahua. I te hekenga o Ngati 
Toa i Kawhia, ko o ratou whenua tOpuna i ata poroporoakitia 
mariretia e ratou. Tera kokoru me tera kokoru o Kawhia i toturu 
arohat ia. Ehake i te mea mo tona ataahua anahe engari ko nga mahara 
me nga korero a te iwi. I te mea koira te wa kainga o te iwi mo nga 
tau e w hi a noa atu. I nga pari tahataha, i nga ana koi w i, i nga puke 
onepo, i rota ano i te whenua ko nga wheua o nga whakapaparanga 
topuna e takoto ana. A he mea hoki, ko te taunga o Tainui waka, kei 
re i ra e takoto ana. 
Ka piki te iwi i te hiwi i Moe-a-toa ka titiro whakamuri ki 
Kawhia ka tangi i te wehenga o te kainga o 6 ratou matua topuna. Ka 
tangi, 'E noho ake ra Kawhia e heke ana tou iwi ki Kapiti, ki Te 
Waipounamu '(Firth, 1972:369-370). Ka tangi a Te Rauparaha i tana 
w ai ata tangi, kei Nga Ap it i hanga 2.2 tau a w a i ata e takoto ana. 
Ka whakaputa a Te Rauparaha i tona aroha, e wehe ana i nga tai 
o te kainga. Ka titiro ia i nga ao kapua e teretere ana i runga. Ka
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tit i ro i nga ngahere e toto mai ra, e korero ana ngera k i a i a. Kata hi ra 
ka poroporoaki ki nga topuna o te iwi o mua (Firth, 1972:369). 
Kia tirohia inaianei na ngetehi pepeha. Ko nga tohu whenua ka 
honoa ki te iwi, hei tauira: 
'Ko Tongariro te maunga, 
Ko Taupo te moana, 
Ko Te Heuheu te tangata. · 
He pepeha tenei no Taupo, ka TOhonohono i te maunga Tongoriro, i 
Taupo-moana me te Ariki o TOwharetoa a Te Heuheu. He kaha rawa 
tenei here, kaore e mohiotia mehemea no te iwi te maunga, no te 
maunga ranei te iwi <Firth, 1972:373). He maha ngenei pepeha kei 
tena iwi tana, kei tenei iwi tana, kei tera iwi tana. Anei ano tetehi, 
Me tetehi ano, 
'Ko Mauao te maunga, 
Ko Tauranga te moana, 
Ko TOpaea te tangata.' 
'Ko Taupiri te maunga, 
Ko Waikato te awa, 
Ko Te Wherowhero te tangata.' 
Kia whakahua ake te tangata i tana pepeha ka mohio koe no 
whea ia, ko wai tona iwi, kei whea hoki tona takahanga waewae. 
Tera tetehi korero mo te aroha o tetehi koroheke ki tona 
whenua. Ka mau herehere tenei kaumatua rangatira i te taua a tetehi 
atu i w i. Ka hari a haeret i a k i to ratou rohe. Na ko te i w i no ratou tenei 
koroheke ka maharahara, a ka tono i tetehi toa ki te patu i a ia. Kia 
kore ai e heke, e whakaitia tona mana. No te taenga atu o te taitama 
ka mea te kaumatua ki a ia i mua i toku patunga, "Tukuna mai he 
kapunga one one k i a au hei tangi." 
A hoki ana te taitama nei kite tiki atu. Hei ahatanga mana me mate 
ia ko te mea nui ka pa ano ia ki tona whenua i mua i tona matenga. 
Koinei te nui o te aroha o te kaumatua nei ki tona whenua (Douglas, 
1 984:79). 
I topono i ngetehi wa ko te herehere i mua i tona patunga ka 
tono kia matua kawea ia ki te aukatinga o tona Okaipo, kia tirohia ano 
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e i a. I ngetehi w a i tutuk i tenei. Mehem ea i a he rangat i ra ka hari a k i 
mea wahi, ki mea awa, ki te wahi i totohua ai e ia. Ka tonongia ranei 
he pononga ki te tiki wai mona hei inu mana, i muri rawa iho ka 
whakamatea. He tohu tenei ka whakamanatia te hononga o te tangata 
ki tona whenua, i whakamanatia rawatia e te hoariri. 
No te kaumatuatanga o te rangatira Rakuraku, ka mutu ngana 
whikoitanga i runga i te whenua. He mea hari mai e ngana rangatahi 
he raurau i o ratou hokinga mai i ngona whenua kia mihia ai e ia 
(Firth, 1972:370). 
He nui tonu nga korero o mua, i reira, i te mura o te ahi te 
rangatira nui me tona iwi e whati ana i mua i te rau o te patu. Ka 
poua tan a tao, tana tai aha ranei k i te whenua a ka to tonu ka mea, 
"Tukua au k i a mate i rung a i toku whenua." Ka tit i tonu tera k i roto i 
te whatumanawa o te tangata, ka to, ka whawhai. 
He korero to tena moka whenua, to tena moka whenua, he 
pakanga, he mea, he aha. Ka whakatapua tetehi wahi i te mea i hinga 
he rangatira ki reira, tetehi atu i te mea kei reira ia e takoto ana. Ko 
nga korero o ngenei wahi ka tukua iho. He mea nui te mau k i ngenei 
kupu whakarere iho i te mea ko te tangata e matau ana ki nga pito 
katoa o tona whenua a e mahara ana ki nga topuna katoa o taua 
w henua e taea te k ii, "Noku te whenua o ngoku topuna" (Firth, 
1972:368). 
I nga rangi ki muri he korero a te whenua. Ka tohutohu i a koe, 
ko nga w ahanga o te tau, nga wheto, i aratak i haere i te i w i. Hei 
taui ra, ko te puaw aitanga o ngetehi rakau ka tohu i te w a me t i m ata 
tetehi mahi. I tetehi wahi o te tau he mea tahu ki te ahi te rarauwhe 
kia pai ai te kerikeri, kia ma hoki te aruhe. Ko te puawaitanga o te 
hinau me te tawari te tohu. Ki te tatari ra ano kia pua mai te rata me 
te korukoru kua to muri raw a tera. Ka maroke te raupo, ka marere nga 
rau o te kotukutuku a ka put a a Matari k i, he tohu katoa e m om ona ana 
ngetehi manu. 'Ka puta Matariki, ka rere Whanui ko te tohu o te tau.' 
No reira ko ta Matariki mahi he neke a whanau tonu, he whakakite me 
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ka tau humi, me ka tau wehe ranei (Firth, 1972:6
2).
Na, i runga i te mea ka nui te aroha o te iwi ki t
e whenua a ka
ora te tangata i te whenua e kore rawa e pai kia
 tOkino i te whenua,
ka mutu ano he tino he tera. No reira ka tiakina te
 whenua me ngona
w ahanga katoa. He korero tenei mo te rahui. K i te
 kite te tangata kua
tata pau tetehi kai, kua haoa katoatia nga ika o te
tehi wai, ko te wa
whakawhanau o nga katua ranei ka rahuitia kia k
ore ai e tangohia
tau a to kai. Ka poua te rahui, ka whakatapua e te
 tohunga ara, ka
whakaarahia he pou hei tohu kua whakatapua te
 wahi. He kupu ranei
na te rangatira, ka kawea a wahatia, a, ka moh
io te katoa kua rahuitia
taua wahi. Hei tauira, ka rahuitia te awa mai i
 mea wahi tae atu ki
mea wahi a ka mohiotia e kore e pai kia haere
 ki taua awa. I rahuitia
ai he manawa whenua (puna) kei whakanoatia 
te wai e tetehi. I
ngetehi wa i rahuitia ai he rakau, he rakau tak
itahi mo tetehi mahi
me kii hei waka. Ka rahuitia he pa harakeke i t
e mea he mea nui tera
momo otaota. 
No reira i meatia ai he rahui ki runga i nga aha
 noa iho, he
ngahere, he manu, he hua, he ika, he tauranga 
ika, he tahuna mataitai,
he rakau, he kai kua whakatongia, he aruhe, he
 puna kokowai, he
whenua, he wai. Kaore e whakaaetia kia haere
 te tangata ki taua wahi
tango kai ai, hao kai ai, wero kai ai, whawhaki
 kai ai.
Hei tauira atu ano, tae atu ana tetehi tira haer
e ki Rotomahana.
Ka hira te nui o te kai, muia ana te roto e nga t
o parera me ngetehi
katoa. I te mea ko te wa whakawhanau pipi te
nei. Ka rahuitia ngenei
manu, ka whakatapua nuitia. 'Ko te mea tenei i
 rahuitia ai nga roto -
kia rere ano nga manu.' Ki te takahia te rahui h
e tino he tera, ka kiia
he kairamua, ko te mutunga atu he whawhai (Be
st, 1982: 185-191;
Firth, 1972:258-262).
Ka kitea ano te titiro a te iwi ki te whenua i t
e ahua o te noho
me te roherohe i te whenua. Ae, e tika ana no te
 iwi katoa te whenua,
Kei tena hapO ngona whenua, kei tena hapo ngon
a engari i te tangata
takitahi hoki tona panga. I whoatu ngetehi wahan
ga ki tena, ki tena
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whanau. Ako nga tangata anahe no ratou ngaua panga i ahei ai ki te 
m ahi i ngaua panga ra. K i te ha ere he tangata ke k i rung a i ngaua 
whenua ki te mahi i nga kai a kaore i tono atu ko te tukunga iho he 
ngangare, he whawhai ano. He panga o te tangata kotahi ki nga mara 
kai, ki nga rakau wero manu me nga punakokowai, nga tauranga ika, 
nga tupuranga rarauwhe, nga pa harakeke, nga taunga hinaki me ngera 
mea katoa. E kore e taea e tetehi te takahi i ngona tika ki ngaua 
whenua, tae atu hoki ki te rangatira. Me matua whakaae te tangata 
nona ngaua wahi raka. 
Kihai he whenua kaore i whai take. Ko nga whenua puta noa i 
ngenei motu he iwi ngona, he hapo ngona, he rangatira ngona, katoa 
tenei whenua. Ko nga wahi kihai i nohoia ka toroa atu i te wa e tika 
ana he kai, he aha ra. Ke i nga repo he tuna, he pua raupo, he harakeke, 
he aha atu. Kei nga roto, kei nga awa he ika, kei te ngahere he hua 
rakau, he manu. Kei ngetehi atu wahi he kokowai, he kowhatu hei mahi 
patu. I ata mohiotia mariretia kei whea nga pou whenua o tau rohe, ko 
wai o ratou ingoa. He toka, he awa, he hiwi, he rakau ngera (Firth, 
1972:377-383). 
Na tera ngetehi take e taea ai e koe te k ii nou tou w henua. 
Tuatahi, he take topuna. Ko te mea tenei i whakamanatia nuitia ai. Ma 
te whakapapa tonu e whakaatu te whakawhanaungatanga o ngou 
topuna k i tau whenua, k i nga tohu whenua a k i a koe ano. K i te nehua 
to pito ki roto i te whenua a, e mohio ana koe kei roto tahi nga pito o 
ngou tOpuna i tau a whenua a i ka to ahi i rung a ka taea e koe te k ii 
nou tera whenua. Ko te whare pito tamariki/te takotoranga iho 
tamariki, te wahi i huia katoatia ai nga pito o nga whakapaparanga 
tangata. Na, me ahi ka roa to ahi, ara me noho koe i runga i ngou 
whenua. Ki te mahue i a koe ngou whenua a kaore koe e hoki atu, ko 
ngau tam ari k i ranei k i te tahu ahi ka k ii a tera he ahi m ataotao, kua 
m utu o panga k i tera w henua, i m ataotao to ahi. 
Ki te raupatungia te whenua a ka nohoia e tetehi iwi ke engari, 
ko te i w i no ratou tera w henua ka noho tonu i rung a i te w henua, ka 
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noho marara, ka noho huna ranei. No ratou tonu tera whenua katoa i te 
mea ka taea te kii, 'I ka tonu taku ahi i runga o toku whenua.' Whera 
tahi nga whenua he mea kite, he mea taumau ranei me noho toturu te 
tangata k i rung a me ka tan a ah i katahi ano ka k ii a non a taua whenua 
(Firth, 1972:383-388). Na reira, he tino taonga teneki mea te whenua, 
ko te w aiO, ko te oranga tonutanga o te i w i, ko te oranga ano o te 
tangata. 
1. NQa MauoQa
'Rarangi maunga, tote ao tote po 
Rarang i tangata ka ngaro, ka ngaro.' 
Whakaahua 4. Nga Maunga Hauhunga Te pO: Swan & Matan le, 1 986: 77. 
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Tena.kia tirohia nga maunga. Kua whakahuatia i mua ake nei 
ngetehi korero mo nga maunga otiia, ka ata tirohia inaianei. Ko wai 
ngenei mea nga maunga, i ahu mai i whea? 
He whakapapa ano to te maunga, he tohu whenua, he tohu mana 
ki te iwi no ratou te maunga. He wahine, he tane a he korero ngona, o 
tena, o tena o nga maunga, he korero ano ngana whenei i ngetehi o nga 
korero e whai ake nei. Ko nga rarangi maunga, nga pae maunga, nga 
maunga totahi e kite nei tatou i runga i te mata o te whenua ko Hine­
maunga, ko Hine-to-a-maunga, ko Hine-topari-maunga, ko ngenei 
ngetehi o ngona ingoa. Ka moea e Tane a ka puta a Parawhenuamea, a 
Te POtoto, a Tuamatua. Ko nga tokorua whakamutunga nga topuna o 
nga kowhatu me ngera mea katoa. 
Kei te Apitihanga 2.3 tetehi korero mo ngetehi maunga, mo nga 
m aunga nekeneke. I kona e k i tea ana he reo to te m aunga, e taea te 
nekeneke. Ka moe wahine, ka moe tane, e ora ana whenei ano i te 
tangata. Ka whawhai kia riro atu ai he wahine. Tirohia te Whakaahua 
Tuawha i rung a ake nei. Ko nga korero i runga ake nei no Ngat i 
TOwharetoa raua ko TOhoe. Kei ngaua korero naka kaore e whakahuatia 
ake te maunga ataahua a Ruapehu. Ko teneki wahine te pOtake o nga 
ngangare o mua, ina i moea e te maunga whakahirahira a Taranaki. Kei 
te Apitihanga ano te korero mo Taranaki raua ko Ruapehu. (Apitihanga 
2.4). 
Tera ngetehi rerenga korero mo Maungapohatu raua ko 
Kakaramea kei te Apitihanga 2.5 i muri o te tuhinga nei. Kei ngena 
korero ka whai hua tamariki nga maunga, he whakaaro ano o ratou a, 
ka whakamatau tetehi i tetehi. E to tonu ana i ngenei wa, ka to tonu 
apopo, atahira hoki. 
Hei korero whakamutunga mo nga maunga ko te korero no 
Waikato nei kei te 2.6 o Nga Apitihanga. Kei tenei o nga korero he 
pakanga ano te mahi (Tirohia te Whakaahua Tuarima) engari ka 
tohutohu nga maunga a Kakepuku raua ko Kawa i te iwi. I ngetehi wa 
ka noho he aokapua ki waenganui i a raua, kei a Pouto te rangi. E 
3 1 
Whakaahua 5. Te pakanga a Karew a raua ko Kakepuku. 
Te pO: Reed, 1958:21 9 
tohutohu ana nga m aunga ke i te rere te tuna heke a, ka mohi o te i w i 
k i te w hakat i ka atu. 
I ko atu ano o te nekeneke ka whakatangatatia hoki nga maunga 
ki etehi atu ahuatanga o te tangata. Hei tauira, ko Taupiri maunga, 
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koia te hoa wahine o Pirongia a ko te tikanga o tona ingoa kia piri, he 
whakaaweawe. Koia hoki te maunga-hikonga-uira o Waikato. Ki te 
topono he aitua, ki te mate ranei he rangatira, he ariki ka hikohiko te 
uira ki runga i a ia. He maunga tapu (Reed, 1963:346). 
He mahi ano ta te maunga he paihere tangata. Ka whakamoea 
nga maunga k ia whanau mai ko te pai. Ka whakamoea te maunga o 
tetehi iwi ki te maunga o tetehi atu hei hohou i te maungarongo, he 
whakaO i te rangimarie i waenganui i ngetehi iwi. Hei tauira, ka 
whakamoea a KOha-tarewa, he hiwi wahine no Ngati Kahungunu ki a 
Turi-o-Kahu no TOhoe, he puke tane. "Me tatau pounamu kia kore ai e 
pakaru, ake, ake, ake" (Best, 1972:551-552). Na te moenga o nga 
maunga i o ai te maungarongo i waenganui i nga iwi. 
Tit i ro koa k i a Ruapehu, kei nga rotarota e huai na ai a Ruapehu 
(Ruapahu i mua) ko Para-te-tai-tonga, ko Pare-te-tai-tonga ranei. I 
te mea, reia ai te maunga i te hukarere. Ka whakaritea te mataotao, 
te ngakau pouri ki a ia, whenei, i whakarerea ai tetehi wahine e tana 
whaiaipo, 
E homai ana koe e te kokoraro, 
Te mate o te aroha, ka eke kei te kaki. 
Kei nga puke au ki Para-te-tai-tonga (Orbell, 1985:90). 
He hauraro te kokoraro. Koinei ano he mahi na te maunga he 
whakatauira hei whakaritenga mo te tangata. 
Kaati, tera tetehi korero no Te Waipounamu e pa ana ki tetehi 
ahuatanga kei nga maunga, kei nga pari hoki. Ki te karanga atu koe i 
nga maunga, paoro ana mai to reo i tetehi taha, i tetehi taha, koia 
tenei e korertia ake na ko te paoro. Ka moe a Hine-aroaro-te-pari, ko 
te pari i a Rona (Best, 1982:280-281 ). Kei te Apit ihanga 2.7 te 
korero. 
No reira ano, he mea nui te maunga ki te iwi, ko te mana, ko te 
mauri, ko te kaitiaki o te iwi. He korero ngona, he korero hoki ngana. 
He maha nga korero mo nga maunga me ngona ahuatanga katoa. 
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2. He Kowhatu, He Toka, He Pounamu
'E kore a Para-whenuamea e haere ki te kore a Rakahore.' 
Na he korero ano hoki o te kowhatu, o te toka, o te pounamu. He 
whakapapa ano ngona, he topuna ano, he mauri ano, e ora ana. E pa ana 
k i te whakatauk ii i runga ake nei, he kupu whakarite. E mea ana k i te 
kore he toka kaore he manawa whenua, kaore he puna wai. Ko Para­
whenuamea te wai, a ko Rakahore te toka e whakatangatatia nei. He 
tika tonu tenei. Mehemea kaore he toka e takoto ana i raro i te mata o 
te whenua e kore e whai puna tatou. Ko te take, kaore e taea e te wai 
te heke i ho k i rota raw a ake i te t i nan a o Papatoanuku na re ira ka 
puea ake hei puna wai, hei manga (Best, 1982: 195). 
Nana, ko wai ngenei mea nga toka, nga kowhatu me te 
pounamu? Koia ngenei ko ngetehi o ngo ratou ingoa: 
Rakahore - Ko te toka, nga toka katoa. 
Tuamatua - I ahu mai te nuinga o nga kowhatu i a Tuamatua, ko 
ngana tamariki nga matua o nga kowhatu. 
Rangahua - Ko nga kowhatu whanui. 
TOahoanga } - Ko nga momo hoanga katoa. 
Hine-toahoanga } 
Hine-one - Ko te one. 
Hine-kirikiri } - Ko te kirikiri, he ingoa ano tona ko Hine-
Hine-tuakirikiri} mata-kirikiri. 
Hine-tauira - Ko tetehi momo kowhatu kaore e kitea nuitia ana. 
Whatuaho - Ko te tuhua me te greywacke. 
Hine-uku - Ko te uku (Best, 1982:324). 
Poutini - koia te pounamu, e kiia ana koia te tupuna o te 
pounamu heoi, ki tetehi korero i ahu mai te pounamu i 
a Hi ne-tuapapa. 
Hi ne-aotea - ko te pounam u e k ii a ne i he aotea. 
Hine-auhunga - Ko te pounamu auhunga. 
Hine-tangiwai - Ko te tangiwai. 
Hine-kahurangi - Ko te pounamu kahurangi. 
Hine-kawakawa - Ko te pounamu e huaina nei he kawakawa. 
Kahotea - Ko te momo pounamu kahotea. 
Tauira-karapa - Ko ngetehi momo pounamu. 
Whatukura - He momo kowhatu. Ki tetehi korero ka panaia a 
Poutini, a Kahotea, a Whatukura ma i Hawaiki e 
Tutunui ma (Best, 1982:324-325). 
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'He pounamu kakano rua. · 
He korero tenei mo te pounamu. I ahu atu a Poutini ki Te 
Waipounamu. I tera wa ehake pea i Te Waipounamu, he ingoa ano tona. 
Heoi, ka tirohia e ia a, i whakaaro iho ia e whai oranga ratou ko tona 
iwi i konei, na reira ka mea, "Tatou ka noho i koneki." 
Ka noho te Pounamu i Arahura. 
He tamaiti a Poutini na Tangaroa, ki tetehi whakapapa ka moe a 
Tangaroa i a Te Anu-matao kia whanau mai ko Pounamu, ko Poutini, 
ko Te Whatukura-a-Tangaroa, ko Te Whatu i kura, he ika katoa ngenei 
(Reed, 1988:65). Koira e kiia nei te pounamu he ika. 
He hoariri te hoanga ki te pounamu i te mea ko te hoanga te 
m ea e mahi a nei e te tangata k i te hahae, k i te patu i te pounamu. Ko 
te kakano o te tang i w ai e ai k i teteh i korero (Best, 1 982:326) ko nga 
roimata o Hine-ahu, te hoa wahine o Tama-ahua. No tona kitenga i te 
pounamu i Arahura ka tangi. Ka mau tonu iho nga roimata ki te 
pounamu. I tap a ai te pounamu kahurangi k i tau a i ngoa i te mea he 
wahine rangatira a Hine-ahu a ko te pounamu kawakawa he 
whakamaunga no tana tiki atu i nga rau kawakawa hei pare mona 
(Best, 1982:326). 
He maha rawa nga korero mo te pounamu, i tetehi e haerere ana 
a Tama-nui-a-rangi i tetehi whenua ke ka rokohanga atu a Pounamu e 
i a. Patua i ho, a tunua ana k i te umu, ka pakO raw a te t i nan a o 
Pounamu, marara noa atu nga maramara ki tawhiti. Koinei te take e 
takoto whanui ana te pounamu i Te Waipounamu. 
Heoti, e mea ana te korero matua ka tauwhawhai a Poutini raua 
ko Whaiapu. I konei ka whakahuatia ake tera tangata pokai whenua a 
Ngahue. Tirohia te Apitihanga 2.8 i muri ake nei. 
Tera tetehi korero e whakamarama ana he aha i noho ai nga 
momo pounamu i ngetehi wahi o Te Waipounamu. Kei te Apitihanga 
2.9. I ahu katoa mai i a Tamatea-pokai-whenua me ngana wahine. 
Ko tetehi atu o nga pounamu e t i no kai ngakau nu it i a ana ko te 
1nanga. Ka pa tenei k i a Kupe i ton a taenga m ai k i Arahura. Koi nek i te 
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pounamu tuatahi i kitea ai e ia. He mea kite i te tangohanga a tetehi 
wahine i te kowhatu o te awa hei karihi mate kupenga. I mohio a 
Kupe he kowhatu rereke tenei, i whakaingoatia ki te ingoa inanga na 
te mea he maha raw a o ngenei ika moroiti i te awa (Reed, 1963:354, 
358). 
Koinei hei kupu whakamutunga ma tenei wahanga. 'Na wai 
taipO, a Hine-tuakirikiri a taea te whakangaue.' He kupu whakarite 
ano ngenei. He tahuna, he one te tai po, he pOkenga one, k i rik iri rane i. 
Koia ko Hine-kirikiri. Ka to ia hei tauarai i te ngaunga a Hine-moana, 
a Ngaru-nui, a Ngaru-roa e rutua ki te one. Ko nga kowhatu, te kirikiri 
me cS raua tei na e pupuru ana i te w henua k i a kore a i e horo katoa, k i a 
kore ai hoki e rahi ake te marae o Hine-moana. No reira tenei korero, 
'Na te Mata kiri kiri raua ko Pohatu me o raua tei na i pupuri te rohe o 
te moana, o te tuawhenua, koia i kore ai e neke nga tuaropaki o Hine­
moana' (Best, 1982:326). 
Nana, mate tangata nei a Rangahua, he uri ia no Tane i roto i te 
whakapapa e whai ake nei, Heoi, kaore e nui nga korero mona. 
Tane = Hi netupari maunga 
Te Putata Tuamatua Perawhenuamea 
I 
Takata wai 
I 
Hi ne-uku = Rakahare Rengahua 
I 
Tueki ri kiri 
Whakapapa 4. Rangahua Te po: Best, 1982, wharangi 326. 
3. Nga Repo
Ae, e tika ana te korero he atua ano to te repo. E rua ngona 
ingoa, ko Hine-i-te-hOhi, ko Hine-i-te-repo, koia tonu ko te repo. I te 
rerenga mai o te pounamu ki ngenei motu, i pakangatia ai, ka hinga. Ka 
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om a ngetehi k i te repo hei huna i a ratou, k i a Hi ne-torepo te w ah ine 
a Maui i pawheratia e Tuna. 
4. Nga Hukatere
Ka whakatangatatia ano nga hukatere e nga topuna whenei i te 
korero m o te hukatere e k ii a ana e te Pakeha ko te Franz Josef
Glacier Ka (Nga) Roimata-o-hine-hukatere. 
He kotiro a Hine-hukatere i tino arohaina e te tangata nei a 
Wawe. Ka nui te parekareka o te kotiro neki ki te piki maunga a i 
haere tahi tana tau. Heoi, kaore ia i rata ki te piki maunga, kaore hoki 
i raka whera i tana ipo. I a ia e kake ana i tetehi taumata tiketike ka 
mania, ka paheke, rutua ana ki nga toka i raro. Ka kite atu a Hine i 
tona rerenga iho engari, i kore e taea te aha? 
Titiro iho ana ia ki te tinana o tana tahu e takoto kau ana i 
raro, ka maringi mai nga roimata i ana kamo. Ka maturuturu iho ki nga 
toka i raro, ka hukat i a. Ka tuku aroha nga atua k i a i a, i meat i a ai 
ngona roimata hei waiuka (hukatere). He tohu maumahara ki nga 
roimata i maringi i a ia ki tana whaiaipo (Reed, 1963:346). 
5. Te Ahi
'Me o i oi k i te ri nga ka put a a Opoko-roa. · 
Tatou ka huri inaianei ki te ahi. E korerotia ai ngetehi kupu mo 
te korero e mohio whanuitia ana mo te ahi, a muri iho ka tirohia ko 
wai te ahi, he aha hoki nga momo ahi. Kei te Apitihanga 2.1 O te korero 
mo Maui raua ko Mahuika mai i ta Kerei < 1971 ). 
E ai ki te korero i a Mahuika te ahi. Ka tinihangatia ia e Maui­
tikitiki, tangohia ana e ia ngona maikuku tae noa ki te mea 
whakamutunga. Ka mohio a Mahuika kua tinihangatia ia, na whiua ana 
e ia tona maikuku whakamutunga ki nga rakau, ka noho te ahi i rota i 
ngetehi o nga rakau. Ki te hikaia ngaua rakau ka mura, ka tahu ahi. 
E a i k i tetehi atu korero he kauat i, he kaunat i i a Rang i nu i he 
m ea noi k i tan a kaki a tau atu ana k i te ateatenga o ton a poho. Koi ne i 
i whakawhiwhia te tangata ki te awanga o te poho. Ko te ahi i tahuna 
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e i a ko te ra e nekeneke ana i tona poho. E k ii a ana i ahu mai te ah i 
tupua i nga korakora i marere i te kauati me te kaunati a Rangi i tana 
hikahikanga (Best, 1982:241-244, 308-309). 
Kei Nga Apitihanga tetehi korero ano mo te ahi (Apitihanga 
2. 11) na Ngati Awa. Kei reira e whakamaramatia ana ko wai nga
tamariki a Mahuika, ara ko nga rimurimu o te tangata. 
Na ko Hine-i-tapeka te teina o Mahuika i netehi wa e huaina ana 
ko Tapeka. E ai ki a Best< 1982:245), ki nga iwi o Mataatua koia te ahi 
tupua e kiia nei ko te Ahi a Tapeka, ko te ahi tipua, ko te ahi komau, 
ko te ahi tawhito. I ahu mai i a Rakahore, nana tenei ahi. I whoatu ki a 
Papa hei whakamahana i a ia me tana whakapakanga me Ruaimoko. I 
to raua tahuritanga ki raro, heke tonu atu tenei ahi hei pOtake mo te 
ro me nga puia o te ao. 
E toru nga ahi i te ao, he ahi maori, he ahi tupua me te ahi a te 
atua. Ko Mahuika te atua o te ahi maori; ko TOpai te atua o te ahi a te 
atua, a ko Hine-i-tapeka i korerotia i mua ake nei ko te atua o te ahi 
tupua. Ki tenei korero ko ngana tamariki ko Motumotu-o-rangi 
(motumotu) raua ko Ngarahu-o-ahirangi (ngarahu). 
Tera tetehi korero no Te Arawa mo te takenga mai o te ahi 
tupua i roto i ngenei motu, ka pa ki 1a Ngatoroirangi. Kei te Apitihanga 
2. 12 te korero. E mea ana tenei korero i ahu mai tera ahi i a Te POpO
raua ko Te Hoata. Koina tetehi korero mo Ngatoroirangi heoti, tera he 
aronga atu ano. Ki tenei o nga korero na nga tuahine ano o Ngatoro te 
ahi i waha mai, na Kuiwai raua ko Haungaroa. Heoi ano kei te 
Apitihanga 2.13 tenei o nga rerenga. 
6. Te RO. Te HO Me Noa Puia
'Ka ahei rawa au ki a Ruaimoko, katahi ngaruetanga ka whiti he tau
ke.·
Na e pa ana ki te ro, me te hO he maha nga atua ko: 
Ruaimoko 
Hine-ori 
Hine-tOoi 
Hine-oi 
Oiroa 
Hine-puia 
Hlne-tuarangaranga 
lolowhenua 
Te Wawau 
Tawaronui 
Te Kuku 
(Best, 1982:323). 
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Ko te tangata e mohlo whanultla ana ko Rualmoko. Ko te Hine­
ol e whakahuatia ake nei he tamahlne na Rualmoko raua ko Hlne-nui­
te-po. Ki tetehi atu korero he telna a Hine-01 kl a Papatoanuku. Ko te 
tlkanga o te kupu ol me te kupu ori, he ngaueue, koira tana mahl. Ko 
Hlne-puia, ko nga puia ano (Best, 1982:323). 
Ko te whakapakanga o nga tamarlki e whitu tekau a Rangl raua 
ko Papa, a Rualmoko, e kai tonu ana 1 te o o te whaea 1 te 
wehewehenga, ka hurihla te aroaro o te whaea kl raro, ki Muriwai hou. 
Koia te tamaitl i waiho e nga tuakana kia haere ana i te whaea ki 
Rarohenga. Koia hokl 1 kiia ai te tamaitl whakamutunga he tamaitl 
pekepoho, he pot 1 k i pekepoho, he pot i k 1 whakarl hari ha (Best, 
1976:392). 
Kola e riri nei ki a tatou he rapu utu i te wehenga o nga matua, 
e ro nel, e hO nei te puia, kola a loiowhenua, a Hlne-tOoi, a Hine­
tuarangaranga, a Te Kuku, a Te Wawau, a Tawaronui me ngetehl atu, 
he lngoa no te pula (Best, 1976:392). 
E k 11 a ana ka m oea e 1 a a Hine-nu 1-te-po i Rarohenga 1 na tenel 
walata: 
I a Rualmoko, e whakangaoko ra i 
Rarohenga. 
Ka puta te hO ki taiao, kola a Hlne-pula 
1 Hawaikl (Best, 1976: 187). 
Ko te ro, ko te ngarueruetanga o te whenua e k ii a ana ko nga 
kumekume a Ruaimoko, koia e kukume ana 1 te whenua. 
TE OPOKO TUATORU 
TE WAI 
'He huahua te ka i? 
E, he wai te kai.' 
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Tenei mea te wai he mea nui rawa. Ehake i te mea kotahi ano te 
wai, he maha nga wai, he waiora, he waimaori, he waikino, he 
waimate, he waitai kia whakahua ake i ngetehi. Ka tirohia ngenei 
katahi ka whakaahuatia pewhea nga whakaaro o te iwi ki te wai me 
ngona ahuatanga katoa. Muri iho i tenei ka korerotia ngetehi korero 
mo nga awa a, muri rawa iho he korero mo te moana. 
Kei a Douglas< 1984) ngetehi korero pai mo nga momo wai o te 
ao. Koia ngenei ko nga korero. 
wa;ora 
Koinei te wai ma o nga wai katoa, ko te whakatinanatanga me 
te whakawairuatanga o te aroha nui o Ranginui ki a Papatoanuku. Ko 
te wai e tino ma tonu ana kiano kia pangia e tetehi mea, e kiia ana ko 
Te Waiora a Tane, a kei roto ko te oranga me te mauri. Ka mahia 
tenek i wai hei pure, hei whakanoa ranei i te tangata. He waiora te ua; 
ana pa mai k i a Papatoanuku ka noho tapu, me ka karak i at i a k i nga 
karak i a e t i ka ana ka noho tonu hei w ai ora. He orang a kei te w ai ora, 
hei w hakaora i te tangata, hei pare atu i te k i no. Ki te tOk inot i a e te 
tangata ka ngaro te mauri o te w ai, e kore e taea te k ii he w ai ora. I 
Waitaiki, te awa o Arahura ko te mauri o te awa te mauri o te 
pounamu me te mauri o Ngai Tahu, e honoa ana. Ki te tOkinotia tetehi 
ka pang i a te katoa. 
wa;maor; 
Ka noho te wai hei waimaori ana pa ki te tangata a kaore e 
karakiatia. Ehake i te waiora, he waimaori, te take, he maori te wai 
kaore ngona panga ki nga mahi tapu. Ko te wai e rere ana, ko te wai 
teatea e huaina nei he waimaori. He mauri ano to te waimaori, i te 
nuinga o nga wa he mauri pai engari ma te karakia ano e huri ai 
(Douglas, 1984:5). 
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Waikino 
He tikanga ano o te waikino. Tuatahi, mo te wai e hirere ana i 
nga roratanga o te aw a, he w ai a rat i at i a, he w ai e takoto ana he 
kowhatu nui i raro, he taiki ranei kei roto hei whakararu i te tangata. 
He waikino ngera. Tuarua, mo te wai kua tOkinotia, kua tukua he 
paruparu ki roto, kua tanoanoatia ranei. Ko te waikino kua raweketia 
te mauri, ka huri ki te mahi kino, e taea te whakamamae, te patu 
tangata. Hei tauira, ahakoa nga whakatopato me te kii kauaka rawa 
hei whakato, i hangangia ai ngetehi waihopuapua totae i te takiwa o 
tetehi o nga nohoanga o Te Ata i o Rongo, he tan iwha ka it i ak i no 
Whaingaroa. Kua whakanoatia taua wahi no reira ko te taniwha 
rangimarie neki e taea te mahi kino, whera tahi te waikino o taua 
wahi. 
Waimate 
He wai kua ngaro tona mauri, he wai kua mate, kua tOkinotia, 
kua paruparu ranei. Kua ngaro i a ia te whakaora i a ia ano, i ngetehi 
atu mea ranei. He rite tonu ki te waikino e taea ana te tOkino, te patu 
i te mauri o ngetehi atu mea, ka aitua, tae atu hoki ki te tangata, 
ngana kaimoana, te ahuwhenua hok i. Heoi ano te rereketanga o te 
waikino me te waimate e ora tonu ana te mauri o te waikino ahakoa 
kua tOkinotia. Ko to te waimate kua mate rawa, e kore e ora mai ano. 
Kua kiia nga wai o Manukau he waimate no te mea i tukua katoatia 
nga paruparu, nga totae tangata, ngera mea katoa k i roto. 
Waitai 
He ingoa tenei mo te moana, mo te tai. He tikanga ano hoki 
tona, he ngarungaru, he poruturutu, e rite ana k i nga tai haruru o te 
moana. Na ko te waitai, te wai o te moana, he rereke ano i te 
waimaori. Ko te waitai he wai kua hoki ano ki a Tangaroa. Ka heke te 
ua ka huihuia nga awa nokinoki e rerea nei ngona roma ki tona 
hopuatanga ra ano, a tutuki noa ki te pOaha, ki te moana (Douglas, 
1 984:5). 
He taonga whakaharahara te wai i waihotia ai e koro ma, e kui 
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ma hei oranga mo nga uri whakaheke. Ko tatou nga kaitiaki o ngenei 
taonga i te w a e takato ana tatou, ka t i ak i na k i a pai, k i a ora tonu ai 
hei taonga tuku iho ki nga tapuwae ka whai i muri i a tatou. Ko te wai 
me ngona ahuatanga katoa ka whakatoturu i te oranga o te tangata, no 
rei ra ko te mauri, ko te m ana ano o te tangata (Taylor & Patrick, Soil 
& Water, Raumati, 1987/88:22). 
I mua, i nohoia tetehi wahi i te mea he tata ki te wai, he tata 
hoki ki nga kai hei whangai i te iwi, hei whangai hoki i nga 
manuwhiri. Ka mohiotia ko tetehi momo kai kei tetehi kainga e hira 
ana te nui, a ka tupu te mana o taua iwi ano. E whera tonu ana i ngenei 
rangi e mohiotia ana tetehi wahi mo ngona momo kai a, 'Ka haere mai 
te tangata. Ka noho te tangata. Ka whangaia te tangata' <Taylor & 
Patrick, Soil & Water, Raumati, 1987/88:22). 
Ko te whakaparu i te wai, ko te tOkino ranei i te wai he patu i a 
koe ano, i tau iwi me ngau manuwhiri. No reira ko wai ka tuku paru ki 
roto i te wai, te oranga o te tangata? Ka whakatapua te wai me ngona 
kai ka rahuitia. Ko nga ika, ko nga manu kaore i tangohia i te wa e 
whai hua ana, kahore hok i i haoa katoat i a, i tangohi a ket i a i te w a e 
momona ana. Whenei i te tuna i tangohia nuitia i a Poutoterangi, i a 
Paenga whawha, i a Haratua, i te wa e heke atu ana ki te moana. I 
tangohia te tHi i a Whiringa-a-Rangi, ko Kohitatea te wa mote kaka, 
ko te wa e hua mai ana te rata <Firth, 1972:74-75). Mo tena ika me 
ten a to i ka he matauranga ano e pa ana k i ngana t i kanga, nga w a t ika 
me nga wahi tika ki te tango, a ko te huarahi tika e taea ai. No reira 
he tino he te tuku paru ki roto i te wai, e whawhai te paru ki te 
wairua me te mauri o te wai. Te tangohanga o te wai i te awa he rite 
tonu k i te tango i te ri ngaringa o tetehi tangata, k i a nui te w a i e 
tangohia ana ka kotia katoatia te tinana tangata. Ki te tangohia te 
katoa he rite tonu k i te tango i ngona w hekau (Taylor & Patrick, Soi 1 
& Water, Raum at i, 1 987 / 88:22-23; Patrick, Soi 1 & Water, Ngahuru, 
1987:24). 
Ko Papatoanuku te whaea, a nona nga wai ora o te ao, ko nga 
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wai o tona kopO. Ki te tirohia te wai, te whenua ranei ehara i te rakau 
noa iho, he atua. Kei te totak itanga o te moana me te whenua, kei nga 
kongutu awa, ko te totakitanga o Tang�roa raua ko Tane tera. Ki te 
tit i ro te tangata k i te w henua, k i te m oana, k i te w ai ka whakaaro 
pea i a ae, he ataahua tene i. Engari k i te ata t i rohi a, e tit i ro ana koe k i 
a koe ano. Ka kitea a Tangaroa, a Tane me te mohio ano i heke mai koe 
i ngaua atua, ka kitea nga topuna. No reira ka tiakina ka arohatia 
ngenei wahi. Me ka titiro iho koe ki te wai ka kitea tau whakaahua, he 
moko to taua whakaahua e whakaatatia i rota i tera wai, i te mea ko 
tera wai, ko tera whenua ko koe ano. Ka heke mai koe i te whenua, i te 
wai (Taylor & Patrick, Soil & Water, Raumati, 1987 /88:22). 
Kei raro nei tetehi whakaahua e whakaaatu ana i te 
rereketanga o te titiro a te Maori me te titiro a tauiwi ki te wai hei 
whakarapopototanga mo tenei wahanga. Ko nga mea e noho whakapae 
ana i te rarangi he rite tonu k i te Maori me taui w i. 
Tauiwi Maori 
Taker> 
Whal aora 
I e 
At aahua 
I hi 
Wh, ai rawa 
A1 meori 
Vi ai ruat ang a 
Kai 
Tikanga 
Mana 
Ora 
Whakaahua 6. Te titiro a te Maori me tauiwi ki te taiao. 
Te po: Taylor & Patrick, Soil & Water, Raumati, 1987/88:24). 
Kia kitea ai he tika tonu te korero he mea tino nui te wai ko te 
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korero mo Kapu raua ko TOhourangi kei te Apitihanga 3. 1 i muri ake 
nei. E kitea ai i reira ka mate a TOhourangi i te matewai, ka tata 
mate ia i te mea kaore he wai hei whakaora i tona tinana. 
f 
Na, kua tirohia he aha tenei mea te wai engari, ko wai tenei 
tupuna? He maha ngona ingoa, ko Parawhenua, ko Hine­
parawhenuamea, ko Parawhenuamea, ko Wainui. He tamahine a 
Parawhenuamea na Tane raua ko Hine-topari-maunga, i moea e Kiwa o 
Te Moana nui a Kiwa. Koia te matua o te wai. I whanau mai i a Hine 
tOpari-maunga, he rite tonu ki te takenga mai o te nuinga o nga awa, 
ka timata i nga maunga, i nga hiwi. 
Ki tetehi korero koia, ko Parawhenuamea te whaea o Rakahore, 
te tupuna o nga toka. E whenei nei te rarangi o tetehi waiata, 'Ka heke 
koe i a Hine-kohu, i a Hine-te-iho-rangi, ka tau ana koe ko Hine­
parawhenuamea.' Ko Wainui te wai, te waitai hoki ki ta Mataatua, 
nana a Moananui (Best, 1982:309). 
Hei kapinga iho, he mea tino nui te wai, e ora ana, he mauri 
tona, he wairua tona. He korero ano ngona, koia tenei ka korerotia 
inaianei, he korero mo nga awa me nga rota. 
1. NQa Awa
'Waikato horo pounamu.' 
Ko ngaua korero ano i runga ake nei he mauri to te awa, e ora 
ana. He tohu mana no te iwi, he topuna ano. Kia tiki mai i tetehi 
tauira ko te awa o Waikato. He ingoa katoa o nga tahataha me ngona 
wai ano no nehe, he pakanga, he haerenga, he kainga, he kainga horo, 
he mea, he aha. He wahanga katoa no te awa. E kore e taea te 
wehewehe te oranga o te awa i te oranga o te iwi, ko Waikato te awa 
a ko Waikato te iwi. E tukua ana nga karakia ki a ia, ki te awa, kei 
rota hoki i nga whaikorero e mihia ai. 
Ko nga wairua o nga topuna kua papa atu kei nga roma e 
riporipo ana i tetehi taha, i tetehi taha. He maha nga taniwha o te 
awa, koinei te awa e kiia nei 'He piko he taniwha, he piko he taniwha, 
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Waikato taniwha rau.' Ko te awa te wai pure o te iwi. Mehemea e 
mate ana te tangata, e maharahara ana, e haere ana i tetehi haerenga, 
he mahi hou ranei tana, kotahi ano te k9rero a nga tohunga, 'Haere ki 
te wai.' Ko te mana ko te mauri ko te oranga o te iwi (King, 1982:50-
51 ). 
Titiro hoki ki nga korero kei Nga Apitihanga e whakatangatatia 
ana nga aw a o roto. 
I nehe noa atu ka taukumekume a Waikato raua ko Rangitaiki 
k i a tae tuatah i atu k i to raua tupuna a Wai nui. Kei te Api t i hanga 3.2 
te korero. 
Tena ano tetehi korero mo Waikato kei te Apitihanga 3.3, he 
korero ataahua mo te awa o Waikato. I reira ka whakatangatatia ano 
te awa me nga maunga o roto kia rite tonu ki te tangata, te wairua, 
nga whakaaro me nga ahuatanga katoa. Tirohia naka. 
Ko ngenei korero e whakamarama atu ana he aha i rere ai nga 
awa i nga wahi e rere ana nga awa inaianei. I ahu mai i whea, he aha i 
anga whera atu, i piko whenei mai a, ko wai hoki ratou. I kitea ai e 
ora ana nga awa a he nui tonu nga korero mo ratou. 
2. Nga Roto
'He iti kopua wai, ka he te manawa.' 
Tirohia ra nga roto. Whena tonu, he korero ano ngona, he mea 
nui ano, he kete kai na te iwi no ratou te roto. He mauri ano tona, e 
ora ana hok i. 
Ko ngetehi o nga roto o Te Waipounamu he waihotanga iho na te 
tangata rahi a Rakai-hauto a, ko Waikaremoana i Te lka a Maui i ahu 
mai i te okeokenga a te taniwha a HaumapOhia. Heoti, tirohia te 
korero naka no Te Taitokerau, he korero mo te hanganga o te roto e 
kiia nei ko Omapere. E ai ki te korero i mua he mania tera, maru ana i 
te ngahere. E rima nga kainga o taua wahi. Tirohia te Apitihanga 3.4. 
He maha atu nga korero mo nga roto, heoi ka hoha pea te 
tangata ki te whakina te katoa i koneki. No reira ka waihotia i tenei 
korero e whai ake nei. 
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Kao re e rite ana k i Wai karemoana, tera i it i ka rahi ake i nga 
mahi a HaumapOhia ko te rota Te Papuni i rahi ka iti iho. Otira, i te 
oroko timatanga ehara i te rota engari _he awa ke i ata kopikopiko 
haere i waenganui i ngetehi puke e rua. He wahine, he tane raua. Ko 0-
rakai-whaia te tane, ko Taunga-a-tara te wahine (Reed, 1964:80). 
Kaore e pai ana a 0-rakai-whaia ki te titiro noa atu ki te 
maunga i arohatia e ia. Ka karanga atu ki a ia a, ka maiangi ake te 
wahine raka ka haere ki tona taha noho ai. Awhi ana raua i a raua 
kaore i aro atu ki te awa i 6 raua waewae e whakapiki ana. Kua puni 
te wai, kei te rahi ake, kei te rahi ake, ka mutu he rota nui tonu e 
takoto ana, ko Te Papuni. 
Ka hoha tetehi tangata i te koringa a te tokorua nei. Ko tenei 
tangata a Pou-rangahua, he mohio nona ki te karakia wehewehe i nga 
puke. Ka karakia ia a ka heke nga wai o te rota, heke iho ana kia 
moroiti noa a Te Papuni (Reed, 1964:80-81 ). 
3. Te Moana
'Kati te tangi, apopo tatou ka tangi ano. 
Apa ko te tangi i te tai, e tangi roa, e ngunguru tonu.' 
Ko nga atua i totohua ai e te Whanau a Rangi hei kai t i ak i mo te 
moana, tona nuinga, tona rahinga, ko Kiwa, ko Tangaroa-whakamau­
tai, ko Kaukau, tera ano ngetehi kei ngetehi atu korero. Ko te moana e 
mohiotia ana ko Te Moana-nui-a-Kiwa engari e whakatangatatia ana i 
a Hine-moana. E ai ki tetehi korero he tamahine a Hine-moana na 
Hinehauone, ki tetehi ano he mokopuna na Tane. Ko tona kainga kei 
tiritiri o te moana, i konei ka moea e Kiwa hei wahine tuarua mana. 
He tama a Kiwa na Rangi raua ko Papa. Ko Parawhenuamea tana 
wahine tuatahi. No reira ngenei kupu, 'Ko Parwhenuamea i a Kiwa, 
nana te wai. Ko te wahine tuatahi tenei a Kiwa, nana i hika mai te 
wai, koia i pupo mai ai te wai ka takoto hei moana' (Best, 1982:252-
254, 309-310). 
E kiia ana ko Hine-moana te matua o ngetehi momo ika, te 
rimurimu me te mataitai. Koia te matua o te moki, o te maomao me 
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ngera atu i ka w her a katoa te ahua. 
Ki Mataatua ko Wainui te moana, he tamaiti na Rangi raua ko 
Papa, ka moe i a Tangotango. 
Rengi = Pepe 
Tane Tengotengo = Wei nui 
_ I - t-Te re, te mereme me nge whe u 
Whakapapa 5. Wainui. Te po: Best, 1 982, wharangi 253. 
E kiia ana ka haere nga lnanga ki to ratou whaea ki a Wainui ki te 
whakawhanau. Koia hoki te matua o nga otaota whenei i te raupo 
(Best, 1982:252-253). 
Ki tetehi atu korero ka moe a Rangi i te moana a, ka huihuia nga 
wai o te ao ki te wahi kotahi hei moana, no reira te whenua. Na te wai 
nga raorao, nga mania i tarai, ko ta Ruaimoko he wawahi i ngenei 
whenua pai kia pukepuke. Ki tetehi ano ka moe a Rangi i a Wainui-atea 
ka puta a Moana-nui. 
Na ko te take o nga tai he mea na Te Parata, he taniwha tera, 
koia e horomi ana i te wai o te moana, koira te tai timu, a ka 
puwhaina mai ano e ia, koira te tai pari. Tera tetehi wahi kei waho i 
te moana e riporipo ana te wai, he kororipo e kiia nei ko Te Waha o Te 
Parata. Ko Rona, ko Tangaroa ano nga atua whakamau tai. Ko te 
takenga mai o tena ingoa o Tangaroa he roa no tana tanga manawa i a 
i a e ha ana i te ha o tona kopO; e rua ano tang a ona i te ra i te po. No 
reira te ingoa nei (Best, 1982:254; Reed, 1963:398). 
He ingoa ano to te moana. Ka kiia ko te marae o Hine-moana, ko 
te marae nui o Hine-moana ranei. Ko te huka o te moana e 
whakatangatatia nei e Hine-huka-tai a, ko te rikoriko o te moana ko 
Hine-riko-tai (Best, 1982:310). 
Kei te moana ano ngona whakataukii me ngona pepeha. E 
whakaaturia ai he mea tino nui te moana, ka whai mana, he mauri ano 
tona, ko te oranga o te i w i engari me topato ano ke i mate koe. Ina 
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ngenei whakatauk ii: 
'Te toka rurenga ta i neneke i te ngaru.' 
I roto i tenei e k i tea ana he kaha te moana, ka rurea noat i a te 
toka e te moana. No reira ka whakaritea ki te hoariri e rere ana i mua 
i te rau o te patu. Whena ano tenei, 'Kaore ana he au ahi, ka pa he au 
moana e mate.' E mea ana ka ngaro noa te paoa o te ahi engari ra nga 
au o te moana he mate kei ngera. Me tenei hoki, 'He moana ke ta 
matawhaiti, he moana ke ta mata-uaua.' Ko te tikanga, ka whakatika 
atu te tangata tOpato i rung a i te m oana m arino, ko te tangata kOw are 
ka whakat ika i runga i te moana ngarungaru (Brougham & Reed, 
1987:82-89; Maori & Island Education, 1984:36). 
Ka puta ano te moana me ngona ahuatanga i roto i nga waiata, i 
nga whai korero, i nga rotarota, he ataahua hok i. Ane i tetehi w a i ata 
tangi no Rotoehu na te whaea ki tana tamaiti i mate. 
E hopu to ringa nga rimu rapa nui, hei 
whakatau-ringa. 
E tae koe k i Moehau, tit i ro to kanoh i nga 
motu whakatere -
Ko Rangitoto pea nge! Whakaoho to reo! 
Tena to matua te whakamoe mai na 
Kei roto i te whare kohatu! (Orbell, 1985:81 ). 
Whakaahua 7. Nga motu teretere o Haurak i. TepO:Orbell, 1985:80. 
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I roto i tenei waiata e mea ana te whaea ki tana tama kia ruku 
i roto o Waitahanui, puta atu ki te moana, kauria te moana. Ka hipa 
atu i Moehau me nga motu whakatere, tae rawa ki Rangitoto ka mihia 
nga koiwi o tona matua e takoto mai ra i roto i te ana. Ko nga ·motu 
whakatere' he whakairo kupu, e hangai hoki ana k i te ahua o nga 
moutere o Hauraki e teretere ana i runga i Tikapa-moana (Orbel l, 
1985:80-81 ). Tirohia te whakaahua tuawhitu i mua ake nei. 
Whakaahua 8. Te Moana. Te pO; Temple & Apse, 1986: 155. 
'Kua pae ne i hok i, te koputunga ngaru k i te one.· 
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I te horonga a te Pakeha i te whenua ka put a tene i k ii, · I nai anei 
kua ha te haha tai. · Ara, ka rangona te ngunguru a te tai i te 
tuawhenua ra ano, kua iti haere te wh�nua. I rota i te pakanga ka 
whenei pea te poroporoaki a tetehi ki tana hoa i tO-kai-a-kikotia, e 
hemohemo ana, 'Haere ra e tama! Mou te tai ata, moku te tai po 
(Orbell, 1985: 138). 
Ka puta te patai e tangi ana te tai ki a wai? E tangi ana ki nga 
mate, ki nga wairua e hoki ana i runga i te moana ki Hawaiki nui, 
Hawaiki roa, Hawaiki pamamao. Ko nga ngaru e pakaru mai ana ki uta 
he rite tonu ki te hotuhotu o te manawa o te tangata. Ka roa te tai e 
tangi ana, kaore e mutu tana tangi, papaki tonu mai nga ngaru, papak i 
tonu mai. Ka ngunguru te po ka ngunguru te ao (Whakaahua Tuawaru). 
TE OPOKO TUA WHA 
TE RANGI 
'Me te rangi ka paruhi.' 
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Kua kitea i mua ake nei tekau ma rua nga rangi. Ko te rangi e 
kite ne i tatou ko te tekau ma rua o nga rangi, ko to tatou m atua a 
Ranginui, a Rangi, a Rangi-nui e to nei. Tena kia tirohia ngetehi 
ahuatanga o Ranginui, nga kapua, nga wheto, nga hau, te marama, te 
ra, te whatitiri, te uira, te huka, te ua, te kohu me te mea e mohiotia 
nei he uenuku. 
1. Nga Kapua
'He iti pou kapua, ka ngaro, ka huna tini wheto i te rangi !'
He m aha nga atua kapua, ka w hakatangatat i a nga to kapua i te 
rangi, ko ratou te Whanau Kapua. Ko to ratou kainga kei Te Ahoaho o 
TOkapua, ka haerere hok i ratou i te aroaro o Ranginui a i te takiwa i 
waenganui i Rangi raua ko Papa. Koia ngenei ko o ratou ingoa: 
Hinekapua 
TOkapua 
Ao-nui 
Ao-roa 
Ao-pouri 
Ao-potango 
Ao-to-te-hei he i 
Ao-pokai rangi 
Ao-whakaaweawe 
Ao-pa rat it i 
Ao-tarahau 
Ao-tukupO 
Ao-topuni 
Takerewai 
Ao-whetuma 
Ao-whekere 
Ao-kahiwahiwa 
Ao-kanapanapa 
Ao-takawe 
Ao-w hakapuke 
Ao-uhirangi 
Ao-haere 
Ao-to 
Ao-tutum ai ao 
Ao-kapua 
Ao-tauhinga 
Ao-parauri 
Ao-hore (Best, 1 982:306). 
Ko TOkapua Ckapua) ratou ko Te I horangi Cua), ko Tama-te-uira 
Cuira) ka noho i Aokapuarangi a ko ratou nga kaitiaki o te Whanau 
Kapua. Ko Te Mamaru raua ko Mawakenui whera i a TOkapua, he 
tamariki na Rangi raua ko Papa, he kaitiaki hoki raua mo nga kapua. 
He rite tonu te wehi o tenei whanau, te Whanau Kapua ki a 
Hurumawake, ki a Huru-atea, ki a Huru-nuku, ratou ko Huru-rangi, nga 
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hau e w ha. Ka tutetute ngene i hau i nga kapua, ka ai a haeret i a e ratou 
ki te takiwa noa atu. Ko Watea raua ko Rongomai-tOwaho te takiwa, 
te watea, ka whakatangatatia ano tera (Best, 1955:76-77; Best, 
1982:301, 307). 
Na ko nga kapua te tOpini, te uhi o Rangi. He rite tonu ki nga 
rakau e kiia nei he kakahu no Papa. Ka kite a Tane kaore he kakahu o 
Rangi, he kirikau. Ka mea atu ki a Tawhirimatea, "Haere tikina atu 
nga w a i o te hekenga w eraw era o Papa, pi k i w hakarunga k i te 
w hakanohonoho i ngaua w ai k i rung a i te t i nan a o to tau a m atua a 
Ranginui hei kakahu mahana mona." 
Ka whakatika a Tawhiri, ka tikina atu a Ao-to, a Ao-hare, a 
Ao-nui, a Ao-roa, a Ao-pouri, a Aotutumaiao, a Ao-kapua ratou ko Ao­
tauhinga, ko Ao-parauri, ko Ao-whetuma. Koinei nga wai takohu no te 
hekenga werawera o Papatoanuku, no tana tangi roa ki tana hoa tane, 
a Ranginui. No reira nga kapua e teretere ana i runga i te rangi, ko te 
ua me te kohu, ko te werawera o Hine-moana, o Hine-wai, o Hine­
makohurangi, o Papatoanuku ano hoki (Best, 1955:76-77; Best, 
1982:251, 307). He kupu tenei na tetehi koroheke, "Ko te wai te 
oranga o nga mea katoa, ko te wai, te ra me nga wheto ... " (Best, 
1 955:77). 
Hei arai, hei whakaruruhau, hei whakamarumaru hoki nga kapua 
mo Papa. Na ko Hinekapua te tamahine a Tane raua ko Hine-ahu-one. 
Koi a, raua ko TOkapua nga atua nui o nga kapua engari, ko TOkapua ano 
te tupuna (Best, 1982:251, 307). 
Tera tetehi korero mo ngetehi kapua e k ii a ne i ko Te Mara 
Komara a Ngatoro (Whakaahua Tuaiwa). I te ahiahitanga o te ra ka 
kitea i ngetehi wa he kapua i te rangi e ahua korangorango ana ano nei 
he unahi note tawatawa. I whakam1harotia ngenei kapua i te mea e 
kura ana i nga hihi o te ra to, a he ataahua hoki. I takea mai teneki 
ahuatanga i a Maui. 
I tona taitamarikitanga ka ako a Maui i te ta moko. Ka taia e ia 
tetehi tauira mangu ki runga i te ihu o tana kur1, no reira mai te 
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mangu o te ihu kuri mai ano i taua ra. 
Ka whakam1harotia taua tauira raka e te kahui tara, na ratou i 
whakawhitiwhiti te tauira ki nga kapua, na ratou hoki i whakapaipai 
k i te ra kura. Ki te t i rohi a ngenei kapua he rite tonu k i te mar a 
kOmara, ko nga rarangi kOmara e rarangi mai raka. Ana kitea ka 
mohiotia kua whakato nga atua i runga i ta ratou mara kOmara (Peed, 
1964:86). 
2. Nga Wheto. Nga Oookoroa me Nga Matakok i ri
'Tatai wheto ki te rangi mau tonu, mau tonu. 
Tatai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa.' 
Ko teteh i i ngoa w hanui m o nga w heto ko nga ra ri rik i. Ko ratou 
nga teina o te ra me te marama a, ko ratou ko Te I karoa i tohua hei 
kaitiaki mo nga wheto. Me tiaki i te mea ka tukituki ratou i a ratou a 
ka taka mai ngetehi i te rangi. E mea ana ngetehi, ka taka i te mea i 
patua e o ratou tuakana. Ki ta Takitimu, ko a Uru-te-ngangana, ko Te 
Pa kura raua ko Te Marama-i-whanake, ko raua nga matamua o ngana 
tamariki. I puta i tana wahine tuatahi i a Moeahuru. I whanau mai nga 
wheto i tana wahine tuarua i a Hine-to-rama. E kiia ana koia tetehi o 
nga tamahine a Tane. E mohio katoatia ana ko te ra, ko te marama me 
nga wheto, ko te Whanau Marama. Ki tetehi atu korero ko Tongatonga, 
ko TOrangi ranei hei ingoa ano mo Uru-te-ngangana (Peed, 1963:31 -
32, 417). Tirohia te whakapapa i raro ake nei. 
Rangi = Papa 
Hi ne-te-ahuru = Uru-te-ngangana = Hi ne-turama 
_ ___.__I ---, L_, 
Te Ra kura Te Marama-i-whanake Ngfi WhetU 
Whakapapa 6. Uru-te-ngangana Te pO: Best, 1 955, wharangi 1 1. 
Ki ta Ngati Awa ko Tangotango raua ko Wainui e rua o nga 
tarn ari k i a Rangi raua ko Papa, na raua i put a te ra, te ma ram a me nga 
wheto. Heoti, he maha nga rerenga korero, nga tatai whakapapa. 
(Whakapapa 7). 
T!ne 
Te Ra 
Reumeti 
Rengi = Pepe 
T I t w l .engo engo I e1 nU1
I I 
Te Mereme Nga Whetu 
I 
Hinetore 
Whakapapa 7. Te Ra, Te Marama, Nga Wheto CNgati Awa). 
Te pO: Best, 1955, wharangi 9. 
Nana, he i ngoa 6 te nui nga o nga w heto i te rangi, he m ahi 
ngana, he korero ngona, he korero ngana, he kaitohutohu note iwi. 
Tirohia naka nga korero e whai ake nei. 
Atutahi- 'Haere i m ua i te aroaro o Atutah i · (Maori & Is 1 and 
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Education, 1984:31 ). He mah a ngona i ngoa ko Aotah i, ko Autah i, ko 
Atutahi-marehua, ko Kauranga, ko Makahea, ko Paepae poto. Anga atu 
i a k i te tong a. He tangata tapu, i te haerenga o Tane k i te kai nga o 
Tane-te-waiora ki te kimi i a Hine-titama i waihotia ai e ia a 
Atutahi ki waho atu i nga wheto i maka ki roto i te kete, koira i noho 
takitahi ai. He kore p1rangi ranei nona kia noho tahi i ngona teina i te 
mea he tapu ia. K1hai a Hine-titama i kitea, na, ka ranga he kete mo 
nga mea whakapaipai o roto i te whare o Tane-te-waiora Cnga whetO). 
I haria atu e Tane ki te whakapaipai i te aroaro o Rangi. I whakanoia a 
Atutahi i waho i te kete. Ko Te lkaroa/Te Mangoroa tonu taua kete 
(Best, 1955:42-43; Reed, 1963:421 ). 
Ka tonoa a Tari-ao e Atutahi kia whai i muri i a ia engari 
kahore a Tari-ao i w hakaae. I uru atu i a k i te 'kupenga w heto, · nan a i 
pou a TO-putuputu raua ko Ti-oreore hei pou i te kupenga. Kaore e tau 
a A tut ah i raua ko Tari-ao. I tono atu a Tamareret i i a raua k i a utai na 
k i rung a i ton a w aka engari k i ha i i w hakaae raua tahi. Ka panga atu a 
Atutahi i a Te lkaroa ki tetehi taha, te take he noa. Ka ara ia i te 
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ahiahi kia kore ai e uru atu ia ki roto (Reed, 1963:421 ). 
Parearau- 'He wheto nui a Parearau, he wahine karihika, he wahine 
tiweka' CA. E. Brougham & A. W. Reed, 1987:97). E ai ki a TOhoe ko 
tenei wheto a Parearau he wahine tiweka, na reira i kiia ai ko Hine-i­
tiweka. Ki tetehi korero koia te wahine a Kopo, i mea atu a KopO ki a 
ia, "E noho ki konei hei te awatea taua ka wehe atu." 
Heoti kaore i aro atu a Parearau ki te kupu a tona hoa tane. I 
whakatika atu i te ahiahi a, kei te weheruatanga o te po e piri tahi 
ana i a k i te taha o teteh i tangata ke. Koi ra hok i i tap a ai ko Hi ne-i­
tiw eka. E k ii a ana ko Parearau te kai kumekum e o Te I karoa C Best, 
1 955:43-44). 
Te I karoa- Ko tetehi o nga tangata nui o te Whanau Marama. Ki tetehi 
korero a Ngati Awa ko te iwi nui o te rangi ko te tini me te mano o te 
Mangoroa. Ko ta ratou m ahi he haere pi ri tonu k i a kaua e m arara noa 
atu. Tirohia ra ta ratou haere tahi, te mataamua me te potiki, te 
matua me te whaea, nga mokopuna, te tane, te wahine, te tamaiti, te 
koroheke, ka haere tahi ratou katoa. Ko ta ratou mahi nui he 
whakamohio atu i te tangata e whakatata mai ana te awatea. Kia anga 
whakaterawhiti atu tetehi pito o Te Mangoroa, whakatehauauru 
tetehi, kua awatea (Best, 1955:44-46). 
Tautoru- He huinga wheto. I namata he taitama a Tautoru, he tohunga 
ki te wero manu, nana hoki te mahanga i taea ai te maha o nga kOkO i 
te rangi kotahi i taea e te rua tekau tangata te hapai ake. I 
whakanohonohongia e ia ngetehi pua kakara porowhawhe noa i te 
mahanga me ngetehi hua rekareka. I rere mai nga manu i nga moka 
katoa. He kOkO, he trn, he kaka, tae atu hok i k i te kakakura ka mau i 
tan a m ahanga. I ako hok i i a i te kuri k i te whakangau m anu w henei i 
te kiwi me te weka. 
Ahakoa ngona pOmanawa, ngona matauranga, ka whakaiti a 
Tautoru ka whakamoemiti ki a Tane, ka karakia i nga karakia e tika 
ana. Na tenei, i aroha a Rauroha, he wahine no te ao i runga ki a ia. I a 
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po, ia po ka heke mai ia kia noho tahi ai raua; otiia no tana tirohanga 
ki tona kanohi i mahue i a ia a Tautoru. Ko te take i whera ai ia k1hai i 
whakaaetia kia tirohia tona ataahua e te ira tangata (Reed, 1963). 
Ka pouri rawa a Tautoru i ngana mahi katoa. Ka momori ki te 
wahine pai i noho hei hoa mona a kei tana tahere i tana rare i te kauru 
o tetehi rakau ka taka ki raro, whati rawa te kak1. I tona kainga i
runga i te rangi ka kite a Rauroha i nga tini manu e mui ana i te 
ngahere, a mohio tonu ia koira te wahi i whakairingia ai te mahanga a 
tan a tahu. Kao re i k i tea a Tautoru, katahi ka t i ro i ho i a ka k itea a 
Tautoru e takoto kau ana. Heke ana te wahine raka ka tangi. 
No te k i tenga a nga hoa i te topapaku ka amoh i a k i te ka i nga. I 
whakakakahuria ki nga pueru papai engari ia, no te taenga atu o nga 
kaiamo ki te kainga kua ngaro te topapaku. I tangohia pukutia, k1hai 
ngona hoa i m ohi o noa i a hat i a ton a topapaku. Ko te kupu a te tohunga 
kua tango a Tane i te tangata i pai atu ki a ia, ki tona kainga i runga 
(Reed, 1963:420-421 ). 
E k i tea tonut i a ana a Tautoru e w ero manu ana i rota i nga 
wheto. Ko te huinga matua o Tautoru ko Puaranga-rua, ko nga hua me 
nga pua nana i whakapaipai tana mahanga. Ko te wheto Puanga, ko te 
Pua-tawhiwhi-o-tautoru. Ko te wheto i raro iho i a ia ko Te Tuke o 
Tautoru ara, ko te tuke o tau a m ahanga ra, a ko Te Pew a-o-Tautoru te 
pewa. Ko tetehi rarangi wheto ko Te Tata-o-Tautoru, ko te tata o te 
mahanga. Kei nga po kaore e aokapua ana te rangi ka kitea ngetehi 
kOkO m oro it i e rerere ana k i nga pua o te mahanga a Tautoru (Reed, 
1963:421 ). 
Meremere- I te ahiahi e mohiotia ana ia ko Meremere, ko Meremere­
tO-ahiahi ranei, i te ata ko Tawera, ko Kopo ranei. He wahine, e kiia 
ana he hoa no te ra. Koi a te tohu ata o te Maori, te w heto tak i aho o te 
ata. Koia te kaitiaki o nga iwi o te ao me nga iwi o te rangi. Ko Kopo 
hoki te tane a Parearau (Best, 1 955:50-51 ). 'Me te mea ko Kopo ka 
rere i te pae' (Maori & Island Education, 1 984: 30 ). 
Matariki- Ko ta ratou mahi he haere piri tahi hei tatai wheto, hei 
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tohu i nga tau hua me nga tau e kore e whai hua, he hari kai hok i k i te 
tangata. 'Matariki ahunga mai' (Maori & Island Education, 1984:31 ). 
Rehua- 'Ko Rehua whakaruhi tangata' (Maori & Island Education, 
1 984:33 ). E w hakaaet i a ana e rua tahi nga w ah i ne a Rehua, ko Ruh i 
tetehi, ko Ruhi-te-rangi, ko Pekehaw an i rane i, raua ko Whakaonge­
kai. Ka noho tetehi i tana taha maui, tetehi i tana taha katau. Ka moe 
a Rehua i a Ruhi, ka tau ngona waewae ki runga i a Papa, ko te wae 
maui i te tuatahi a, ka hua nga rakau. Ka moe a Rehua i a Whakaonge­
kai kua hou mai te raumati. He wahine pukukai a Whakaonge-kai. Ina 
ngoi kore te tangata i te ra w era e meat i a ana kua pangi a e Rehua. Ko 
ta Rehua mah i he w hakapakari i nga hua katoa o te ao (Best, 1 955:56-
57 ). E w henei ana tetehi korero o nehe, ka m oe a Rehua i a Puanga k i a 
puta ki waho ko Poananga (puataua, puatautaua) raua ko Tahu-mate, 
ko Puahou (houhou) ranei. I whanau mai ngenei tamariki i te mahuru; 
ko ta raua mahi he tohu i te hounga mai o te wera, o te raumati. I 
muri i a raua tokomaha nga tamariki i whanau mai. I whanau mai a 
Puahou i Hereturikoka, koia te mea nui o ratou. E whakangote tonu ana 
ngaua tamariki i nga o o te whaea i taua marama (Best, 1955:58). 
Pipiri, Oipiri, Oipiriwhea- 'Te po totanga nui o Pipiri' (Maori & Island 
Education, 1984:35). Koia te takurua, nana hoki te hukarere. Ko raua 
ko Whakaahu nga tamahine a Te Ao raua ko Te Po. I mohio katoa i a 
Pipiri nga mea katoa e pa ana ki te po me te makariri, ko Whakaahu ia 
i takahi i nga ara o te ao, koia te ao kehokeho. He wheto no te 
makariri tetehi, he wheto no te raumati tetehi, i moea e Rehua. 
Ngangare ai nga pononga a Pipiri raua ko Whakaahu engari, ka toa 
tetehi taha kaore e roa ka hinga ano ki raro, ka to mai tera atu taha. 
Koinei te ngangare a te raumati me te takurua i te tau (Best, 
1955:63). 
Whanui- He wheto rangatira ano tenei. Ki te pOhoi te haere o tenei 
w heto he tohu tera no te tau kai; engari k i te horo te ha ere ka w ha i 
mai he tau wehe. Ko tana mahi he homai kOmara hei kai ma nga 
tangata o tenei ao. Na Whanui te kOm ara. Ka tohu hok i i a he i aw hea e 
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hauhaket i a ai te kOmara, kaore e roa i muri o tan a rerenga ake (Best, 
1955:63-64). 
Nga Opokoroa 
Ko Auahitoroa, ko Auahi-roa ranei ngetehi ingoa e mohio 
whanuitia ana mo tenei mea te Opokoroa engari he maha ano nga ingoa 
mona, anei ngetehi: 
Auroa 
Manu-i-te-ra 
Meta 
Puaroa 
POihi ihirere 
POrereahu 
Rongomau 
TOnui-a-te-i ka? 
Taketake-hikuroa 
Opokoroa 
Wahieroa 
WhetO-kaupo (Best, 1955:65). 
Ka whenei tetehi korero no Mataatua, ko AuahitOroa te tama a 
Te Ra. I mea a Te Ra ki tana tama, "Haere koe, haria atu he ahi hei 
painga mo a taua tamariki kei te ao-to-roa." 
Ka patai atu a AuahitOroa, "Me pewhea ra?" 
Ka utua, "Whoatu e rim a" (Best, 1955:65). 
Na ka heke iho a AuahitOroa, i moea e ia a Mahuika te teina o 
Hinenuitepo. Ka whanau mai ngana tokorima, ko Te Whanau Ahi i 
whanau mai ki te ao, na ratou te ahi a te tangata. E kiia ana hoki te 
ahi, ko Te Tama a Auahi toroa, ko Te Tama a Opokoroa ranei. Ane i 
tetehi whakapapa: 
T .! e ....onu1 
Te Re 
I -
Auehituroe = Mehui ke 
I 
Tekoroe 
_, 
Mepere 
Whakapapa 8. Auah i toroa. 
M_I enewe 
Te po: Best, 1955, wharangi 66. 
Ana kitea a AuahitOroa, ana puta ka mohiotia he aitua kei te 
haere, he tohu aitua (Best 1955:66; Best, 1982:304). 
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Nga Matakok i ri 
He tom atakok i ri, he kot i ri, he kot i ri t i ri, he m atakok i ri a tera 
pea ko te unah i o Takero. He tohu a i tua ano te k i tenga o te m atakok i ri. 
Ane i teteh i korero no Ngat i Aw a. He tupuna ano a TOmatakok i ri, ka 
k i tea e rerere ana i te po. Ko ton a ahua he wheto e rere ana i te 
takiwa. Ko tana mahi he tohu i te ahua o te rangi, o nga hau, o nga tau. 
K i te rere i ho, he tau tOpuhi ke i te ha ere, k i te rere noa i te tak i w a, 
he tau kai ka whakataka mai. He atua tenei tupuna engari he wheto 
tonu e rerere ana i te tak i w a. He w heto kua haerere i o ratou 
nohoanga, kua patua iho e o ratou tuakana, e Te Ra raua ko Te Marama 
(Best, 1955:69-70). 
No reira he tini, he mano nga wheto e kapokapo mai ra i te 
rangi. Hei kupu whakamutunga mo tenei wahanga, 'Ma wai e rou ake te 
wheto i te rangi, ka taka kei raro.' 
3. Nga Hau
'E hoki ki tau maunga kia pOhia koe e nga hau a Tawhirimatea.' 
Me i kore ake nga hau e wha kaore tatou e ora i roto i te ao. 
Koinei nga hau i tokona e Tane hei toko i a Ranginui ki runga, ki te 
kore ngenei hau e kore e taea e te tangata te whakaha. No reira he 
mea tino nui te hau. 
Ka moe a Tawhirimatea te atua o nga hau i a Paraweranui a ka 
puta nga raua tamariki maha e kiia nei ko Te Whanau Puhi, ko Te Tini­
o-matangi-nui ranei (Reed, 1963:422-423). Ka whakatangatatia nga 
hau e wha i a Hurunuku-atea, te hauraro, ko Tahu-makaka-rangi ranei; 
ko te hau tonga ko Paraweranui ano; ko te marangai ko Tahumawake­
nui, ko Tahu-rawhiti-roa ranei; ko te hauauru ko Tahumakaka-nui. Ki 
ngetehi ka timata nga ingoa o Te Whanau Puhi i te kupu 'Titi', ki 
ngetehi atu ko te kupu 'Apu.' Koinei tetehi rarangi ingoa: 
Apu-matangi-nui 
Apu-matangi-roa 
Apu-hau-paroa 
Apu-to-te-w anaw ana 
Apu-hau-mapu 
Apu-kokotea 
Apu-poka i rangi 
Apu-ahu-angi 
Apu-kokohura 
Apo?-koko-te-arangi 
Apu-parauri uri 
Apu-rarohau 
Apu-koroi rangi 
Apu-kokouri 
Apu-kauri-nu i 
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Apu-ahuruku 
Apu-pakaurangi 
Apu-m atakaha 
Apu-t it i hauata 
Apu-t it i-ata-a-toa 
Apu-puhirere 
Apu-mataura 
(Best, 1982:307-308). 
I mea atu a Tane ki a Tawhirimatea, "Haere ki a taua tamariki, 
purut i a ratou k i nga toko o to tau a m atua a Rang i nui. Hari a atu nga 
w ah i ne k i te toko o ton a pane me ngetehi ano k i nga toko o ngona 
keke, ko nga tane ki nga toko o ngona waewae hei whakamarumaru i 
to taua matua. Kia kore ai e mate i te wera o ngera atu o a taua 
tamariki." 
Na reira i kawea atu te whanau ki ngaua wahi noho ai. Katahi a 
Tawhiri ka hanga kainga mona me ngana tamariki i Tihi-o-manono, i 
Rangi-naonao-ariki te tuangahuru o nga rangi tohaha. Koia ngenei ko 
Te Whanau Puhi kei te takiwa i waenganui i a Rangi raua ko Papa. Ko 
ta ratou mahi he a i nga kapua i te rangi ki mua i te aroaro o Rangi, he 
whakangawari hoki i te wera rawa o te ra. I ngetehi atu wa ka haere 
pupuhi mai i raro, i te tonga, i te marangai, i te hauauru. Ka huihui i 
Tahora-nui-atea, i te marae-nui-o-Hinemoana, ki reira tuto ai (Best, 
1982:282). 
I rota i tetehi korero ka purutia e Maui nga hau ki rota i tetehi 
ana. I purua te waha o te ana ki te kowhatu kia kore ai e rere atu nga 
hau. Haunga ano te hauauru, ahakoa pewhea te tohe a Maui k1hai rawa i 
mau. I ngetehi wa i tangohia nga kowhatu i te waha o te ana, i tukua 
ai Te Whanau Puhi kia pupuhi i Mahora-nui-atea, kia korikori i runga i 
te maraenui-o-Hinemoana, kia tutetute hoki i Te Whanau Kapua kia 
matara noa atu (Best, 1982:413). 
He mahi ano ta te hau, ki te oma atu te wahine a tetehi tangata 
a ka hiahia ia ki te whakahoki mai i taua wahine raka, ka tatari te 
tohunga k i a t i ka te hau. Katah i ka w hakahua i tan a karak i a. Ma te hau 
e kawe atu ki te wahine, ka toturu hiahia te wahine ki tana tane ka 
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hoki tika tonu atu ki a ia. 
Ka pa hoki te hau ki nga mate. I te wa e takoto ana te topapaku 
ka pOhia e te hau, ka pupuhi mai i te wahi e nehu ana ngona topuna: 
Ka tokia to kiri te anu o te whenua: 
Ko ·e hau e tuku mai, e, ko ·e hau tuku iho 
I runga i nga puke kai o matua e,
Kai o topuna e moe noa mai ra-
Te tini o te tangata, te tini o te tangata! (Orbell, 1985:75-76). 
4. Te Marama
'He mate i te marama. · 
Whakaahua 1 0. Te Ma,�am a. TepO:Orbell, 198569. 
Hei timata ake ko te korero e pa ana ki te marama kei te 
Ap it i hang a 4. 1 . Ke i k 6 n a e k i tea an a i ah u ma i t e mar am a i w he a e a i 
k i ten a korero. 
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E ai ki ngetehi he tane te marama, ka moe i nga tamahine a 
Tangaroa, i a Tangaroa a-roto raua ko Rona. E k ii a ana hok i ko te 
marama te tane a te wahine, ina noa, pangia ana te wahine e te mate 
o te marama. Otiia he wahine a Hina, koia ano te marama a, ki ngetehi
ano ko Rongo ano te marama, ko te atua o te kOmara, me nga kai 
whakato, o te maungarongo. 
I te wa e pouri ana te marama ka kiia a Hina ko Hina-uri, ia 
marama, ia marama ka haere ia ki te kaukau i roto i te Waiora a Tane, 
ka hoki mai, ko Hina-keha. Ara, ka whakamarama ano te ra i te 
marama, no reira i kiia ai ko Hina-keha (Best, 1955:22; Best, 
1982:303). 
I mohiotia i pa te marama ki nga tai o te moana. Ko Rona te 
kaiwhakamau o nga tai koia hoki i huaina ai ko Rona whakamau tai 
raua tahi ko Tangaroa whakamau tai. Ko Rona te kaiarataki i te 
ma ram a. ' ... Ko te w a o te ma ram a e ngaro ne i ko Rona raua ko Ma ram a 
e kai ana i a raua, kai kai tetahi i tetahi, a ka kau raua i te Waiora a 
Tane, ka ora mai ano' (Best, 1982:387, 394). 
Kei te nuinga o nga korero he wahine a Rona engari i te korero 
kei te Apitihanga Tuarua o tenei tuhinga he tane ke, no reira he tane 
ia i ngetehi wa. I roto i te korero kei te 4.2 o Nga Apipihanga he 
wahine tino ataahua a Rona. Na tana kanga ake ki te marama i heke 
iho te marama ki te kawhaki i a ia ki runga ki te rangi. 
5. Te Ra
'Ka tuhi te toto o Kaitangata.' 
E te hihi o te ra e kokiri kei runga e, 
Tarahaua, e, pikipiki ake ra, e, 
Nga moutere tahoratia mai te moana! 
Kaore iara, pikipiki ao, pikipiki ao, 
Ka puta iara kei tua e! (Orbell, 1985:67). 
Mo te ra tenei, he hari no mua. 
I konei ka tirohia ngetehi korero mo nga ahuatanga o te ra. Ko 
te korero e mohio whanuitia ana mo te patunga o te ra i a Maui i roto 
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i ta Kerei C 1971) kei te Apitihanga 4.3 o tenei tuhinga. Na nga mahi a 
Maui ka whai wahi tatou te tangata ki te mahi i nga mahi e ora ai 
tatou. Me i kore a Maui ka tere tonu te haere o te ra, e kore e roa e ao 
ana ka pouri ano. 
Mo tetehi wahanga o te tau ka noho a Te Ra i a  Hineraumati a 
mo tetehi atu wahanga ka noho i a Hinetakurua. Ko to Hineraumati 
kainga kei te moana, ka tiaki ia i nga ika, ko ta Hinetakurua mahi he 
mahinga kai, he mahi huawhenua, huarakau. 
Tengeroe-e-kiukiu 
I 
I I 
Hi n e -re um et i = T e R ii = Hi n e -t e k u rue 
Tene-rore 
Whakapapa 9. Te Ra Te pO: Best, 1955, wharangi 18. 
Ko ta Hineraumati ko Tane-rore koia te arohirohi o nga rangi 
wera. E kiia ana taua arohirohi ko te haka a Tane-rore 'Kua tote haka 
a Tane rore' (Brougham & Reed, 1987:47). Ki nga iwi o Wharekauri e 
toru nga tamahine a Te Ra, ko Hine-ata, ko Hine-aotea, ko Hine­
ahiahi, koinei hoki nga wehenga o te ra (Best, 1955: 18-19; Reed, 
1963:411 ). 
E ai ki tetehi korero i hono a Maui-potiki i te ra me te marama, 
ka to tetehi k i tua o te pae ka kumea ake tetehi k i rung a. Ko te ara e 
whaia ana e raua ko Whiti-reia kei waenganui i Te Toi-o-nga-rangi 
raua ko Tiritiri-o-Matangi, te tuatahi me te tuarua o nga rangi 
tohaha, otira kei Hawaiki ke a Whiti-reia e ai ki ngetehi. I te hekenga 
o te ra i te taupae, e wehe ana ia i te ao marama i te ao wairua, ka
whiti tona maramatanga ki runga i nga wairua (Reed, 1963:411-412). 
He korero ano mo te ra kei te 4.4 o Nga Api t ihanga. E mea ana i 
tautohetohe a Te ra raua ko Te Marama mo te ara e takahia ai e raua 
(Best, 1 955: 1 8-1 9). 
A tera ano tetehi aronga e mea ana ka nui te aroha i waenganui 
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i te ra me te marama i a raua e takahi tahi ana i to raua ara. Ka awhi 
te ra i tona teina a tangi ana raua i to raua haerenga. I nga tau katoa i 
k i tea tene i kaore i rereke ake. A taro kau ake ka mea te ra k i te 
marama, "E hoki koe inaianei ki te kainga o o taua teina. Kia aroha 
taua ki a ratou. Whaia te huarahi i whakatakotoria ai e o taua matua. 
Haere i te wa o Whitiwhitiora, ka haere au i te wa o KOtao. A nga 
rangi kei te whakataka mai ka hoki mai ano koe ki a au." 
No konei te pOtakenga mai o te aroha i waenganui i te whanau e 
kitea nei i tenei ao. Ko te ra, te marama me nga wheto, ko Te Whanau 
Marama katoa tae atu hoki ki a Hinatore ka whakaae tahi. Kahore he 
totohe, kaore he kino i waenganui i a ratou, ko te mea nui ko te aroha. 
Kei a ratou anahe te oranga mutunga kore, ake, ake (Best, 1 955:26). 
Na reira he maha nga korero, he rereke ano tetehi i tetehi 
heot i, he korero katoa mo te ra. 
6. Te Whatitiri
'Ka mahi nga uri o Whatitiri.' 
Koinei nga ingoa e pa ana ki te whatitiri ko: 
Whaitiri Tane-matau 
Whai t iri-pakapaka Aputahi-a-paw a 
KO Hine-whaitiri 
Whai t i ri-m atakataka Rautupu 
Whaitiri-papa Marangai-areare 
POeaea (Best, 1982:305). 
Ko te nui nga o ngene i i ngoa he ahuatanga no te what it i ri, ara ko 
Whaitiri, ko Hine-whaitiri. Ko te tupuna wahine o Tawhaki a Whaitiri. 
Kei Raparapa-te-uira te kainga o Whaitiri. Ki te whatitiri, a kaore he 
ua ka k ii a tera he whait iri-pakapaka, ko Tane-m a tau hok i tera. K i te 
papa te whatitiri katahi ka ua, engari he poto noa iho te whatitiri, ko 
POeaea tera. Ki te epa te whatitiri katahi ka ngunguru te rangi, ko 
Rautupu tera. Ko KO te whatitiri me te ua, ka whatitiri, ka mutu, ka 
ua katahi ka timata ano. Ko te marangai-areare he patapataiawha. He 
papa tah i, ko Apu-a-paw a. E k ii a ana te hauhunga me te huka ko te i ka 
a Whatitiri i te mea nana ngaua mea (Best, 1955:74; Best, 1982:305). 
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7. Te Uira
E whakatangatatia te uira i roto i nga tangata e whai ake nei. 
Ko Hine-te-uira, koia te tamahine a Tane raua ko Hineahuone. Koia te 
uira rarapa. Ko Tama-te-uira, he tama na Rangi raua ko Papa, he 
kaitiaki hoki no Te Whanau Uira. Koia, ratou ko TOkapua, ko Te 
I horang i ka noho k i te w hare o Aokapuaterangi. Ana put a ia he tohu ka 
paki nga rangi, ka marina. Ako Mataaho, he hiko, ko te hiko e kitea 
m atara atu ana. Ko TO pa i te ui ra ka k i tea i muri i te awha, i te 
marangai. He patu tangata tana mahi. Ko Te Hiko-ahoaho raua ko Te 
Hiko-pOaho ngetehi momo uira ano. E kiia ana hoki te uira ko te ahi 
tupua a Hine-te-uira (Best, 1955:73; Best, 1982:305). 
8. Te Huka, Te Hauhunga
'E kore e horo te hauhunga.' 
E ai ki te korero a Takitimu i ahu mai te huka me te hauhunga i 
a Huru-te-arang i raua ko Te I horangi. I moe raua, ka rere k i w aho ko 
te tekau ma rua o Te Whanau Huka, ko i a ngene i: 
Huka-puhi Huka-pOwhenua 
Huka-rere Huka-ponehunehu 
Huka-papa Huka-pawhati 
Huka-tarapunga Huka-rangaranga 
Huka-waitara Huka-koropuku 
Huka-wa i tao Huka-terem oana 
(Best, 1982:283). 
Ko ngenei nga momo huka, te hukarere, te hauhunga me te tio, 
ko Te Whanau Huka. Ki tetehi atu korero ko Huka-monehunehu, ko 
Huka-wai-puka, ko Huka-kurakura-whatu, ko Huka haupapamoana 
ratou ko Huka-waipapa nga ingoa o Te Whanau Huka. I kiia ai ka noho i 
te tekau o nga rangi tOhaha i Te Tihi-o-manono. He maha ano nga 
korero. He i taui ra, e ai k i tetehi ko I horangi te tuah i ne o 
Tawhirimatea, nana te ua whatu, te hukarere me te tio (Best, 
1982:283). 
I roto i te rohe o TOwharetoa ka moe a Tongariro i a P1hanga ka 
puta a raua, ko te ua, ko te hau, ko te marangai me te hukarere (Best, 
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1982:284). 
9. Te ua
'He roimata ua, he roimata tangata.'
Ko Te lhorangi, ko Hine-te-ihorangi, ko Hinewai. He wahine a 
Hine-te-ihorangi, he tama a Te lhorangi na Rangi raua ko Papa. Whena 
i te korero i runga ake nei ka moe i a Huru-te-arangi kia puta ki waho 
ko Te Whanau Huka, ko te hukarere, ko te hauhunga, ko te t i o me te ua 
whatu. Ko Hinewai te ua monehunehu, a taihoa ake nei ka rangona ano 
tenei ingoa (Best, 1982:305-306). 
1 o. Te Kohu 
E whakatangatatia ana te kohu i roto i nga ingoa e whai ake nei: 
Makohu-rangi Hine-pOkohu 
Hine-makohu Hine-pOkohu-rangi 
Hi ne-makohu-rangi Tairi-a-kohu 
Hine-kohu Hine-takohu-rangi 
(Best, 1982:306). 
Ko tenei wahine a Hine-kohunui ka noho tahi i Te Whanau Kapua 
i roto i te w hare e moh i ot i a nei ko Te Ahoaho-o-TOkapua, ko to ratou 
ruruhau i nga tutetutenga a Te Whanau Puhi C Best, 1 982:306 ). E ai k i 
tetehi korero he tamahine a Hine-kohu na Whiro, ara i puta mai ia i te 
pouri, koi ra te putanga o tenek i w ahi ne i te ata hapara, i te pouri 
(Best, 1 982). 
1 1. Ko Uenuku 
'Ko Uenuku tawhana i te rangi.' 
Tera tetehi korero mo tenei tangata mo Uenuku raua ko te 
wahine nei a HinepOkohurangi i roto i ta Reed (1961 ). Kei te 
Apitihanga 4.5 taua korero raka. 
He maha nga ingoa o Uenuku, ko Kahukura, ko Kahukura-i-te­
rangi, ko TOaw hi orang i, ko Kahukura-pango, ko Kahukura-w hare, ko 
Haere, ko TO korako, ko Pou-te-aniwaniwa ngetehi. E meatia ana e 
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toru nga Haere he tuakana, he teina. Ko Haere-kohiko, ko Haere-
w aew ae, ko Haere-atautu. 
Aki a Ngati Awa e rua tahi nga tawhana, he pango ake te mea i 
runga i te mea i raro, he tane tera e awhi ana i te wahine i raro i a ia. 
Ko te ingoa o te tawhana i runga ake ko Kahukura-pango, ko Kahukura­
i-te-rangi ranei. Ko te tawhana i raro iho ko TOawhiorangi, ko Pou­
te-aniwaniwa, ko Kahukura-whare hoki. Ko Kahukura te tama a 
Rongomai raua ko Hine-te-wai. Ko tenei Rongomai ko te Opokoroa, ko 
te matakokiri (Best, 1982:307, 414-415). 
Kaati, ka nui nga ahuatanga o Ranginui, he tupuna, he matua, ko 
nga mea katoa i runga ake i te whenua tato mai ano ki a Papatoanuku, 
tona hoa wahine. Ko nga kapua, ko nga wheto, ko nga hau, ko te 
marama, ko te ra, ko te whatitiri, ko te uira, ko te huka, ko te ua, ko 
te kohu me te uenuku he wahanga katoa nona. 
TE OPOKO TUARIMA 
NGA MANU 
·It i te kopara, ka i tare re ana i te puh i o te kah i ka.'
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I roto i tenei wahanga e tirohia ai te manu. I ahu mai i whea, ko 
wai ngona matua me ngetehi atu korero mona katahi ka tirohia 
ngetehi o nga manu o te moana me nga manu o te whenua. 
Ko Tane te tupuna o nga manu engari tera ano ngetehi atu ingoa 
atua. Ki a TOhoe ko Tane-mataahi. E toru nga ingoa a Takitimu, ko 
Tane-te-hoka, ko Punaweko, ko Hurumanu; ko Punaweko te tupuna o 
nga manu whenua, ko Hurumanu to nga manu moana, ko te tuatahi ko 
te m anu w hanu i tonu. 
Ka ahuahungia e Punaweko raua ko Hurumanu he hua manu i te 
uku, ara i te oneone. I te hua tuatahi i whanau mai nga manu o te 
whenua, i te tuarua, ko ta Hurumanu, ka whanau mai ko nga manu o te 
moana. Ki a Aotea ko Tiki-tohua te tupuna o nga manu (Best, 
1982:263). 
Otiia, he matua ano o nga manu, tena manu me tena manu. Ko 
ngenei m atua ka whakatangatat i a, ka whakariteng i a ranei nga i ngoa 
ki te mahi a nga manu, ki te tangi ranei a te manu. Hei tauira ki ta 
Ngati Awa o Whakatane ka moe a Tane i a Haere-awaawa, i whanau 
mai i a ia ko te weka. Koira hoki ta te weka mahi he haere awaawa. 
Ko Moe-tahuna te m atua o te parera, a ko i ra hok i tan a m ahi he m oe 
tahuna. Ko Noho-tumutumu to te kawau, koira te okiokinga pai o te 
kaw au, he tum u, he rakau i rung a i te aw a. Ko Rukuruku te m atua o 
Weweia, he aha te mahi a Weweia? He ruku i te wai. Ara noa atu nga 
ingoa whenei, ko TOmataika te kaka; ko Rupe te kOkO; ko Parauri te 
tOi; ko Koururu, ko Popoi a te ruru; ko Kerang i te kahu; ko Matuku ko te 
matuku ano; ko Hine-porete ko te kakariki; ko Hine-karoro te karoro; 
ko Haere-awaawa ko te kiwi; ko Hine-tara te tara; ko Hine-wairua 
kokako te kokako. 
Titiro koa, ko Haere-awaawa, ko te mahi ano a te kiwi, i runga 
ake nei ko ta te weka. He kupu whakarite a Ke rang i k i te tangi a te 
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kahu, he ke-ke-ke, a ko Koururu e whakahua ana i te ingoa o te ruru 
me tetehi ano o ngana tangi kou! kou! (Best, 1982:263-266, 316-317). 
I whenei tetehi korero mo te putanga mai o nga manu ki tenei 
ao. Ka toro atu a Tane i a Rehua i nga rangi tOhaha,ko tana hiahia kia 
tangohia e ia te tm i ngona uru e noho ana, ka kawea mai ai ki te ao 
nei. Ka kite a Rehua kaore he kai ma ratou i runga i te ao, ka mea atu 
ki a Tane me whakato rakau. Ka oti tana i kii ai a tae rawa ki te tau 
tuatoru kua tupu te kahi katea, kua hua m ai. Ka tae k i te w a me hari 
mai nga manu ko ki te noho ki roto i te Wao-nui-a-Tane. He mea 
homai nga manu e ngetehi tuahine tokorua. 
I te w hakari tenga a Tane i nga ahuatanga o te rang i me te 
whenua he mea puta mai nga manu e ia hei homai huruhuru, hei 
whakapaipai, hei whakaataahua i nga kaitiaki o runga i nga rangi 
tOhaha. Kao re e k i tea ngenei manu e nga i w i o Aotearoa haunga ano te 
amokura. Koira hoki e tino kaingakautia ana nga kura o te amokura. 
He maha atu ano nga manu i runga. I tangohia nga raukura o nga 
mea e toru e Tawhaki ki te whoatu ki tona hoa wahine, a Maikuku­
makaka a muri iho i haria mai ki te ao. Koia ngenei ko nga manu, ko 
Kotuku, ko Huia, ko Koekoea (Reed, 1963:375-376). 
Na ka hua, ka tini nga manu i te ao, ka kitea me whai wahi nga 
momo manu hei nohoanga mo ratou ano. Kahore he wehenga mo nga 
manu moana, kaore he wehenga mo nga manu whenua. I muri iho i te 
pakanga nui rawa atu katahi ano ka tau tenei mate nui. Ka wehea ko 
nga manu moana, ka wehea ko nga manu whenua. Kei te Apitihanga 5. 1 
te korero. 
E whakaatu ana tenei korero he aha i noho ai nga manu whenua i 
te whenua, he aha hoki i noho ai nga manu moana i te moana. He aha i 
noho wehe ai ratou, a he aha i whakawhanau ai te tit1 me te taiko i a 
raua ki te whenua. 
lnaianei ka tirohia i ahu mai ngetehi o nga ahuatanga manu i 
whea a, muri iho ka titiro ano k i ngetehi korero mo nga manu whenua 
me nga manu moana. 
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Na, i mohio a Maui i nga manu, ko ngona hoa toturu ngera, nana 
ngetehi o nga ahuatanga manu i whakamau. I whaia ia e tona tupuna e 
Mahuika, ka romia e ia te tiwaiwaka a Mahuika kia tiko mai nga karu, 
kia whanui ai te tau. E whera ana tona ahua inaianei. I tetehi rangi 
tera pea i muri i tan a patunga i te ra ka tono i a i nga m anu k i te t i k i 
wai mona. I matua tonoa te tieke, engari kihai i whakaae, na ka rukea 
atu e Maui ki te wai. Katahi ka tonoa te hihi engari kihai ia i 
w hakarongo atu a, rukea ana e Maui k i roto i te ah i k i a hunuhunua 
ngona huruhuru (Reed, 1964: 108). 
Ko tana tono tuatoru ki a toutouwai, ka harikoa te toutouwai e 
taea ai e ia tenei mahi ma Maui. I haria mai e ia te wai ki a Maui, he 
kopata itiiti noa i te mea he manu moroiti te toutouwai. Heoti, i 
mihia e Maui, i meinga ai tona rae kia ma. 
Katahi ka tonoa te kokako a whakak ii a ona w erew ere k i te w a i 
ka whakahokia ki a Maui. Hei koha ki a ia ka kumea e Maui ona wae kia 
roa kia pai ai tana kai i te puhi o nga rakau tiketike o te ngaherehere 
(Reed, 1964: 108). 
1. Nga Manu whenua
'Kei te manu tute au kei te pae.' 
Ko Kakari k i raua ko Kaka 
Ko Kakari k i e kakahuri a ne i k i te kakari k i i te kakahuri a k i te 
kura whakahirahira. Ka pOhaehae nga manu katoa ko Kaka koa i te mea 
he paraone tona kahu, he pakaka (Whakaahua 1 1 ). 
I whakawhiwhia ai a Kakariki ki ngona kura whakahirahira i 
Motu-tapu, te kainga o Tinirau. 
Ka nana a Kaka kia mau i a ia taua kakahu ra. Te kitenga a Kaka 
i a Kakari k i ka mea atu i a, "Hei awhea ka w hakarerea atu e koe to 
kakahu whakari hari ha. Ka kata i na koe e nga m anu katoa o te ngahere." 
Kihai i roa ka pono i a k i te kupu a Kaka kaore i a i pa i atu k i ngona 
kura. 
"Kaore au e pirangi k i ngoku kura, engari me aha au? E kore e 
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Whakaahua 11. 'He kaka wahanui.' TepO:Orbell, 1985186. 
tangahia e tetel1i atu." 
Ka tuahu a Kaka i tona pane ka whakatata atu ki a Kakariki ka 
mea, "Whakarongo mai e Riki, ko au tau hoa, e pouri ana i te mea me 
mau kae ki ngena kura weriweri. Hamai ki a au ka hunatia e au ki rara 
i ngoku parirau kia kare ai e kitea." 
Whaatu ana e Kakarik i k i a Kaka a ngaro noa i a i te kakari k i a 
nga rakau o te ngahere CWhakaahua 1 2). Ka kareha a Kaka, ka hara i 
ngana pakikau kia kitea ai e te katoa, kia taruhae ratou. I kitea 
rawatia e kakariki tona he. Kore rawa ia e wareware ki aua kura i 
ngana haere i rota i te ngahere, ka tangi ia i tana waiata: 
E te kaka e rere atu rara, hamai aku kura! 
Naku ano aku kura i t i k i k i te m atu tapu 
na Tinirau. 
Torete! Kaureke! Torete! Kaureke! 
(Orbell, 1985: 188; Reed, 1963:378-379). 
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Whakaahua 12. 'He kakariki kai ata.' Te pO: Orbell, 1985: 117. 
Te Pipiwharauroa 
'Ka tangi te wharauroa, ko nga karere a Mahuru.· 
E mohiotia ana na Mahuru te pipiwharauroa i tono mai ki tenei 
motu i te koanga hei tohu k i te Maori kua hou mai te koanga. Ka 
rongongi a tan a karanga, 'Kai a, ko i a, koi a· hei ak i i te tangata k i te 
keri, ki te whakato kai. I pono ngetehi rohe ka moe te pipiwharauroa i 
raro i te oneone, kei te ngahuru ka nehu i a ia ano, a kei te koanga ka 
puta ake ano. Ki ngetehi atu na tetehi ngarara te pipiwharauroa (Best, 
1982:564). 
Te POkeko 
'He pakura k i te po, he kaka k i te ngahere. · 
I mua whakarere kaput a tenei manu te pOkeko k i te ao, he 
manu maori noa iho. Na Punga te pOkeko, a note kitenga o Tawhaki i 
teneki manu kua whanau noa mai ki te ao. Na i te hanga a Tawhaki i 
teteh i w hare, ko Rangi ura te ingoa. Na teteh i a i tua ka motu te tok i a 
Tawhaki i a ia, ko Rakuraku-a-Tawhaki taua toki. Ka kii a Tawhaki ki 
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a Punga, "Wai ho to tamaiti ki a au hei whangai maku." 
A whakaae ana a Punga. Na reira ka panipani i ngona toto ki te rae o 
te pOkeko hei tohu no tana whangai i tetehi o nga tamariki a Punga 
(Best, 1982:566). 
I rereke ano ki tetehi atu korero. Kei te Apitihanga 5.2 tera o 
nga korero. He pakura i reira, he ingoa ano tera no te pOkeko. 
Popoia (ruru) 
I nga ra i a Mataora e kaw hak i ana i tan a w ah i ne i Te Ao to ram a 
ki Te Ao-marama nei ko T1waiwaka te ariki o nga manu o Rarohenga. 
He tino roa te ara i whaia e Mataora raua ko tana wahine, he kino 
hoki. No reira i tonoa e T1waiwaka a Popoia ara ko te ruru raua ko 
Peka hei hoa haere ma raua, hei arataki ano i a raua. Ka whawhai 
haere atu a Mataora, i te wehi kei patua ngona kaiarahi ka hunatia 
raua e ia ki rota i te ngahere taumarumaru, i rota ana, i rota hoki i 
nga w ahi pouri e kore e ngaw ari te k i tea. Koi ra ano hok i e pai ana te 
pouri k i a Popoi a raua ko Peka. Kua taunga raua k i te kakarauri tanga 
a, e kore e taea te kite pai i te ma ram atamga. 
Ana k i tea e koe a Popoi a, te ruru e ham oem oe ana i te ra ka 
m ohi o koe kaore e pai ton a kite i te ao, tera pea e ma hara ake ana i a 
ki nga kai e mau ai i a ia a te po. Ka maumarahara hoki koe ki te 
awhina a raua ko Peka i a Mataora raua ko Niwareka, kia tae ake ki Te 
Ao-marama (Reed, 1961: 1 94-195). 
Mirumiru (miromiro) 
He manu kakama te mirumiru, he hari koa, he manu moroiti. 'Ma 
te kanoh i mi rum i ru. · Me ka ngaro tetehi mea a, ka hahau te tangata i 
te mea ngaro, ko ngenei kupu ka whakahuatia. 
Ka nui te aroha o te mirumiru tane ki tana whaerere, i te wa e 
hanga kohanga ana ia ma nga hua kotingotingo ka tino manaakitia tana 
wahine e ia. Ka haria mai he otaota, he rara hei tapiri atu ki te 
kohanga, ka whangai hoki i a ia. 
Koi ra te take i tonoa atu i a k i te w hakahok i i nga wah i ne kua 
whakarere i o ratou hoa tane, i nga tane ranei kua whakarere i o ratou. 
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hoa wahine. I ngetehi wa ka hoha te tangata i tona kainga, ka rere atu. 
Ka tonoa atu a Mirumiru ki te tiki i a ratou. Ahakoa pewhea te mamao 
i te kainga ka whaia e Mirumiru. Ana kitea ka tau ia ki runga i o ratou 
pane, horo tonu atu te hok i k i te kai nga. 
Tenei Mirumiru hari koa, te karere o te aroha (Reed, 1961: 195). 
2. Nga Manu Moana
'He karoro inu tai.' 
Kawau 
'Ka oti te kakati e te kawau waha nui.' 
Ke i t e 5. 3 o Ng a Ap i t i hang a t et eh i k ore r o m o t e k a w au, i ah u 
mai i whea. Tirohia na. I ahu mai i tetehi wahine tupua ko Houmea te 
ingoa. 
Pihoihoi raua ko TOturiwhatu 
I tetehi wa ehake a Pioioi raua ko Kukuruatu i te manu, he 
tangata ke a ka nu i to raua aroha k i teteh i kot i ro puh i, ko Whano te 
ingoa. He tupua tana whaea a Hine-i-te-morari. Ki te whaia taua puhi 
nei e tetehi tangata ka mau hereheretia e Hine-i-te-morari. Mohio po 
a Pioioi raua ko Kukuruatu ki tenei engari hei ahatanga ma raua. 
I te mea he hoa toturu raua kaore tetehi i pirangi ki te 
whakaiti i tetehi. Na reira ka ata whiriwhiria e raua ko wai ka haere 
i te tuatahi a, i riro i a Kukuruatu. Ka tae a Kukuruatu ki te kainga o 
te taitamawahine engari, ka mau i a Hine-i-te-morari. I hereheretia e
ia, waitohua ana e ia tona uma, werohia ana ki te motumotu. 
Ka roa a Kukuruatu e ngaro ana, kaore i hoki mai, na runga i 
tera ka mohio a Pioioi kua mau. Na ka whakatika atu ia ki te kainga o 
te puhi me tana whakaaro kore rawa ia e mau i te whaea tupua a, ka 
ri ro hok i i a i a tan a tamahi ne. Ko ton a putanga k i te w hare ka kapo 
atu a Hine, engari ka karo a Pioioi (Reed, 1963:379). 
"Tai hoa e kui. Kauaka ahau hei tOk i not i a, kaore e taea e au te rere 
atu engari tukua ahau k i a w a i ata k i a koe." 
Ka ohorere te ruruhi i tana tono, engari ka whakaaetia tana, otiia ka 
maro tana titiro i a ia. Koia tenei ko te waiata i waiatatia e P1oioi: 
Ti et i e-eke 
Tietie-eke 
E w hanotanak i 
Whe e kai ai 
Kaiai 
Teheru (Reed, 1963:380). 
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lnamata ka mutu, ka kapo atu ano te ringa o Hine-i-te-morari, 
engari karohia ano e P1oioi ka mea, "Tena ano tetehi whit i." 
I te waiatatanga mai o tenei whiti ka neke ia ki tetehi taha, ka hoki 
ano. I whena tana mahi a taro kau ake ka tae ia ki te whatitoka, 
inamata ka kawhakina e ia a Whano, i tere oma atu. Te putanga ki 
waho ka whakamanu a P1oioi i a ia ano, a whiu kupu kino noa atu a 
Hi ne-i-te-morari k i tan a tamahi ne. 
'Kei nga rangi paki whenei e kore au e puta. Kei te ua, kei te kohu, 
ke i te hukarere au ka puta." 
Kaore e mea ana tenei korero me ka ora a Kukuruatu engari, me 
kii i ora ia i te mea ka whakamanutia ano. Mai ra ano i taua wa ka 
mau tonu ki te waitohu o te motumotu a Hine (Reed, 1963:379-380). 
Te Toroa 
'Ka pa te muri ka tangi te toroa 
Ki tona kainga i waho i te moana.' 
Ka tautohetohe a Kakapo raua ko Toroa i te mea i p1rangi tahi 
raua kia kiia ai ko te ariki o nga manu katoa. A roa kau iho, ka 
whakaae tahi raua ka riro i te mea e taea te huna i a ia kia kore ai e 
kitea. Ko te wahi i whiriwhiria e raua he koraha, kaore i ururuatia. Ko 
T oroa te m ea tuatahi k i te huna. Ka noho i a i w aenganui i nga huru 
rakau hakahaka engari i tere kitea, ko ngona huruhuru ma te take. 
"Tukua au kia huna ano" ka tono ia. "Ka toa au i tenei wa" (Reed, 
1964: 138). 
Ka mihia tana i tono ai engari ka kitea ano ia. Katahi ka taka ki a 
Kakapo, takoto ana ia ki raro me te uwhi ano i a ia ki te rarauwhe, he 
rite tonu k i te ahua o ngona huruhuru. Kimi ana, rapu ana a T oroa 
ot ii a, kore raw a i k i tea, naw ai ra ka kata a Kakapo ka put a ake. 
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Kia kore a i e taupatupatung i a ka huna ano a Kakapo. Ka rere a 
Toroa ki te kimi i teraka wahi, i teraka wahi engari, heoi ano te mea i 
kitea e ia ko te rarauwhe e uwhi ana i te whenua. Ka whakaae tahi nga 
m anu katoa ko Kakapo hei ari k i mo ratou a, e kore e pai k i a noho a 
Toroa i runga i te whenua. Ko tona whiunga he noho i te maraenui o 
Hinemoana. Kaore e kitea nuitia i uta i te mea ka whiua e te kupu kino 
a nga manu whenua (Reed, 1964: 138). 
Ehake i te mea koinei anahe nga korero mo nga manu noho 
whenua me nga manu noho moana, kore rawa. Ara noa atu nga korero e 
poke i ana. Ot ii a he ruarua noa i ho nga korero i m ua ake nei hei 
whakaatu noa he korero to tena manu, to tena manu, He korero, he 
tohutohu ano ngana. Ko te rere a nga m anu, ko te ahua, ko te tang i, he 
tohutohu katoa ngera. Kei te manu ano hok i ngona kupu whakari te. 
Ka miharotia te manu i te mea e taea ana te rere, a i puta tenei 
i roto i nga waiata. Kei nga rangi e whai ake nei ka papouri te matua, 
ko te take, i noho matara atu tana tamahine i a ia i te taha o tona hoa 
tane: 
He manu hoki koa, e taea te hokahoka 
E taea te whanawhana te whare i moe ai? (Orbe 11, 1 985: 1 83). 
He aroha ki tana tamahine ka whakarite ia i a ia ano ki te manu. 
E m ea ana he m anu au e taea te rere, e taea te tau k i roto i te w hare i 
moe ai ia? (Orbell, 1985:182-183). 
Ka kiia te korihitanga o nga manu i te ata ko 'Te mara o Tane.' 
Nate mea ko Tane ano tera ko nga tamariki a Tane. He tangata ka 
w hakarere i ton a kai nga k i a nuku k i w ah i ke ka w hakari tea k i nga pi 
rere. Aka whena ano nga tamarik i kua mate to ratou matua: 
Arnio noa ana te kahui pi nei, 
Kaore nei he matua! Tena ka riro 
I te herenga kakano, i te huanga mi ro (Orbe 11, 1 985: 1 84). 
Ko te kaiwaiata, ko te kaikorero ranei e reka ana tona reo ka 
rite k i te kopara e ko nei i te ata. He m aha nga ahuatanga tangata e 
whakari tea ana k i nga manu. Ka riro ma te mahi a taua manu hei 
whakaatu atu whenei i ngenei. Mo te tangata mangere, 'He peo koe, he 
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pitoto koe, he p1nono koe, he kotare koe.' Ka whakaritea tenei momo 
tangata k i te kotare i te mea ko tan a mah i he noho noa i ho i rung a i 
tana pae, ka tatari kia puta mai he kai katahi ano ka rere iho ki te 
hopu i tana kai (Orbell, 1985: 184; Maori & Island Education, 1984: 13). 
'He tou tlrairaka.' He kupu whakarite mo te tangata karangi, i 
te mea kotiutiu atu, kotiutiu mai te t1waiwaka e kore e roa e tau ana 
ka rere ano. 'Ka motu te mahanga i te weka e kore a muri e hokia.' Ka 
w hakari tea tenei k i te tangata ka m ahi i tetehi mah i a, kaore i pai 
atu ki a ia taua mahi, ki te he ranei te tangata a ka kite ia i taua he, e 
kore i a e taka ano k i te he. 
Mo te poriro, 'He potiki na te koekoea.' Ka whakawhanau te 
koekoea i tana hua ki roto i te kohanga o ngetehi manu ke, he 
tapopokotea, he mohua, he aha ra, ma ngaua manu ano e whangai i 
tana p1. 'He parera apu paru.' He kupu whakarite ngenei mo te tangata 
pukukai (Maori & Island Education, 1984: 13) 
Na reira he maha noa atu nga whakataukii mo te manu e kore e 
taea te whakaatu atu i roto i tenei tuhituhinga, he mea nui ano te 
manu. 
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TE OPOKO TUAONO 
NGA NGARARA NGA NGANGARA 
'Tenei ano a mutu, kei roto i tona whare pOngawerewere.' 
Whena ano i nga kaupapa i mua ake nei he whanui tonu tenei. 'E 
kore e ngaro ton a pouri tanga i te marama o te tit i w a i.' 
He korero tenei mo nga kutu o Papatoanuku, mo te whanau a 
Torohuka ara, ko nga mea ora katoa kei te whenua, kei te moana 
haunga ano te tangata. E kiia ana hoki ngenei ko Te aitanga Pepeke, ko 
Te Aitanga a Punga. Tirohia te whakapapa i raro nei. 
Hi netuamenge = Tfine = Punge 
I -Tekeeho = Te 
l
utoto
Hine Peke = Tuteehuru 
I 
Pukupuku
Mokohuruhuru 
I 
Torohu
Tengeroe Peketue 
I 
Punge 
L Tutewenewene 
Torotorohuke 
Nge ngangere 
kei rekeu. Tutengeteki no 
Nga whe 
(enuhe, ewheto, 
era mee ketoe) 
Nga Nga Nge 
Nga kutu o 
Pepetuenuku 
Etehi Mokot it i atoe Nga 
Kutu Ngangere Pungewerewere Ngangere (He mama Weri 
pun g awe re we re) 
Ngarere 
Whakapapa 1 o. Nga Ngarara, Nga Ngangara. 
Te po: Miller, J.P.S. 61, no.1-2, 1952, wharangi 4. 
Ka moe a Tane i a Hinetoamaunga kia rere ki waho ko ngana e 
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toru, ko Te POtoto, ko Tuamatua Ctoka), ko Parawhenuamea (wai ). Ka 
moe a Te POtoto i a Takaaho kia puta ki waho ngana e toru, ko 
Tuarangaranga, ko TOteahuru, ko Takoto-wai. Ka moea e TOteahuru a 
Hine-Peke, ka puta nga tamariki e rua tekau ma rua. I roto i te rarangi 
ingoa e whai ake nei ka kiia a TOtewanawana ko Te Wanawana. Heoti, 
ko ngenei me ngetehi ano te pOtakenga mai o nga ngarara me nga 
ngangara o te ao, koia ngenei: 
Kopowai 
Taramamanga 
Moko-huruhuru 
Te Ngarara-whakawai 
Kopeke 
Koropuku 
Torotoro-uru 
Torotoro-huka 
Tarahuru 
Tipaera 
Te Auta 
Puku-oneone 
Arai-ara 
Te Wanawana 
Mokonui 
Te lhiihi 
Pukepekerau 
Tu-te-hurutea 
TO-te-i horang i 
TorohO 
Ngarara-huarau 
Pukupuku C Best, 1 982:269 ). 
I roto i ngera ko Pukupuku, ko te tupuna o te awhato, o te anuhe 
me ngera mea katoa. Ko Mokohuruhuru te pOratoke. Ko TorohO te 
tupuna o nga ngangara ka i rakau katoa. ko T orotorohuka te tupuna o 
nga kutu o papatoanuku a mutu ana i a TOtewanawana te atua o nga 
ngarara (Best, 1 982; Mi 1 ler, J.P.5. 61, no. 1 -2, 1 952:4-5). 
Tera ano tetehi kawei, ka moe a Tane i a Punga, te tamahine a 
Te Ra raua ko Hinetakurua i korerotia i mua ake nei, kia puta ki waho 
ko TOtewanawana, ko TOtewehiwehi tetehi o ngona ingoa, ko te 
tupuna o nga ngarara, o nga pOngawerewere, o nga ngangara me nga 
kutu. Me tetehi kawei ano, ko ta Tangaroa ko Punga, nana ko 
TOtewanawana. Tera ano hoki tetehi, i tenei ka puta a TOtewanawana 
i a Peketua. Hei ahakoa, ka puta i a TOtewanawana ko TOtangatakino. E 
rua nga kawei heke i a TOtangatakino e ai ki nga rerenga korero 
(Miller, J.P.5. 61, no.1-2, 1952:5). I tetehi Cnga kawei o Tane­
Tangaroa) ka puta nga kutu, nga ngangara, nga pOngawerewere me nga 
ngarara. I tera atu Cte kawei o Peketua) ka puta ko nga ngarara, ko 
ngetehi o nga ngangara, nga weri me te mokotitiatoa. 
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He korero atu ano hoki, he kawei ano. Ko ta Haumia ko Te 
Monehu, ko ngana ko te Namu, ko te Naeroa, ko te Aruhe, ko te Ro. I 
kona ano hoki a Ahirangi. Ka aitia a Matakupenga e ia kia puta ki waho 
ko nga momo pOngawerewere nei. Ko Kat ipo, ko Torohuka, ko Papanui, 
ko Kapohuru, ko Tukutuku, ko Paparangi, ko Kahuwai, ko Papapango, ko 
Papango, ko Tokarakau. Ina te whakapapa ke i muri ake ne i. 
Heumie 
I 
Te Monehu 
Nge Nemu Nge Neeroa 
Ket i po Pepenui 
Metekupenge = Ahi rengi 
Tukutu ku Pep ereng i 
Te Aruhe Nga Ra 
Pepepango Tokerekeu 
Torohuke Kapohuru Kehuwei Papengu 
Whakapapa 1 1. Nga POngawerewere. 
Te pO: Miller, J.P.5. 61, no 1-2, 1952, wharangi 5 
Whakaahua 13. 'Ano he whare pOngawerewere.· Te pO: Orbell, 1985:53. 
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I nga kawei o Taneka puta a Potehue, nana hoki i puta rawa te 
pepe, te pOrehua. Ko Nuhe CAnuhe) te tupuna o nga anuhe. Tona k i tenga 
i te kakahu whakahirahira o nga tamariki a Tangaroa ara, o nga ika 
whenei i te tawatawa, ka tahaetia e ia hei kakahu mo ngana tamariki, 
no reira te kii, 'He anuhe tawatawa' (Best, 1982:269). Ko Moenganui 
to te ngaro, he kupu whakari te hok i, koi ra ta te ngaro m ahi he m oe 
nui, he moe roa, kaore he hamumu kaore he aha katahi ia ka rere atu. 
Ko Hikawara to te kihikihi (Miller, J.P.S. 61, no.1-2, 1 952:5-6). 
E kiia ana hoki he tamariki a Naeroa raua ko Namu na Monehu 
raua ko Hekapona CHekaponga). Ara, ko nga rau ponga te nohoanga o 
ngenei ngangara i rota i te ngahere, ka tatari kia puta mai he tangata 
ka kaingia ngona toto (Best, 1982:320). 
I te kakenga o Tane k i te tuangahuru o nga rangi tOhaha ka 
whawhaitia a ia me ngona hoa, ko nga Whatukura e te taua a Whiro­
te-tupua. Ko te taua ra he manu, he ngangara. Ka mate i a Tane te taua 
i Te Rangihaupapa a i whakahokia mai e Tane ngetehi manu me 
ngetehi ngangara nui tonu ki tenei ao. I whakanohonohongia te whenua 
me te moana hei uwhi i te tinana o Papatoanuku (Best, 1982:267; 
Reed, 1963:392-393). 
Na mo tenei mea mo te ngarara koia tera ko te Aitanga a Punga. 
Heoi, na Peketua te tuatara, he mea hanga e ia ki te uku, i ahuahungia 
e ia tetehi hua uku. I whanau mai i tera ko te tuatara (Best, 
1982:263). 
Nana, tera tetehi korero mo te ngangara i Aotearoa nei. Ahakoa 
i nohoi a ket i a a Aotearoa e te ngangara tera teteh i korero e m ea ana i 
na rung a mai nga ngangara i te waka Mangarara, kei te Apit ihanga 6. 1 
te korero. 
Kia tirohia inaianei ngetehi o nga ngarara me nga ngangara. 
Ko Tuatara raua ko Kumukumu 
Ka taukumekume a Tuatara raua ko Kumukumu, ahakoa i heke 
mai raua i te tupuna kotahi, i a Punga. Ko to Kumukumu tupuna ko 
Kumukumu, ko to Tuatara ko TOtewehiwehi, ko TOtewanawana. He 
huanga raua engari ka wehewehe raua, tetehi ki tona wahi, tetehi ki 
tona wahi. 
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Whakaahua 14. Ko Tuatara raua ko Kumukumu. Te PO: Orbell, 1985: 162. 
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Ka m ea a Tuatara, "E te kum ukumu, ka ha ere tau a k i uta." 
Ka whakahoki a Kumukumu, "Kahore, haere koe ki uta." 
Ka m_ea a Tuatara, "E, haere mai, ka pau koe i te tangata!" 
Ka utua e Kumukum u, "Kahore, e kore au e pau. Ko koe anahe te pau." 
Ka k ii a Tuatara, "E kore au e pau! Tuku aku tara, rarau aku peke. 
Mataku te tangata, oma ki tawhiti." 
Mai ra ano i taua wa ka noho te tuatara ki uta, ka noho te 
kumukumu ki te moana (Orbell, 1985: 161-162; Reed, 1963:392). 
(Whakaahua 1 4). 
Namu raua ko Naeroa 
He hapo a Ngati Namu no Ngati Naeroa. I hui tahi enei iwi e rua 
ki te whawhai ki te tangata. Ko te takenga mai o tenei pakanga i a 
TOmatauenga, nana a Namuiria i whakamate, te tupuna o Ngati Namu. 
Te take i whakamatea ai, i riro i a ia te hau o TO. Ara, i kai i te toto o 
TO. Ka m ea a Namu k i tan a hoa, "E hoa, tau a ka pakanga k i te tangata 
ka kai i ngona toto." 
Ka utua e Naeroa, "Kah ore, tai hoa e ha ere k i a po te ra, k i a kore a i 
tatou e k i tea. K i te ha ere i na i anei ka k i tea ka patua i ho e te tangata." 
Kihai i aro atu a Namu, "Ki te haere tatou i o tatou mano, tini 
ka mate ia i a tatou." 
Tohe tonu a Naeroa, "Ka heahea to ha ere i anei. Kia tari a te po, kaore 
e kitea. Ka tangi atu tatou a e pohehe noa iho te tangata kua tau tatou 
k i rung a i a i a. Papak i kau ngona ri nga engari, ka patu noa i a i a ano" 
(Reed, 1 963:394). 
Kahore tonu a Namu i aro atu. I maiangi ratou me o ratou mano, me o 
ratou tini, a i wheratia, whera i ta Naeroa i kii ai, papaki ana te ringa 
he tini nga namu i hinga. 
I hoki pouri mai nga morehu mete kii, "Kua hinga matou. Ko te 
wai teretere me nga hau awhiowhio noa i ora." 
Katahi ra ka maiangi ake te iwi Naeroa ki te utu i te matenga o 
o ratou w hanaunga, hei ngangare k i te tangata. Ka rongo te tangata i 
te tangi porearea e whakatata mai ana. I tangi ratou i ta ratou waiata 
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a pohehe ana te tangata kua tau ngetehi k i rung a i a i a. Ka papak i 
ngona ringa engari kei ngetehi atu wahi o tona tinana ngetehi naeroa 
ano e kai ana i ngona toto. I whawhai puta noa te po, mate ana ngetehi 
o te iwi Naeroa otiia, i ora te nuinga.
Ka wehe atu nga Naeroa i mua i te aranga ake o te ra, kaore i 
t i no it i i ho te m aha engari i a te tangata, ton a kanoh i, ngona ri nga kua 
pupuhi. 
I whakaO tera i te ahuatanga o te whawhai a Namu raua ko 
Naeroa, he namu ki te ao, he naeroa ki te po (Reed, 1963:394-395). 
Na, Kei te Apitihanga 6.2, te korero mo te take i haria mai ai te 
namu me te naeroa ki Aotearoa nei, he korero mo Manaia. 
Tirohia hoki te korero kei te Apitihanga 6.3 i muri ake nei, ka 
whakatakoto tauira te kihikihi me te popokorua ma te tangata kia 
kaua e mangere. Me piko tona tuara ki te mahi, me mahi kia ora ai kei 
mate ia whera i a Kihikihi. Hei whakamaharatanga ngenei kupu, "Me te 
tarak i hi e papa ana i te waru' (Maori & Island Education, 1 984: 1 5 ). 
Tirohia ano hoki te Whakaahua 15 i muri ake nei. 
Kaat i ake ne i he m aha noa atu nga korero m o tene i m ea te 
ngarara, te ngangara, te pOngawerewere. Heoi ano hei whakakapinga i 
tenei w ahanga ka tangi a ngenei kupu, 'Ka hou k i te whenua, he 
tongoungou, ka puta k i te rangi he pepe!' 
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Whakaahua 15. Ko Popokorua raua ko Kihikihi. Te po: Reed, 1961 :205. 
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TE OPOKO TUAWHITU 
NGA RAKAU ME NGA OT AOT A 
'He it i, he it i kahi katoa!' 
Whakaahua 16. 'Ka mate he tete kura, ka tupu he tete kura.' 
Te po: Brathwaite, 1985: 17. 
When a i nga manu me ngena atu o nga mea kua korerot i a i mua 
ake ne i he w hakatauk ii ano o te rakau me te otaota. Ka 
w hakam 1 ha rot i a, ka whakari tea nga ahuatanga o te tang a ta k i te 
rakau, ka whakatangatat i a. I kone i ka korerot i a ngetehi o nga 
w hakatauk ii ka tahi ka t i roh ia i ahu ma i nga rakau me nga otaota i 
whea. A muri iho i tena ka whakahuatia he korero ano mo te rakau. 
Ka whakatangatatia nga rakau o te ngahere. Ko nga rakau 
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tiketike, ko nga rakau nunui, ko ngera nga rakau rangatira. Na, ko nga 
mea e kitea nuitia ana, ko nga mea kaore e tino tiketike he rakau 
ware ngera. Ko te tangata kaore i whai hua tarn ari k i ka k ii a he 
tangata mamore, ara ka whakaritea ki te rakau mamore, kahore ngona 
raurau, kaore ngona peka. 
Ka whakaritea te rangatira ki nga rakau rangatira o te ngahere, 
k i nga rakau t i ket i ke, ko te totara, ko te kahi katea, ko te rat a me te 
kauri (Orbell, 1985: 170). Ka tikina mai te rata hei whakaatu i te 
whakaaro kauaka hei riri mote kore noa iho, koia tenei whakataukii, 
'Kei whawhati noa mai te rau o te rata.' Ki te kaha te pupuhi a te hau 
ka makere nga pua rata, he whero te ahua. Ki te riri koe ka pOwhero 
hoki tou kanohi. Mo te maia o te tangata, mote toa, 'E ko te matakahi 
maire.' He rakau maro te maire, ki te titia te matakahi maire ka 
pakaru i a ia te rakau. Whena ano te toa, ka pakaru i a ia te hoariri. 
'E kore e ngawhere he maire to wao, ma te toki e tua.' He rite 
tonu ki te tangata, ki te to takitini ka ora, ki te to takitahi ka 
turakina ki raro. Mote wahine ka mate tana tamaiti ka puta tenei, 'Ka 
whati te ti, ka wana te ti, ka rito te t1.' Ara ki te tapahia te ti ka pihi 
ake ano, whena ano te tamaiti ka whanau mai ano tetehi. He rite tonu 
tenei, 'Ka mate te tete, ka tupu he tete' (Orbe 11, 1985:174, 1 76 ). 
E kiia ana e rua nga kete kai a te Maori, ko te moana me te 
ngahere. No reira i tiakina ai te ngahere, ko te oranga ano o te iwi. I 
mua ko te ahi i tahuna hei whakawatea i te ururua hei mara, hei 
whakaw a tea ranei i nga rarauwhe k i a pa i ai te tupu o te aruhe, i rere 
atu k i wahi ke i ngetehi wa. Aka katoa te ngahere. Ko te mutunga atu 
he whawhai, he muru i te tangata nana i tahu taua ahi (Best, 1977: 1-
2). 
Ko nga rakau w henei i te totara, i te m iro, i te rim u, i te rata, i 
te maire, i te tawa, i te kahikatea, i te karaka, i te hinau me ngetehi 
katoa he kai ngena, hei mahi waka ngena, hei hanga whare me ngetehi 
atu mea. Ka taumautia tetehi rakau me ki i hei tarai waka. Ka 
waihotia kia pakari ra ano, kia kaumatua ake katahi ano ka tuaina ki 
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raro. No reira ano i tiakina ai te ngahere. Kaore i tOkinotia te ngahere 
i te mea he mauri tona. I toturu mohio te tangata mehemea i kore ia i 
whai i nga tikanga e tika ana, ki te kore e karakia i nga karakia, ki te 
tOk i not i a e i a te ngahere ka ngaro te m auri. Ka rere atu nga m anu 
kahore hoki e pai nga hua rakau (Best, 1977:7-15). 
Na, ko te tupuna o te rakau ko Tane-mahuta, ko Tane-te-waoto, 
ko Tane-i-te-wao. I te rapunga a Tane ma i te uwha kia puta ai te ira 
tangata ki te whei ao ka aitia e Tane ngetehi atua uwha a i puta ake 
nga rakau. Ka ai t i a a Mumuhanga e Tane k i a rere k i waho ko te totara. 
Ka moe a Tane i a Te POwhakahara, nana te maire me te pOriri. Ako 
TOkapua te whaea o te tawai. Ko Tauwhare-kiokio to te ponga, to te 
mamaku, to te whek ii me ngera to rakau katoa. Ka moe ia i a Rerenoa 
k i a put a nga otaota ri ri k i; ko ta Totaro w henua ko te rarauw he; ko 
Hine waoriki to te kahika me te matai. E ai ki tetehi korero na Hine­
te-ngawari te kahika me te matai (Best, 1982:271 ). Ka aitia a 
Mangonui, ko ngana ko te tawa me te hinau. Ko a Rurutangiakau ko te 
ake me te kahikatoa. Ka moe a Tane i a Punga, ko ngana ko te 
kotukutuku me te patate. 
I rota i tetehi atu korero ko ta Rerenoa ko te rata, a ko 
Hinemahanga te whaea o te tutu. Ko Kakaho to te toetoe, ko Huna to te 
harakeke a ko Tawharanui to te kiekie; ko Hinerauamoa tote kiokio. E 
k ii a ana hok i ka put a te puahou me te poananga i te m oenga o Rehua i 
a Puanga. Ka w hakapakari a Rehua i nga hua o te ngahere. E a i k i te 
korero ka ora nga manu i nga kutu o te Opoka o Rehua. Koia ngera ko 
nga hua o nga rakau (Best, 1 982:271 ). 
Kia hoki ake ano ki te aka i korerotia i runga ake nei i puta i a 
Rerenoa, tera tetehi korero ano e mea ana i puta te aka i nga huruhuru 
o te pane o Tuna (Best, 1982). Ki tetehi korero no te Wairarapa ka
moe a Toro-i-waho i a Paeroa kia puta ki waho ngenei, ko te Whanau 
Aka: 
Aka tokai 
Aka kuku 
Aka tororaro 
Aka rata 
Aka rinoi 
Aka mangemange 
Aka matika 
Aka pohue 
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Aka waekahu 
Aka pitau 
Aka pukupuku Aka taratara (He aka 
tataramoa) 
(Best, 1982:272). 
Ka puta ngenei hei mahi hinaki, hei mahi taruke, hei here taiepa 
me ngera m ea. 
Na, ko tenei mea te kareao e meatia ana, 'ko te ara i haere ai a 
Whiro-te-tipua kia eketia e ia nga rangi tohaha, ko te ara tiatia, ko 
te ara taepa, ko te ara moari rangi; kaore a Whi ro i eke k i te Toi o nga 
rangi ka hoki iho ... · (Best, 1982:272). 
He uwha, he toa ranei te rakau. Ko ngetehi rakau he toa, ko 
ngetehi ano he uwha. Ko ngetehi whera i te miro, i te kahika, i te 
matai me te kotara he uwha tetehi he toa tetehi o taua momo rakau, 
engari ko nga rakau uwha anahe nga mea e hua mai ana (Best, 1977:5). 
I te hanganga o Te Wao nui a Tane i whakatongia tetehi uwha 
me tetehi toa o ten a to rakau, o ten a to rakau k i roto. Heot i, k ihai i 
whai hua, na te Rara-taungarere i whai hua ai nga rakau (Best, 
1977:5-6). 
lnaianei ka tirohia ngetehi korero mo ngetehi o nga rakau me 
nga otaota whenei i te kOmara, i te hue me ngetehi atu ano. 
He korero kei te Apitihanga 7.1 na Ngati Awa, he korero mo te 
kOmara, kei roto i ta Best ( 1925). He korero mo Rongomaui raua Ko 
Pani-tinaku. Ka riro te kOmara i te rangi hei tamariki whangai ma 
Rongomaui. 
Ko te Hue. 
Ki nga iwi o te Tairawhiti i ahu mai te hue i a Rauru, i kiia ai 
ko nga hua o Te lkaroa a Rauru. I muri mai o te matenga o Rauru ka 
rereke te hanga o te hue, ka toro ke atu ngona kawei, i mua kaore i 
whera (Best, 1982:274). Otiia, ki a Ngati Awa ko PO-te-hue te tupuna 
o te hue. Koia tetehi o nga tamarik i a Tane. Ka mea tenei PO-te-hue,
"Ko nga kakano i roto i a au hei taha wai ma ngoku uri. He toa ngetehi 
o ngaua pura e kore e whai hua" (Best, 1925: 1 29).
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Te Aute me Te Whau. 
He mea hari mai te aute e nga topuna i te hekenga mai. Ko te 
whau no Aotearoa ake. 
Ka mea a Whau ki a Aute, "Hei kona koe to ai hei pare wahine." 
Ka mea a Aute ki a Whau, "Haere koe ki te moana hei pouto 
kupenga." 
Na koira hoki ta raua mahi ka taraia he pouto kupenga i te 
whau, he mama, he pai hei mahi pouto. Aka mahia te peha o te aute 
hei pare (Best, 1982:578; Reed, 1964: 15). 
Te Pohutukawa 
I te kakenga o Taw hak i i te aka m atua k i te rangi ka rongo i a i 
te pahupahu a nga kur1 a Tama-i-waho i runga raw a ake i a ia. I whaia 
atu e ia me tana taiaha engari, ka mamao atu ratou i a ia. 
Ka whaia tonutia e ia ngaua kur1 kia tae ra ano ki te rangi 
tuangahuru, ka mutu atu i reira te whai. I reira a Tamaiwaho, 
ngangare ana raua a ka taui a Tama-i-waho i tona towatawata 
tuatah i k i te tow ataw ata tuarua a, ka eke k i te tuatoru o nga 
tow ataw ata. 
Ka piki a Tawhaki ki runga i te towatawata whakamutunga, ka 
patero a Tama-i-waho i ngona ngutu, taka iho a Tawhaki a, 
mongamonga noa. 
Ao ake i te ata ka oho nga tangata o te ao ka kite i nga pua o te 
rata me te pohutukawa e ngangana mai ana. Koinei te toto o Tawhaki 
me nga kura o tana taiaha. Ka ngangana tonu ngenei pua, e kura ana i 
te toto o Tawhaki (Reed, 1964: 104). 
Te Totara 
'Ka haere te totara haemata, ka takoto te pukatea wai nui.' 
I nga ra onamata i huihui nga rakau i te Waonui a Tane a ka 
tautohetohe ko wai te mea tiketike o ratou. Kei te Apitihanga 7.2 te 
korero. I rei ra he t i no whakah 1h 1 te totara a, ma i i ten a korero e k i tea 
ana he aha i tino whakama ai. 
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Te Ti 
Tera etehi ti e rua i to ki runga i te mania o Kaingaroa, i huaina 
ai ko nga Ti-whakaaweawe-a-Ngatoro-i-rangi. Ka haerea tenei mania 
e Ngatoro me ngona tuahine. Ko Kuiwai raua ko Haungaroa o raua 
Whakaahua 17. 'Ehara i te ti e wana ake.' Te pO: Orbell, 1985:41. 
ingoa. I wl,aia ratou e a  ratou ropa wahine, i hapai o atu, engari kaore 
i haria he wai i te mea, ina hiawai ratou ka takahi a Ngatoro i tona 
w aew ae ehara, pupo ake he puna w ai tea tea. 
I waenganui tonu i tenei mania ka to ratou ki te kai. E mate ana 
a Haungaroa i te hemokai, kua roa ratou e whikoi haere ana i runga i 
te w henua pungapunga. Ka takaroa i a e ka i ana a ka katakata nga 
wahine hapai o ki a ia. Harihari korero ana raua i waenganui i a raua 
ano, "Ka roa l,ok i a Haungaroa e ka i ana i ngana kai." 
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Mai ano i taua ra ka mohiotia te mania raka ko Te Kaingaroa-a-
Haungaroa. 
Ka w hakatakari ri a Haungaroa k i a raua. Ka a i a haeret i a i m ua i 
a ia, engari i te kaha wehi i a ia ka matara atu raua. Heoti, 
whakarakaut i a tonut i a atu hei ti. 
Kahore i rite tetehi ti ki a raua puta noa i Aotearoa. Kihai i 
m au nga pak i aka k i te one one. Ko ta raua w hi unga he haerere i te 
mania ra. I k i tea i m atara atu, e nga tangata e ha ere ana i te mania, 
engari ka nun um i atu i mua i a ratou k i a put a ake ano i te kohu e 
teretere ana i runga i te whenua pungapunga, ka whai i muri i a ratou. 
Nawai ra ka kaumatua raua, ka to raua ka tuku iho i o raua 
pakiaka ki te oneone, a ka rahi ake. Ka mutu, he rakau nui tonu te 
ahua. 
I mate teteh i i te tok i pounamu a tetehi rangat i ra Maori, ka 
hemo tetehi i te toki a te Pakeha (Reed, 1961 :224-225). Tirohia te 
whakaahua kei ko tata ake nei. 
Kahikatea 
'He iti te mokoroa nana i kakati te kahikatea.' 
Tupu ai te kahikatea i nga wahi reporepo, i nga wahi e ahua 
maku ana te whenua. Kei te Tairawhiti tetehi korero hei 
whakamarama. Ka rere mai te tangata, a Pourangahua i Hawaiki ki 
konei i runga i tetehi manu rarahi. He mea homai taua manu e Tane a, 
ka tata ia ki te kainga ka tOkinotia e ia te manu ra. Hutia ana e ia he 
huruhuru no te keke o te manu a whiua atu ana ki te moana. I reira ka 
whakakahikateatia, kei reira tonu e hua mai ana i raro i te moana. Ka 
paea ki uta, ki TOranga tetehi peka o ngenei rakau whakahirahira a, 
mai i taua peka nei ka tupu ake te nehenehe kahikatea. Ina tona 
t i m atanga i te w ai e pai ana te kahi katea k i nga w ah i reporepo a, kei 
tona ahua ka kitea nga huruhuru o tona timatanga (Orbell, 1985: 173). 
Kaore i tuaina noatia nga rakau i te mea ko tau huanga ano te 
rakau. I heke mai te rakau me te tangata i te tupuna kotahi, no reira e 
kore e pai kia tOkinotia e koe na te mea, 'Kei te raweke koe i to 
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tupuna i a Tane.' Na reira koinei ngetehi korero mote rakau. 
TE OPOKO TUAWARU 
NGA IKA NGA MATAITAI 
'He ika kai ake i raro, he rapaki ake i raro.' 
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Ki te korero tatou mo te ika e korero ana tatou mo Tangaroa, 
mo Hinemoana, mo Punga, mo lkatere me ngetehi atu. I tenei wahanga 
ko te takenga mai o te ika me nga mataitai ka korerotia, katahi ka 
tirohia ngetehi korero mo nga ika waitai, nga ngohi waimaori me nga 
tohora. 
Kaati, e ai ki tetehi korero ka puta i a Kiripakapaka raua ko 
POtere ko te tamure, ko te kumukumu, me te araara. I a Te Kopowai 
raua ko lhutaua ko te pehipehi, ko te aua me te ihe. Ko Kirimaihi te 
tupuna o te pakirikiri me te tangahangaha. Ko Whatumaomao raua ko 
Kohurau nga topuna o te haku, o te hapuka me te kohikohi a ko 
Tauwhaiti raua ko Parapara nga topuna o te Opokohue me tona teina te 
rehu (Best, 1982:258). 
Ko Tangaroa te atua o nga ika katoa. E rua ngana tama ko 
Tinirau raua ko TO te wehiwehi, ko TO te wanawana ranei. He atua ano 
a Tinirau no te moana a ko TO te wehiwehi te tupuna o nga ngarara. Ko 
tetehi ano o nga tama a Tangaroa ko Punga. Ki tetehi korero koia te 
matua o lkatere raua ko TO te wehiwehi. Ka pa ano a lkatere ki te ika. 
Heoi ano i tetehi o nga korero maha ko Rehua te tupuna o te 
maomao, o te moki me te kohikohi. A, ki tetehi atu ano ka puta i a Te 
Arawaru raua ko Ruapara ko te ihe, ko te whai, ko te rerehau me te 
kaikapo (Best, 1 982:258-260). 
E whakaaturia ana te pOtakenga mai o nga tohora e ai ki te whakapapa 
no Takitimu i raro ake nei (Whakapapa 12). 
Heot i, he korero rereke ano ko Rongom ai-tahanui te pakake, ana 
paea te pakake k i uta, k i te one ka pa te karanga, 'Ka O a Rongom ai­
tahanui ki uta.' Engari mo te pakake anahe tena karanga (Best, 
1982:318). 
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Te Puwhekehere l Hine pereuri
Ti ni reu = Te Wehenge-keuki 
Tutere-keui ke = Pereni weni we 
Te pekeke 
Whakapapa 12. Te pOtakenga mai o te Pakake. 
Te pO: Best, 1982, wharangi 260. 
I ahu mai te mango i a Takaaho, he tuakana no Tane engari 
tera ano ngetehi atua, ko Rongohuakai, ko Punga e meatia ana ko te 
tu pun a o te mango. K i tetehi atu korero i ahu ma i te mango i a Te 
POwhakahara raua ko Takaaho, na raua te pakake me te Opokohue. 
Ka haere atu a Takaaho raua ko Te POwhakahara k i te whai 
takanga mo a raua na whanau, koia tenei, ko te mango pare, te 
mango-urerua, te mango-ururoa, te mango takapane, te mango­
makomako, _te mango taha pounamu, te mango-niho-tara me era
atu mango, me te kauika pakake o Te Wehenga Kauki, o TOtara 
kaui ka, o Opokohue. Ko enei i tatai t i a he i noho i nga m oana o 
uta nei, kaore i pai, tohe ana kia waiho ratou i waho i topaki 
nui o Hinemoana ... (Best, 1982:260-261 ). 
Ko te t i kanga me noho te pakake me te Opokohue i nga moana 
waimaori o te ao engari k1hai ratou i whakaae, ka tohe ratou kia kau 
tonu i rota i te moana nui. Ko Punga ano tetehi matua o te mango, ina 
tenei whakapapa: 
Wheitiri = Keitengete 
Herne 
Punge Keri hi 
Meko-teni whe Meko-pounemu Meko-ururoe Mengo-tere 
Whakapapa 1 3. Nga Mango. 
I I I 
Pere Menge Ngoiro Tune 
Te pO: Best, 1982, wharangi 261. 
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i konei ko Punga te matua o nga mako/mango e wha a koia te 
tuakana o Karihi. Ko Karihi te para, te manga, te ngoiro me te Tuna. 
E kiia ana he tamaiti te tuna na Te lhorangi, na Hine-te-
i horang i rane i ara ko te ua, no te rang i te tuna, i heke m ai k i tene i ao 
na te tauraki o ngera takiwa i runga. E whenei ana te korero. I te 
whakatonga o te ra i te rangi ka mahana rawa nga wai i Rangitamaku 
a ka mate nga ika i te mahana o te wai. Ka heke iho te tuna, te para, 
te ngoiro, te piharau me te inanga ki te moana o tenei ao kia ora ai 
ratou. Nawai ra ka kai nga ika rarahi i nga ika moroiti, na reira ka 
noho huna te pi harau i raro i nga kowhatu o te aw a, ka rere te tuna k i 
nga wai a ka noho te inanga i nga papaku wai. Ka whaia e Manga engari 
kihai i roa ka mate ia i te hemokai, kore i mau i a ia, ka hoki ano ki te 
moana. Koira hoki ka noho i te moana me nga awa moana (Best, 
1982:261; Reed, 1963:399). 
Na e kiia ana hoki i ahu mai te wheke i a Kaiwahawera raua ko 
Hine-korapa, koia ngenei ko o ratou ingoa: 
Wheke-muturangi 
Wheke-uruhau 
Wheke-autaha 
Wheke-koropuku 
Wheke-paraw a i 
Wheke-kawekawe 
(Best, 1982:258). 
Ko te pOtakenga mai o nga mataitai i a Hinemoana e ai ki 
ngetehi a he mokopuna ia na Tane. 
Tene = Hine-titeme 
Hi nereuwherengi = Te Kewekei rengi 
Hi nemoene = Ki we 
Whakapapa 14. Hine moana. Te po: Best, 1982, wharangi 255. 
I tetehi korero na Hinemoana nga rimurimu katoa a, ka 
tOhonohonongi a k i a Rakahore raua ko Tuam atua, ko te toka me te 
kowhatu hei whakaruruhau mo ngera atu o nga tamariki a Hinemoana 
ara, ko nga m ata i tai me ngera m ea. E ai k i ngetehi he tarn ari k i nga 
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mataitai na Hinemoana raua ko Kiwa, he mokopuna ranei ki a 
Hinemoana na tana tama, a Hunga-tere-wai raua ko Pipihura. Ai haria 
mai te pipi me te kOtai k i Aotearoa e Ruawharo hei whangai i ngana 
tamariki (Reed, 1963:406). E iwa nga momo kOtai i whakanohoia ki 
roto i Wharerimu, i roto i Wharepapa, ara i roto i te rimurimu i runga 
toka. E whai ake nei nga to rimurimu na Hinemoana: 
Rimu-rapa Rimu-kopuku 
Rimu-tarake Rimu-puhi 
Rimu-rurupu Rimu-piroriki 
Ri mu-rapa-a-tai Ri mu-tatara 
Rimu-wawatai 
Rimu-hoka 
Rimu-pipiwai 
Rimu-kawekawe 
Rimu-rehia 
Rimu-raupiri 
Rimu-kopowai 
Rim u-toheri k i 
<Best, 1 982:255-256). 
Koia nei te whanau a Hinemoana i tukua e raua hei whakaruru i 
a ratou tarn ari k i, ka kaw ea e ratou k i te taha o Rakahore raua 
ko Tuamatua ma raua e tiaki, e whangai hoki. Koia e kite na 
koutou kaore taua whanau, a te Rimurapa ratou ko ona teina e 
taka i o ratou matua whangai (Best, 1 982:256). 
Ko nga kOtai e iwa i whakanohoia ki roto i nga rimurimu ko ngenei: 
Kuku-tarari k i Kuku-whakap i ri 
Kuku-poni ani a Kuku-w hanga i 
Kuku-mapara Kuku-ahupuke 
Kuku-koiti Kuku-kaokao 
Kuku-pahau-ariki (Best, 1982:256). 
Ki tetehi korero atu ano ko nga tamariki kuku i runga ake nei he 
tamariki na Kaukau. Ko nga tamariki a Te Arawaru raua ko Kaumaihi 
ko nga pipi: 
Pipi-toretore 
Pipi-taiawa 
Pipi-tairaki 
Pipi-pokai 
Pipi-rapaki 
Pipi-koura 
Pipi-awanga 
Pipi-koroputa 
Pipi-tuangi 
Pipi-peraro 
Pipi-kararaau 
Pipi-kapeo 
(Best, 1982:256) 
Heoi, ka nui nga rereketanga i tena rohe, i tena rohe. Whenei i 
ngenei e whai ake nei. Ka mea tetehi i ahu mai te koura i a Tahumaero 
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raua ko Kohurau. K i tetehi ano, i te k i mi hanga o Taw hak i i te ara k i 
nga rangi tOh�ha ka moea e ia a Hinemurutoka kia whanau mai ko 
Kama, a nana, na Kama ko te koura. Ko nga koura e whitu a Tahumaero 
raua ko Kohurau ko: 
Koura-ponui 
Koura-paw haru 
Koura-taranga 
Koura-mapara 
Koura-kotua 
Koura-wai 
Koura-mawhi t i whit i 
(Best, 1982:256). 
Ko nga koura e toru i te taha katau i whoatu ki a Parawhenuamea hei 
tamariki whangai mana. 
1. Nga I ka Me Nga Matai tai o te Moana
'Kei mate a tarakihi koe, engari kia mate a ururoa.·
Tera tetehi korero mo ngetehi ika me o ratou ahuatanga, koia 
tenei kei rota i ta Reed, C 1963) kei te Apitihanga 8. 1 i muri ake nei. 
Kei taua korero naka e whakamaramatia ana i ahu mai nga ahuatanga 
o ngetehi ika i whea.
Ko te pakanga a KOtai raua ko Pipi.
'Haere ana koe, ko nga pipi o te aria, ka noho matou, ko nga pipi o te 
whakatakere.' 
He pakanga ano tenei, he pakanga mataitai. Tekau ma rua nga 
tamariki a Te Arawaru raua ko Kaumaihi, ko nga momo pipi. Ka tote 
ngangare i waenganui i te hapo KOtai me te hapO Pipi i Waikaru. Ka 
roa e w haw hai ana ka hari a e te hapo Pip i te ngangare k i Onetahua, i 
re i ra ka nohoi a o ratou pa ara ka tanu i a ratou ano k i te one. Ka 
whakaeketia ratou e te hapO KOtai engari, te whaterotanga mai o te 
arero ka k ii tonu i te one. Na rei ra ka mate nga tarn ari k i a Kaukau, ko 
te kOtai i a Te Arawaru. Koinei te take e kitea tonutia ana a Pipi ma e 
noho ana i to ratou tupuna i a Hineone, a ko o ratou tuakana ka piri ki 
a Rakahore (Best, 1982:574). 
Te rongonga o Takaaho raua ko Te POwhakahara i tenei ka mea, 
"He aha hok i ta te mataitai ngangare?" 
Ka mea a Te POwhakahara ki a Takaaho, "E hoa, e mate ana a taua 
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tamariki i te hemokai, haere ki te tiki i nga tamariki a Te Arawaru 
hei kai ma a taua na whanau." 
Ka utua e Takaaho, " Ka whakanohoia e ratou o ratou maioro te taea 
te aha." 
Ka mea a Te PO, "Me whakawai kia puta mai ki waho, kia opeopehia 
e koe." 
Katahi ka maiangi te taua a Takaaho ka anga ki Onetahua, te 
taenga atu kua nohoia e nga tamariki a Te Arawaru o ratou pa. Ka 
whakaeketia a Pipitoretore ma e Takaaho, ka mate te taua ra i te one. 
Kii tonu o ratou pihapiha i te one. I huaina ai tenei pakanga ko 
Waimapihi (Best, 1982:575). 
2. Nga T ohora
'He rei nga niho, he paraoa nga kauae.· 
He ika rangatira te tohora, ko ngetehi he kaitiaki no te iwi. Ki 
te raru te tangata i rota i te moana ka awhina te kaitiaki i a ia, ka 
whakahoki i a ia ki uta. I mohio tonu nga topuna he reo to te tohora, 
he waiata a ratou, he whakaaro ano o ratou. Aka whakaritea te 
tangata rangatira ki ngenei ika rangatira. E kitea ana tenei i rota i 
nga whakataukii, 'Ka hua ahau, me haere i muri o te tira paraoa.' Ara, 
me whai i m uri i te rangat i ra. Ka whakari tea te rangat i ra k i te 
paraoa. Ka m1harotia te kaha o te tohora, 'Ana ta te uaua paraoa' 
(Orbell, 1985: 143; Maori & Island Education, 1984: 19). 
E whai ake nei ko ngetehi korero mo te tohora me te aihe. 
Ko Kauri raua ko Tohora 
Kei te moana ko te tohora te ika rarahi o nga ika katoa. Kei te 
w henua ko te m ea nunu i ko te kauri, e to torot i ka ana ka pOhi a ton a 
kauru e te hau. 
Me ka tirohia e koe te peha o te kauri he maeneene, he hina, kii 
tonu i te kapia. 
E tika ana kia whakahoahoa te mea rarahi o te moana me te 
m ea rarahi o te w henua. Ka kau atu a T ohora k i a tat a k i tetehi 
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m atarae e m aru ana i te ngahere, ka karanga atu i a k i ton a hoa k i a 
ha ere m ai k i te moan a, ka karanga atu i a "Ha ere m ai." "K i te noho koe 
ki konei ka topea iho koe e te tangata hei waka. Kahore e pai kia noho 
k i konek i JI (Reed, 1 961 :223). 
I roro a Kauri i ngona peka, "Hei aha hoki maku te tangata. 
Kaore au e mate i a ia." 
"A! JI Ka m ea a T ohora. "Ahakoa he it i ka ngau nga tok i pounam u k i a 
koe, ka wera koe i ta ratou ahi. Haere mai, haere mai i ahau." 
"Kao re T ohora. Ki te tono ahau i a koe k i a noho i konei i toku taha ka 
takoto kau koe i runga i te mata o te whenua. Ka pehitia iho koe e tou 
toimaha nui, e kore koe e neke. A, mehemea ka whai au i a koe ka 
pakoki au i nga ngaru o te moana, ka rewa noa i runga i te wai. Ka 
ngahoro ngoku rau a ko toku mutunga atu he totohu ki raro i te wai, 
tato iho ki te riu o te moana. E kore au e whitingia e te ra, e kore au e 
rongo i te hauaua i rung a i ngoku raurau, e kore hok i au e to kaha k i te 
whawhai i nga hau me ngoku pakiaka e mau ana ki a Papatoanuku." 
Ka mahara ake a Tohora ka mea, "He t ika tau, engari he hoa koe 
noku e p1rangi ana au ki te awhina i a koe kia maumahara koe ki a au. 
Taua ka whakawhitiwhiti kiri hei tohu maumaharatanga ki a taua. 
Ka w hakaae atu a Kauri k i tenei. Ka whoatu i ton a kiri rakau k i 
a Tohora a, i mau i a ia te kiri o Tohora. lnaianei, kii tonu tenei rakau 
rarahi i te kapia whera ano i tona hoa, ki i tonu i te hinu (Reed, 
1961 :223-224). 
I roto i teneki korero ka kitea i ahu mai te peha o te tohora me 
te kauri i whea, a he aha hoki i noho ai te tohora i te moana, te kauri i 
uta. 
Ka takina na i muri ake nei, i te Apitihanga 8.2 he korero mo 
tetehi aihe. Tirohia koa, he wairua ano to te aihe ra i roto i taua 
korero. 
He m aha atu ano nga korero m o te tohora, heot i, k i a 
whakahuatia ake nei ngetehi korero mo te ngohi waimaori, i ahu mai 
ngetehi i whea me ngona ahuatanga. 
3. Noa NQohi Waimaori
'E moe ana te mata h1 tuna, e ara ana te mata h1 aua.' 
Te Tuna 
'Kua kaheko te tuna i roto i aku ri ngari nga.' 
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Ka pa tenei korero k i a Maui, k i tetehi o ngana wahi ne hok i, a 
Hine-a-te-repo. I noho raua ki te taha o tetehi awa a, ia ra, ia ra ka 
haere a Hine ki te kaukau i roto i te awa, ki te tiki wai hoki. I roto i 
te kopua Muri-wai-o-ata, tera tetehi tuna rarahi, ko Tunaroa te 
ingoa, he tama na Manga-wai-roa. I heke mai ia i te rangi. Na ka nui 
tona hiahia ki a Hine-a-te-repo. Ka taka he ra ka topou a Hine ki te 
wai. Ka patu a Tunaroa i a ia ki tana hiku, ka taka iho a Hine kite wai, 
pawheratia ana e ia. E kiia ana hoki i kai a Tunaroa i nga tamariki e 
rua a Maui (Reed, 1963: 133). 
Ka kii atu a Hine ki a Maui kua mahimahia ia e Tunaroa, tahi ra 
a Maui ka hua me patu i a ia. I tapahia e ia nga rango e rua, ka tapa e 
i a ko Rango-m ua raua ko Rango-roto a whakatakotori a ana k i te taha 
o te kopua w ai. K i tetehi korero ano ko Aki te tangata nan a a Tunaroa
i taruru kia puta mai, ki tetehi ano na Hine-a-te-repo ano ia i taruru 
kia puta i te wai. Heoi, ka patu a Maui i a ia ki te tao engari kaore i 
mate, katahi ka hanga i te pa tuna ka whakatakotoria tetehi h1naki ki 
te ngutu pa. Ka ha ere i a k i roto i te ngahere k i te t i k i rakau hei tarai 
patu k i te keri i tetehi aw akeri nui, e k ii a nei ko Kari-tapu. Ka 
karak ia i a i nga karak i a k i a heke nui m ai te ua. I paea a Tunaroa e te 
waipuke ki roto i te hlnaki. 
Rere arorangi mai a Tunaroa i te wai, ka karo a Maui, hikitia 
ana e i a tan a tok i a Matori tori, patua i ho te tuna raka. Kot i a ana e i a 
te Opoka a, rukea atu ana ki te moana, i whakangoirotia, koia ko te 
ngoiro. Rukea ana te hiku ki te awa, i whakatunatia atu, ko nga tuna 
waimaori nei a, ko tetehi atu wahanga ka whakakareaotia, he 
hi nuh i nu nga rau o tera aka, ko te ngaoko o Tunaroa. I ri ngi t i a ngona 
toto ki runga i ngetehi rakau e tupu ana i reira, te toatoa, te rimu, te 
m ata1 me te taw a, ka mau tonu i ho te kura k i roto i ngera rakau. I 
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m ari ng i hok i te toto k i ngeteh i w ahanga o te kakari k i me te pOkeko, e 
kura tonu ana nga huruhuru. Ka huri ngona raho he i taro, he i aka raupo, 
hei kukuraho hok i, i kainga ngenei otaota. Ko ngona roro ka 
whakakoarearet i a a, ko ngona huruhuru ka huri he i aka (Reed, 
1963: 133-135). No reira ko te takenga mai tenei o nga tuna o te ao. 
Te kokopu 
Kei Taupo-moana tetehi korero mo te kokopu me te inanga, na 
Ngatoro-i-rangi ngera. Kei te 8.3 o Nga .A.pit i hanga te korero e takoto 
ana. 
Whakaahua 1 8. Kokopu. Te pO:Orbell, 1985:147. 
I a tatou e korero nei mo te kokopu tera tetehi korero e
whakamarama atu ana i ahu mai tona pOwhero i whea, koia tenei. 
Ka taka ki tetehi rangi kaore i mau i a Maui-tikitiki tetehi 
ngoh i, engari ano ngeteh i he m aha ano a ratou. Ka ri ri puku a Maui 
ahakoa ano nga kupu tawai a ngona tuakana. Te onga atu o te waka ki 
uta ka rere pat i ko atu a Maui k i ton a tupuna, k i a Muri-ranga-w henua. 
"E koro, i haere mai au ki te tiki matika maku." 
"Kotahi ano te mea e hira ai nga ngohi e mau ai i a koe ko taku 
kauae tonu. Kia tangohia e koe ka nui nga mahi nui e oti i a koe" 
(Reed, 1964: 134-135). 
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Matoro ana mai te ringa o Maui. 
"Kia manawanui e tama" ka kii atu a Muri-ranga-whenua. 
"Kia whiwhi koe i toku kauae kei horoi ki te awa, ka huihuia e ngou 
topuna. Kia matara raw a i te awa ka horoi." 
Ka kite a Maui i te tika o ngana kupu, ka ata horoia e ia te kauae i 
matara noa atu i te awa, heoti, i rere iho te wai toto i te hiwi tae atu 
ana ki te awa. Ka muia e te ngohi nga toenga toto a, i mau te ahua o te 
toto o Muri-ranga-whenua ki nga ika e mohiotia nei he kokopu (Reed, 
1964: 135). Whakaahua 18. 
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TE OPOKO TUAI WA 
NGA TUPUA NGA TANIWHA NGA PATUPAIAREHE 
'He puia taro nui, he ngata taniwha rau, e kore e ngaro.· 
Kei tena iwi, kei tena iwi ngona tupua, ngona taniwha, ngona 
patupai arehe. I kone i ka t i roh i a ngenei, i ahu ma i i whea, he aha nga 
ratou mahi, kei whea o ratou kainga me ngetehi atu ahuatanga. Ka 
takina ano hoki he korero mo ngetehi o ngenei mea. 
1. Tupua
Ko ngetehi tupua he manu, he rakau, he ika, he kur1, he kowhatu, 
he roto, he maunga me ngetehi atu mea. He mauri tona, he wairua 
tona. He kaitiaki te nuinga o nga tupua. Ki te whakanohoia he topapaku 
i te take o tetehi rakau he i ok i ok i nga mona, ka noho te w ai rua o tau a 
topapaku ki roto i te rakau, ka tupua te rakau. Ka whera tahi te rakau, 
te kowhatu ranei kua whakatakotoria he iho tamariki ki reira, ka 
tupua ano. Heoi, ko ngetehi ka tupua noa atu, ehake na te mahi 
tangata, kei a ia ano tona tupuatanga. Me whangai ngenei tupua, ka 
tukua he raurau rakau e m ata tonu ana, ka k ii a tenei he uruuruw henua. 
Hei pupuru tenei i te mana o taua tupua, hei whakarata hok i i te tupua 
(Best, 1982:521-532; Reed, 1 963:238). 
He rakau tupua 
He maha nga rakau tupua i teretere i runga i te wai. Whenei i 
tenei nei i roto i te korero mo Hine-rau, ko tona kainga i te take o 
Hui arau. He w ah i ne pOrotu a Hi ne-rau, i arum i a e nga tane o ton a 
takiwa, engari kihai ia i kite i tetehi e pai ana ki a ia. Mohio tonu ia 
me whiriwhiri e ia tetehi hei hoa mona. Na reira i mau ia ki te otaota 
kakara me te tomanako ka kawea tetehi tane rangatira ki a ia. I tana 
k i mi i ngene i otaota kakara ne i ka m atara raw a te ha ere, a put a raw a 
atu ia ki Waikaremoana. 
Nawai ra e haere ana inamata, ro katoa ana te whenua, heke ana 
te roto, to m ai ana he pari i m uri ake i a i a. Mutu ana te ngaueue kua 
mau ia ki tetehi papa tairanga. Kei mua tonu i a ia ko te roto, kei muri 
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ko nga paripari, kaore he putanga atu mana (Reed, 1963:238-239). 
Kahore a Hine-rau i mohio noa ki te kauhoe. Noho ana ia i runga 
i te papa, po noa, ao noa, e mate ana i a i te ma eke i te ongeonge. 
Katahi ra ka k i tea he whakaaro mona, ka tihaehae i tetehi rau 
harakeke kia mohio ai ngona kaiaru kua mau ia. Ka karakia ka tukua 
atu te rau ki te wai. lnamata ka kite ia i te rakau e waiata haere mai 
ana i rung a i te w ai. Tangoh i a ana te rau e te rakau a, ka nunum i atu. I 
kawe te rakau tupua nek i i te rau k i uta, ka paea k i te one, i re i ra 
tetehi rangatira ko Te Toru te ingoa. 
Ka tango a Te Toru i tau a rau, ka kite i te tohu a ka w hakat i ka i 
runga i te waka. I hoe atu ki tetehi taha o te moana i reira a Hine-rau 
e purutia ana. Ka ora a Hine-rau a, noho ana ia hei hoa wahine mona. 
Me i kore ake te rakau tupua k i te hari i te rau k i uta kua mate pea a 
Hine-rau. Ko TOtaua te rakau tupua nei (Reed, 1963:240). 
He manu tupua 
He maha ano hoki nga manu tupua. Tera ngetehi ruru korako e 
rua i Ruatok i, ko Kau raua ko Kahu. I a raua te m oh i otanga me ka hua 
te tau e to mai ana, e kore ranei e whai hua. Ka whakatahere nga 
tangata i a ratou m ahanga k i rota i te ngahere i re i ra ngenei m anu 
katahi ka tauwhanga ai. Mehemea ka rerere nga ruru i te mahanga ka 
tau whai hua, otiia ki te mau tetehi atu manu i mua i te putanga mai o 
nga ruru e kore e whai hua te tau (Reed, 1963:241 ). 
He tangata tonu ngetehi o nga tupua nei. Whera i te tupua o 
Tarawera, ko Tama-o-Hoi. Tirohia te Apitihanga 9.1. 
He tangata rarahi 
Ko ngetehi o nga tupua he tangata nui tonu. Koinei tetehi ko 
Tara-mai-nuku, he tangata h1 ika. Na tetehi kaumatua o te matakOrae 
o Moehau tenei korero (Reed, 1963:272-273). Ka tuku te tangata nei i
tana kupenga mai i te matakOrae o Moehau whakawhiti atu i T1kapa­
moana tae atu ki Whangarei. Ko Taranga, ko Marotini me ngetehi atu o 
nga moutere o Hauraki nga poitO o te kupenga a Tara-mai-nuku, ko 
Hauturu te poutoko o te kupenga. Ka ata tirohia e Tara-mai-nuku a 
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Moehau, a Hauturu hei tohu ka pewhea te hau, ka pewhea hoki te 
m oana k i te tuku atu i tan a kupenga. Koi ne i i tap a ai e i a ko Moehau 
C te hau moe) raua ko Hauturu C te taunga o te hau ). Ko tau a kupenga ano 
he akau nui i te moana a, ana whakawhiti te tohora i tera akau ki roto 
i Tikapa-moana kaore e hoki atu ano ki waho. Ka mate ra ano i 
Tikapa-moana (Reed, 1963:273). 
2. Taniwha
Kei tena awa, kei tena moana, kei tena wai ngona taniwha 
engari he taniwha ano kei te whenua, e tae hoki ngetehi ki te rere. He 
rangi mari e te nui nga, he tani wha pai, engari k i te tOk i not i a ka tahuri 
ki a koe. Ko ngetehi whera i nga mea noho moana ka arahi waka, ka 
whakahoki i nga tangata e raru ana i te wai ki uta, ka whakahoki 
ranei i te topapaku o te tangata kua to rem i k i te w a i k i ton a ake 
kainga. Ko ngetehi ano he kino, he kai tangata te mahi. 
Ko nga wahi e tino kaingakau nuitia ana e nga taniwha ko nga 
wahi kaore e nohoia e te tangata, kei roto rawa ake i te nehenehe, kei 
nga maunga, kei nga pae maunga, kei nga whenua pukepuke i reira he 
pari, he ana, kei nga wai hohonu, he roto, he wai kopuapua, he awa, he 
piko no te awa e hohonu ana te wai. He tuna ngenei, he ngarara, he 
tohora, he paraoa. He tini nga taniwha i ngetehi wahi whera i a 
Kawhia, tekau ma rima ngona taniwha (Best, 1982:473-477; Reed, 
1963:296). 
I ahu mai nga taniwha i a Tane, ka moe i a Hine-topari-maunga 
kia puta ki waho ko Te POtoto, ko Tuamatua, ko Parawhenuamea. Ka 
moe a Te Potato i a Takaaho, ko ta raua ko Tuarangaranga, te tupuna o 
nga taniwha katoa. He korero ano e mea ana i ahu mai te taniwha i a 
Te lkaroa raua ko Papakura (Best, 1982:476; Reed, 1963:296). 
He korero to tena taniwha, to tena taniwha, he nui noa atu nga 
taniwha engari i konei ka tirohia ngetehi noa iho kia kitea ai he aha 
ngetehi o nga ratou mahi. Ko te korero e whai ake nei no ta T.5. 
Karetu, C 1974). 
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Te Whakaruak i 
Ko tenei taniwha no Ngati Whatua, i Kaipara tona kainga i roto 
i tetehi ana. Na, i tetehi ra ka mau i a ia he kotiro ki te ngahere a, ka 
whakahokia mai e ia ki tona ana hei herehere mana, hei wahine ano 
hoki mana. Kaore i roa i muri mai ka hapo te wahine ra a, ka whanau 
mai tana tamaiti. Ko tetehi wahanga i tangata, ko tetehi wahanga i 
taniwha. 
Ka roa taua wahine e noho ana i te ana ra. Engari i tetehi rangi 
ka ahei ia ki te oma atu, hoki atu ana ia ki tona kainga, ki tona iwi. 
Ka korero atu ia ki tona iwi mo te taniwha ra a, whakaritea ana 
e ratou me patu. Katahi ka mah i a e ratou he w hare. No te ot i nga ka 
tonoa e ratou he karere k i te tani wha raka k i te k ii atu k i a haere m ai 
ki tana wahine e noho mai ra i roto i te whare i hangangia e ratou mo 
raua. 
Ka hok i tahi ma i a Te Whakaruak i me te karere k i te ka i nga o te 
wahine raka, engari me te whakatopato haere ano. Na te kaha o te 
m anaak i o te i w i ra ka w arew are noa atu tan a w hakatopatotanga. He 
roa tonu a Te Whakaruak i e noho ana i te taha o te i w i, ka put a te 
hiahia ki te hoki ki te ngahere ki te kimi kai ano mana. 
Ngaro kau atu ana ia ka tikina e te iwi ra he rokO, ka takaia ki 
te korowai kia rite ai ki tana wahine te ahua. No te hokinga mai o te 
taniwha ka kite atu i te roko e takoto mai ra, ka pohehe ko tana 
wahine. Ka tapoko atu ki te whare, totakingia mai ana e te iwi ra te 
whatitoka me te matapihi o te whare a, tahuna atu ana e ratou ki te 
ahi. 
Ka tino kaha rawa te wera o te ahi. Kaore hoki i roa ka hemo. 
Katoa ton a t inana i w era. No te turak i tanga o te w hare ka kite te i w i 
i tetehi w ahanga o te t i nan a e om a atu ana k i te ngahere. Ko tau a 
wahanga ra ko te hiku o Te Whakaruaki, i tupu hei mokotapiri a, e kiia 
ana ko Te Whakaruaki te tupuna o tenei mea o te mokomoko. No taua 
wa mai te whakangaro o te mokomoko i tona hiku, ana mataku. I tenei 
korero he kawhaki wahine te mahi a te taniwha (Karetu, 1974:41-42). 
Kei te Apit i hanga 9.2 tetehi atu korero tan i w ha. Ko Manga-
puera te ingoa o te taniwha, he taniwha awa. Heoi, i konei ka 
korerotia te korero mo te Awarua-o-Porirua hei whakamutu i te 
wahanga mo nga taniwha. 
Awarua-o-Porirua 
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He korero tenei mo te taniwha i anga mai i Porirua ki te noho i 
te takiwa o Tara (Te tama a Whatonga, ko te Tara o Te Whanganui-a­
Tara). I haere tahi mai a Awarua-o-Porirua me tetehi atu taniwha, ka 
patu tangata, ka kai tang a ta ha ere ma i raua tae noa k i te tak i w a o 
Porangahua. Ka ohorere te iwi o reira, te Opokoriri. I romene katoa 
mai ratou ki te whawhai ki ngaua taniwha a, mate ana te hoa o 
Awarua-o-porirua. I oma atu a Awarua, ka nohoia e ia te Rota-a-Tara, 
te rota i noho ai a Tara. Ka keri rua i a i rota i tau a rota a, ka ma hara 
ki nga tuna momona o reira me nga tangata e heke ana ki te wai. 
K1hai ia i mohio ka riri a Tara, he takahi i te mana o te 
rang at i ra. Ka tango a Tara i tan a patu ka ngangare atu k i te tani w ha a 
hinga ana i a ia. I hoki ano a Awarua ki tona kainga i Porirua. I taua 
whawhai ka puehutia te wai o te rota e te hiku o te taniwha, ka puta 
he tahuna a, ko tenei moutere ka tapa ko Awarua-o-Porirua. Kua 
whakamaroketia te rota hei pakupaku, heoti e kitea tonutia ana te 
puke he mea hanga e te taniwha o Porirua (Reed, 1 963:332). 
Na reira, mai i ngenei korero taniwha ka kitea he rereke ano te 
wairua, te ahua, te mana o tena, o tena o nga taniwha, he rereke ano 
hoki nga korero mo ratou. Ka noho haere ngetehi, ka haere tawhiti 
ngetehi, ka tarai ano ngetehi i te whenua engari he wahanga katoa 
ngenei no te ao maori. 
3. Patupa i are he
He i ngoa ano o tene i i w i, he pa i are he, he patuparehe, he parehe, 
he torehu, he korakorako, he heketoro, he tahurangi, he pakepakeha, he 
pakehakeha. He iwi noho maunga, he iwi noho ngahere. He ahua rite ki 
te tangata engari kaore i taia ki te moko, he ma te kiri. Ka ki ia nga 
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tangata i whanau mai he kiritea, he urukehu, ko nga tamariki a te 
patupaiarehe i te mea i ngetehi wa i kawhakina he wahine ki o ratou 
kainga. He iwi korerorero, waiata, whakatangitangi koauau. I rangona 
ratou i nga rangi e tau ana te kohu, i nga rangi makO ranei e 
whakatangitangi ana i a ratou mea whakatangitangi. I kitea ratou i 
nga wahi whenei i Maungapohatu, i Kakaramea, i Pirongia, i Moehau, i 
Kaimanawa, i Ngongotaha, i Pukemore, i Kakepuku, i Aroha-a-uta, i 
Aroha-a-tai, i Tararua me ngetehi atu wahi katoa. Kei nga tihi o ratou 
pa i nga wahi kaore i nohoia e te tangata (Best, 1982:544-554; Reed, 
1963:205-207). 
I Te Waipounamu tetehi iwi e kiia ana he Maero, he iwi mohoao 
no te ngahere. He iwi pOhutihuti, i roroa ai nga maikuku hei wero 
manu, hei wero ika. Ahakoa i kawhaki wahine nga patupaiarehe ka 
ahua rite ta ratou noho i o ratou pa k i ta te tangata engari ra nga 
Maero he iwi mohoao, ka mau te wehi. Kei te 9.3 o Nga Apitihanga 
tetehi korero Maero. 
Na, k i a hok i ano k i te I ka a Maui me nga patupa i arehe. I ngeteh i 
wa i manaaki nga patupaiarehe i te iwi, i ngetehi atu wa he hoariri 
toturu ratou. Tirohia te korero e whai ake nei. 
Tera tetehi wahine no Ngati Matakore i te kohi hua tawa i 
Pamotumotu, ki te muri o Rangitoto. I haere ia ki roto i te nehenehe 
ka tae ki tetehi wahi tapu, i reira ka makuturia e Rua-tane, he 
patupaiarehe no Te Aroha. I hapainga atu e ia ki tona pa i te tihi o Te 
Aroha. 
I waenganui i te iwi patupaiarehe ngetehi wairua e noho ana, 
ko ngetehi he huanga no te wahine kua hereheretia. I wehe atu ratou i 
te pa a, anga atu ana ki Rangitoto. I reira ka korero atu ki a Tara­
pikau, te rangatira o nga patupaiarehe o Rangitoto kua kawhakina 
tetehi wahine o Ngati Matakore e Rua-tane o Te Aroha. Ka riri a Tara­
pi kau. He w hakai t i tera i to ratou m ana i te m ea kua tangohi a e tetehi 
atu hapo patupa i are he he tangata no to ratou ake i w i (Reed, 
1 963:216). 
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Ka tuto te tau a a Tara-p ikau a, ka w hikoi atu k i Te Aro ha. I 
tukua atu he karere ki te kii atu ki te wahine raka me noho ia i te 
poutokomanawa o te whare ronanga. Na, ko tenei mea te patupaiarehe 
ka m oe i te ra, ka ara i te po. Te taenga atu o te tau a kua ma i ang i kau 
ake te kohu i te ra. I tango ratou i te w ah i ne, ko te i w i pat up a i are he o 
Te Aroha i warea ki te moe. Ka rere arorangi atu nga patupaiarehe o 
Rangitoto ki te kainga, ka whakahoki i te wahine ki tona iwi. 
Po noa, ka ara ake nga patupaiarehe o Te Aroha. Mahara ana a 
Rua-tane he aha i topono, ka whakatika atu tana taua ki Rangitoto, 
engari kua rite ngona hoariri. He mano tini ratou no reira ka hoki ano 
a Rua-tane me tan a tau a k i Te Aro ha e tit i ro makutu atu ana k i 
Rangitoto. I tona pa ka kite atu a Rua-tane i a Tara-pikau e noho ana i 
roto i ton a ake pa, i noho i rung a i teteh i peka rakau e m atak i tak i ana 
i a ia (Reed, 1963:216-217). 
I tona kaha riri ka whiua tana kopere k i a Tara-pikau. Ka rere 
atu te kopere a, tit i ana k i te rakau totara i rei ra a Tara-pi kau e noho 
ana. Engari i kite tau a patupai arehe o Rang i toto i te paoa o te ah i e 
Whakaahua 19. Te Ope-a-tara-pikau. Te pO: Phillips, 1989 64. 
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tere m ai ana, ka tere nuku atu i a. Ka m au te kopere k i te peka i re i ra 
ia e noho ana, ka wera taua peka i te ahi. He maha nga tau i muri mai 
ka k itea tonut i a tau a peka ngarahu. Ka tap a ko Te Kopere-a-rua-tane 
(Reed, 1 963:217). 
Kei Paewhenua ki te tuaraki o Rangitoto ngetehi toka e toto ana, koia 
ngenei ko nga patupaiarehe o Rangitoto, ko Te Ope-a-tara-p1kau 
(Whakaahua 1 9). 
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HE KORERO WHAKAMUTUNGA 
Na, kua kitea i roto i te puku o tenei tuhinga te whakautu ki te 
patai tuatahi i pataingia i te timatanga o te tuhinga. He aha te titiro 
a te Maori k i te ta i ao. Heo i, k i a ahua w hakarapopotongi a k i konei 
ngaua korero a, kia kimihia hoki te whakautu ki te patai tuarua. He 
aha i whera rawa te titiro, i ahu mai i whea te titiro a he aha i 
whakatangatatia ai, i whakataputapua ai, i ata tiakina ai te taiao. 
Ko te taiao tonu tetehi o nga take nui i puta ai te titiro a nga 
topuna k i te taiao. Ko te hanga tonu o te whenua, ko te ahua o nga to 
rakau me nga momo kararehe, nga ika, nga manu, nga ngarara me nga 
ngangara katoa. Ehake i tera noa iho, he mea nui hoki nga tikanga, nga 
whakaaro me nga whakapono i haria mai i Hawaiki ra ano. Ko ngenei 
huri hei t i kanga hou i rung a i tenei whenua, k i a hangai po k i tene i 
whenua ano. 
Ko te noho tahi, a, ko te kite atu hok i ko te ta i ao te oranga 
tonutanga o te i w i ngetehi atu take i ata t i ak i na ai, i w hakatapua ai, i 
whakatangatatia ai te taiao. Heoi, tera ano ngetehi kei nga korero a 
Ranginui Walker ( 1987). 
Ko nga korero porakau, ko nga w hakatopato, ko te tapu e pa ana 
ki te taiao e whakaari ana i te titiro a te Maori whanui tonu kite ao. 
Kaore i runga ake te tangata i te ao maori. He wahanga ia no te taiao. 
Ka w hakatakoto nga korero pOrakau, nga korero pak i wa i tar a o nehe 
noa atu me pewhea te tangata i te taiao. Ko nga korero tuku iho mo te 
hekenga mai me nga korero mo nga topuna i Aotearoa nei, he korero 
toturu era, he korero mo nga topuna ake. A, e taea ana e nga 
whakapaparanga o naianei te tOhonohono i nga topuna ki a ratou ano, 
ma te whakapapa hei whakaatu (Walker, 1 987:43-44). 
Ko nga papakainga, ko nga herenga waka e toturu arohatia ana, i 
hora tenei aroha mai ra ano i nga whakatupuranga maha ki muri. I te 
mea koinei nga wahi i nohoia ai, i takahia ai e nga topuna. Ka 
whakatapua te whenua i te mea kei reira nga koiw i o nga topuna i 
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papa atu i m ua noa atu, tae noa k i nga topuna i mate i nanah i ne i. Ko 
nga pakanga hoki, ko te maringitanga mai o nga toto rangatira o ngou 
topuna i te whakamarumaru i te whenua. 
E honoa ana te tangata k i te whenua, ka nehua tona whenua, 
ton a ewe k i roto i te oneone, ton a pi to hok i. Ka w hakatongi a he rakau 
ki runga i tera wahi a ka whakaingoatia ki te ingoa o te tamaiti raka. 
E whakahuahuatia ake nga pou whenua, nga tohu whenua i roto i 
nga waiata, i nga pepeha, i nga whakataukii, i roto hoki i nga whai 
korero a te iwi (Walker, 1987:44-45). 
Kei tena, kei tena tohu whenua tona taha wairua. He mauri hoki 
tona. Wheraka i a Ngati Maniapoto, kei te awa o Mokau te mauri o te 
i w i. Ko te ara wa irua tera- ko te ara m atua o te hunga ora a ko te ara 
o nga wairua o te hunga mate i to ratou haerenga ki Hawaiki. Ko te
kete kai tera, he maha nga kai kei roto, ko te puhi o te mana o te iwi 
tera, he pou whenua hoki mo Ngati Maniapoto whanui tonu. He 
wahanga katoa ngenei ahuatanga no te awa Mokau, ko ngenei mea 
katoa i te wa kotahi (Stokes, 1988: 15-47, 221 ). 
Ki ta te Maori titiro ko nga rangi ki muri he wahanga hoki no 
naianei. Kia mohio koe ki muri ka mohio koe kei whea koe inaianei a, 
ko w hea koe e haere ana. K i te tit i ro a nga tOpuna k i te tai ao ko nga 
korero mo tetehi wahi me nga ahuatanga o taua wahi, ara o te ao 
maori he wahanga no te mea kotahi, kaore he wehenga. Na runga i 
tenei whakaaro e tapu ana ngenei wahi, he tapu ake ngetehi i ngetehi 
atu. Tae atu hoki ki nga wahi kohi kai, kei kona hoki ngona tapu 
(Stokes, 1988:221 ). 
He i whakarapopoto i te tit i ro whanu i tonu a te Maori k i te w ai 
ka mea a Tipene O' Reagan: 
Whera i nga i w i katoa he hui hui nga te Maoritanga no nga 
ahuatanga papai me nga ahuatanga kikino. Ma nga tikanga Maori e 
whakamarie nga taha e rua. 
Mai ra ano i maha nga momo wai o te Maori. I ahu katoa mai i 
nga ahuatanga o te taiao me nga ahuatanga tangata he mea kite e koro 
ma, e kui ma. Na ratou ano i kite. Ki ahau i puta nga whakapono o te 
Maori i te whakaw hanaungatanga k i te ao m aori tonu. Ko o tatou atua 
... na nga atua i homai te maramatanga. Na ngenei atua i tika ai te ora, 
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te noho o te iwi me te titiro a te iwi ki to ratou ao. Na ngenei atua i 
pa te iwi ki te ao kikokiko. Ko te ao kikokiko ko ngaua atua tonu. He 
rakau a Tane, he tangata hoki a Tane, whera ano a Tangaroa, ko te 
wai. Kihai ratou i kOware i mohio ratou he mako te wai me ngera mea 
engari i mohio hoki ko Tangaroa tera. He whakakotahi ta ratou titiro 
... tae noa k i ngenei ra k i te t i rohi a e o tatou kaum atua tetehi aw a, 
tetehi maunga ranei ka kitea i tona toturutanga he maha nga 
ahuatanga. E w hakatangatat i a ana ton a atua, he toka tera, he mea tera 
kia whakamahia ai, tera pea he matao, tera pea he maha ngona 
ahuatanga ki te whitingia e te ra, ki te atarangi. Ko ngenei mea katoa 
i te wa kotahi. 
Kahore au e mea ana i te mea he atua toku maunga, he atua 
ranei toku awa e kore e pai ki te pa atu, ki te whakamahi i ngera. Ko 
tetehi tohungatanga no te Maori he herehere i nga mah i e mah i a ana k i 
te whakapono. No reira me tika te hono i ngenei mea e rua ki ta te 
Maori titiro (Douglas, 1984:9-10). 
Kei nga kupu a Te Rangihau C 1974) ngetehi maramatanga. Kua 
whakamaoritia i konei. 
He m ea uaua te korero ma te Maori tanga, k i te tuh i iho hok i he 
korero m ona a k i te here ano i a koe ... ina noa e korero ana koe m o te 
ora, ma nga tikanga e whaia ana e koe a, pewhea hoki to noho i tau 
i w i, koi ra te Maori tanga. K i ahau na toku ta i ao ahau, a na nga 
akoranga, na nga t i kanga, na nga w hakaaro i tukua i ho k i rung a i a au e 
toku iwi . 
... e whakaaro tonu ana tatou he Maori tatou ahakoa ano nga 
pehitanga e pehi nei i a tatou kia rite tatou ki te iwi whanui tonu, kia 
whakaPakehatia, kia horomia e te iwi whanui. Engari ka mau tonu 
tatou k i ngeteh i mea e taea noat i a e tatou te kite, te rongo hok i, na te 
mea he wahanga no nga mea katoa i akongia e o tatou matua topuna ki 
rung a i a tatou (Te Rangi hau i rota i Te New Zea 1 and Listener 20 
Hongongoi, 1974: 11-13). 
Ka korero hoki a Te Rangihau ma te mauri o te whenua: 
Ka ahu katoa mai tenei i te noho tahi o te Maori me te whenua 
mai i nga rautau maha ki muri. Ko nga iwi e whenei ana to ratou noho 
ka whoatu he mauri, he hau, he wairua ki te ao maori me nga mea o to 
ratou ao. I whenei ai te Maori he mauri to tena mea, to tena mea a na 
tenei ka uru ratou k i te ahuatanga o te t i ak i i te tai ao, k i te ata 
mohio hoki ki te taiao. Koira i kore ai e tOkinotia (Te Rangihau i roto i 
ta King, 1975:171-172). · 
I t i no m ohi o nga tOpuna k i nga ahuatanga katoa put a noa i te 
tai ao, ko nga t i kanga a nga manu, a nga i ka, a nga kararehe. I m oh i o 
ratou k i nga w ehenga o te tau, k i te w a i hua ma i ai ten a to rakau 
me ten a to rakau. He hohonu hok i te m atauranga e pa ana k i nga 
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wheto, k i nga hau, k i nga kapua. Ko nga ratou kupu tonu e pa ana k i nga 
rakau, k i nga m anu, k i nga kaupeka o te tau, k i nga otaota, k i nga 
kowhatu, ki nga ika, ki nga kapua, ki nga hau, ki nga wheto, ki nga 
oneone he hohonu, he tiketike, he whanui (Firth, 1972:58-65). 
E tohu ana tenei i ata tirohia e ratou te taiao. He aha i ata 
tirohia ai e ratou? Ko nga korero i mua ake nei hei whakamarama. Ko 
te taiao te oranga tonutanga o te iwi no reira e tika ana kia mohio po 
ratou ki te taiao kia ora ai ratou. Tirohia ra, ko te taiao te kete kai a 
te iwi me te ruruhau ano o te iwi. Kei nga wai nga ika, nga mataitai, 
nga tuna me nga m om o m anu i re i ra. Ke i nga ngaherehere ko nga rakau 
hei mahi whare, hei mahi waka aha atu, aha atu. He peha hei tuanui, 
he raupo, he n1kau hei paru, he toetoe hei whakamahana i roto i nga 
whare. Kei reira hoki nga aka hei mahi h1naki hei herehere hoki, ko te 
harakeke hei mahi kakahu, hei mahi aho, hei mahi kupenga. Me nga kai 
hok i, he hua, he tupu tae atu k i nga rongoa kei rei ra katoa. 
Kei te whenua ko nga toka me nga kowhatu hei tarei patu, hei 
tarei toki, hei mahe. He tuhua hei maripi, he pounamu hei toki, hei 
whao, hei patu, hei whakakai ano. Ko te tOahoanga hei oro i nga 
kowahtu a ko te oneone tonu hei whakato kai. 
Mai i nga wheua ka mahia he heru, he whakakai, he matika, he 
tara, he patu ano. I te kiri kur1 me nga huruhuru manu ka mahia he 
kakahu. Ko te kiore, te kun me nga manu hei kai kikokiko. Kei te taiao 
te oranga o te tangata tak i tahi, o te w hanau, o te hapO, ot ii a o te i w i 
katoa (New Zealand Waitangi Tribunal, 1988:46). 
Ko nga ahuatanga e pa ana k i te tangata, k i te tai ao me nga atua 
e korerot i a ake i rung a nei kei te whakaahuat i a i roto i te Whakaahua 
20 e whai ake nei. Kei kona e kitea atu ana ko te titiro a te Maori he 
tit i ro k i nga ahuatanga katoa. Kao re e w ehea ana nga ao e toru, e 
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whiri ana ngera kei te honoa tetehi ki tetehi. Ko nga kopere i runga i 
te whakaahua naka e tohu ana i nga ara whakawhitiwhiti o te tapu (Te 
Ao TOturu me Rarohenga) me te noa CTe Aotoroa). 
lo 
Rengi reue ko Pepe 
fine, Tengeroe, Rongo, Tumeteuenge, Whi ro 
Wei rue (me etehi ketoe o nge etue). 
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Whakaahua 20. Te titiro a te Maori ki tona ao. 
Te po: Irwin, 1984: 17-20. 
Neke atu i te 70% o te iwi Maori kua wehe i te Okaipo o te iwi. 
Kaore e pa tonu ana ki te whenua, kaore he herenga ki te whenua. Ko 
te rangatahi e tupu mai ana i roto i nga kainga nunui o te motu he 
kore mohio ki o ratou waka, ki o ratou iwi, ki o ratou whenua. Ko o 
ratou panga kei te taone ke, kaore o ratou panga ki o ratou 
torangawaewae. Ko nga tomanako, ko nga wawata o tatou te iwi Maori 
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e haere ake ana ki te Rautau Rua Tekau ma Tahi ka 
whakanohonohongia ano nga whenua Maori hei whakahok i i te man a 
Maori, i te mauri k i te iw i (Walker, 1 987:46). 
No reira hei tOhonohono i te ao tawhito ki te ao o naianei ka 
korerotia ake ngetehi mata korero e pa ana ki te hangaitanga o te 
titiro a nga topuna ki to ratou taiao me te titiro a nga iwi o ngenei ra 
k i te ta i ao. 
E k ii ana ngetehi kaore e rite tonu ana te tit i ro a te Maori o 
ngenei ra ki ta te Maori o nehera. Mai i te noho tahi o te iwi Pakeha 
me te i w i Maori kua rereke te tit i ro k i ngetehi mea. Tera pea he t ika 
tenei, na nga pehi tang a a te i w i w hanui tonu, a te Pakeha i rereke a i 
te tit iro a te Maori k i ton a tai ao (Department of Geography Modu 1 e 2, 
Te Whare Wananga o Waikato, 1991 :44). 
Heoti, mehemea kua tino rereke te titiro ki te taiao he aha e 
tohe kaha nei nga iwi kia whakahokia mai nga whenua i tangohia 
hetia, nga whenua i raupatungia whenei i a Tainui nei? I riro whenua 
atu no reira me hoki whenua mai. E aroha tonu ana te iwi ki te 
whenua, he tapu tonu, he mauri tonu o ngera whenua, he korero o 
ngera whenua, he korero a ngera whenua. E tika ana kia whakahokia 
mai. 
He aha e tohe kaha ana nga iwi kia whakahokia mai te 
rangatiratanga o nga awa, o nga moana? Ko nga mea i kupu 
taurangitia e te kawanatanga i roto i te Tiriti o Waitangi. Ko ratou, 
ko nga i w i no ratou ngaua w henua nga kai t i ak i o ngaua whenua, o 
ngaua wai. Kua kitea ake i mua tata nei ki ta te Maori titiro me 
whakamahi nga ahuatanga o te taiao engari me te whakatopato ano 
me tiaki, me manaaki i te taiao kia noho pai tonu mo nga rangi kei te 
whakataka mai a, hei taonga tuku iho mo nga whakapaparanga kaore 
ano kia whanau mai. Hei tauira, ko te kaupapa i arataki i a Ngati Tahu 
o Ohaak i i nga korerorero i waenganui i te i w i me te Ministry of
Works and Energy e pa ana k i Ohaak i ko tenei: 
Kia mau te whenua 
Whakamahia te whenua (Stokes, 1987). 
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No nanahi nei ka uaua te whakamahi i nga whenua Maori i ta te 
Maori i hi ahi a ai. Ina ra nga taui w i e mea ana t i ak i na te tai ao. When a i 
te kupu a tetehi o nga pOkorero o Ngat i Hangarau i k ii a i, i 
whakahaweatia tatou, ko te kore whakamahi i o tatou whenua te take, 
inaianei e whakahaweatia ana tatou mo te whakamahi i o tatou 
whenua (Webster i roto i ta Ericksen, 1980e: 180). 
Otiia, e kore e taea te kii e whenei ana, e whena ana, e whera 
ana te tit i ro a te Maori k i ton a tai ao. He ahua rite ngetehi ahuatanga o 
te tit i ro a te i w i w hanu i engari he m aha nga rereketanga. Ko ngene i 
rereketanga ka ahu mai i tena iwi, i tena iwi me nga ahuatanga o 
ngona whenua me nga korero hoki mo ngaua whenua me te iwi 
(Stokes, 1 981 ). 
Titiro ki a TOhoe, he wahanga te ngahere o Te Urewera no 
TOhoe, he wahanga a TOhoe no te ngahere, no Te wao nui a Tane. Ko 
nga w ahi tapu katoa i roto o TOhoe he ka it i ak i o ratou- he tan i w ha, he 
tupua, he tangata tonu a i tukua iho tenei kaitiakitanga mai i tetehi 
whakatupuranga o ngetehi tatai whakapapa ki o ratou uri. Ka tiaki te 
tangata i ngenei wahi, ka manaakitia hei taonga mo nga uri e haere 
mai ana. 
E mohio katoatia ana nga tohu whenua, nga kainga, nga pa, nga 
urupa me o ratou take. He kotahi te iwi me te whenua. Ehake i te mea 
he wahanga noa iho nga topuna no tetehi whakapapa, kahore, he 
w a hang a ratou no te w henua tonu. Ko nga i ngoa o nga hi w i, o nga toka, 
o nga rakau ka whakaora i nga korero a te iwi mai i nga tau maha. Ko
Te Urewera te torangawaewae o TOhoe, ko te toranga mo ngona 
waewae (Stokes, Milroy, Melbourne, 1986:22-29). 
Ki a ratou he whakahihi nga kaitiaki o te taiao e mea ana kaore 
ratou e t i ak i i te ngahere. Ko ratou tonu nga mea e noho ana i roto i te 
ngahere, he w ahanga ratou no te ngahere, kua t i ak i na e ratou ma i 
nga tau. 
Ko nga t i ka o te i w i Maori k i o ratou whenua, k i te ngahere, k i 
te moana me nga wai maori i whakamanatia e nga kupu o te Tiriti o 
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Waitangi. No te iwi Maori ngera wahi me nga tika ki te whakamahi i 
ngaua wahi. Ina te Opoka Tuarua o te Tiriti: 
Ko te Kuini o lngarani ka wakarite ka wakaae ki nga Rangatira, 
ki nga Hapo, ki nga tangata katoa o Niu Tirani, te tino 
rangatiratanga o o ratou wenua, o ratou kainga me o ratou 
taonga katoa. Ot ii a ko nga Rangat i ra o te Wakam i nenga me nga 
Rangatira katoa atu ka tuku ki te Kuini te hokonga o era wahi 
wenua e pai ai te tangata nona te wenua ki te ritenga o te utu e 
wakaritea ai e ratou ko te kai hoko e meatia nei e te Kuini hei 
kai hoko mona (Treaty of Waitangi Facsimilies, 1976:111 The 
Treaty). 
Koinei e tono ana a TOhoe kia whakahokia o ratou whenua me o 
ratou t i ka k i te ngahere, k i nga manu, k i nga i ka, k i nga tuna, k i nga 
rakau me nga otaota. Ko te whakahoki mai i te rangatiratanga e 
korerotia ra i roto i te Tiriti, ko te mana o te iwi. Kaore e whakaaetia 
e te ture te koh i i ngenei mea engari ko ratou nga ka it i ak i o te 
ngahere, ka m anaak i ratou i te ngahere. Ka ri ri ratou me ka ha ere m ai 
he raw aho, ahakoa Pakeha, ahakoa Maori k i te hao i nga ka i katoa, k i 
te patu i te ngahere. Ko ratou nga mea e mohio ana me pewhea te 
tango i ngenei otaota, i ngenei kai kia kore ai e patua whenei i te 
kiekie. Ki te iti haere te tini o nga mea ka whakatOria he rahui- ko 
ratou hok i e whakaaro ake ana ki nga rangi e to mai nei me nga 
whakatupuranga hou (Stokes, Milroy, Melbourne, 1986:222-223, 350-
367). 
Ti roh i a ra k i a Te A raw a k i te roto o Rotorua. Kua paruparu te 
w ai, kua raoa. Ko nga otaota e tupu ana i rota me te paru e tukua ana 
ki rotate take. Ka mea te Ministry of Works and Development kia ora 
ai te rota me tuku nga totae tangata k i te Kai tuna. Ko te aw a tera e 
puta atu ana ki Maketo, ki te moana. Kei te awa moana o Maketo nga 
kaimoana a te iwi, nga kaimoana kua whangai i te iwi mo nga 
w hakatupuranga m aha. 
Kihai rawa i whakaae a Te Arawa, ahakoa pewhea, pewhea te 
tatari i te w ai totae ka paru tonu. E kore e pai k i te tuku w ai kua 
whakatapua e te totae ki rota i te wai i reira ka kohia nga kai. Ka 
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taupatupatu nga tapu o nga wai e rua, ka tahi. He morikarika tera, ka 
rua. Ka ngaro te mana o te awa me te iwi. Kaore e pa noa ki nga ika o 
roto i te awa me te wai o te awa engari ka pa hoki ki nga otaota, ki 
nga rakau e rerea ana e te wai. Tae atu hoki ki nga wahi e rerea e te 
waipuke. Kei nga tahataha o te awa he maha nga otaota e tupu ana. Ko 
ngetehi he rongoa, ko ngetehi ano ka mahia hei raranga kete, hei 
whatu kakahu, hei tae hoki. Kei reira hoki ngetehi ana koiwi, kei nga 
taha pari o te awa. He tapu katoa. A, ki te whakatapua te awa e kore e 
taea nga ana ra (New Zealand Waitangi tribunal, 1984:6-15, 27-34, 
39-41 ).
Koinei i kaha ai te inoi a Te Arawa kia kore ai e whakaaetia te 
tukunga paruparu ki rota i to ratou awa. Ko te awa tetehi o nga taonga 
i korerotia ra i rota i te Tiriti o Waitangi. 
Tirohia a Manukau me nga iwi o Manukau. Ki nga uri o reira ko 
Manukau ta ratou mara moana, heoi ano te mate kaore e 
whakamanatia e te ture ngo ratou tika ki te hi i nga wai. Mai ra ano 
he t i kanga a ratou e pa ana k i te m oana. Kao re i hari a he ka i k i rung a i 
te m oana, kaore i tuak i na nga ngoh i i te m oana, kaore hok i i 
kowhitingia nga mataitai i te moana. Kaore i whakaaetia kia kaukau 
te tangata i ngetehi wa, i ngetehi wahi ranei a kore rawa e 
whakaaetia kia mimi koe ki roto i te wai. Ma ngou ringaringa tonu nga 
pip i, nga kokota e keri, k i te huri hi a e koe tetehi toka me whakahok i 
ano e koe. Kaore i nui ake nga kai i tangohia i ta te iwi i hiahia ai. He 
topato katoa ngenei kia ora tonu te moana me ngona kai. 
I ko atu i ngena he wahanga ano te Manukau no nga korero a te 
iwi. He taniwha kei reira, ko Kaiwhare, koia te kaitiaki o te moana. 
Otira, he mea nui tenei moana ki Waikato whanui tonu, ki a Tainui. Ko 
nga kaimoana i whangai ra i te iwi tae noa mai ki te riu o Waikato i 
ahu mai te nuinga i Manukau. I mua he tini nga ika, nga mataitai o roto 
i Manukau, he wai atea te wai. Engari na te mea he rukenga paruparu 
te Manukau k i te Pakeha kua uw hi a katoat i a nga m atai ta i k i te paru, e 
tukua ana nga w a i totae k i roto i te moan a. Kua ri ro nga i ka k i nga 
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wahi hohonu, ki nga wahi matara o te moana. 
He takahi tikanga tenei, ka mimi a tauiwi ki roto i te wai, ka 
kowhitingia nga mataitai i te moana, takahi ai ratou i runga i nga 
tahuna mataitai. E haoa ana te moana e ratou kia riro ai he moni. 
Koinei te tono a nga iwi o Manukau e tika ana ko ratou hei 
kait i ak i mo te m oana o Manukau. Ko o ratou topuna nga m ea i t i ak i i te 
moana, e tiaki tonu ana nga whakapaparanga o naianei i te moana, 
ehake i nga Pakeha. No reira e mea ana ratou ma matou nga 
w hakaritenga o te m oana e w hakarite. 
Ko te aukati i te moana, ko te tuku a N.Z. Steel Ltd i nga wai o 
Waikato ki roto o Manuka (Ka taupatupatu nga tapu o nga wai e rua), 
ko te tuku paruparu hoki, ngenei mea katoa he whakakahore i nga tika 
o nga i w i o Manukau k i te moana he patu hok i i ngo ratou tauranga i ka.
E tono atu ana ratou k i a w hakahok i a ma i to ratou rang at i ratanga. Kia 
whakatOria he kaitiaki mo te moana, kia taea ai e ratou te kii ka 
ahatia te moana. Ko ratou nga kaitiaki tika o te moana (New Zealand 
Waitangi Tribunal, 1985:9-79). 
Kei a Muriwhenua ano ngona take. Ko te taonga hi e korerotia ra 
ka whakauru i te hononga o te i w i k i nga i ka, k i nga tauranga i ka. 
Otiia, ehake i te mea kia mahia noatia, kia kiia hoki no ratou, engari 
he hohonu ake i tera. Ko te m ana me te m auri o te tangata, o te hapo, 
o te iwi, ko te toto o te iwi me te whakapapa, ko tona wairua ano. No
reira ki te tOkinotia te taiao, nga tauranga ika ka rongo tonu te 
tangata me te iwi i te mamae, ka whakamamaengia te tinana, te 
ngakau me te w ai rua o tau a tangata, o tau a i w i no ratou tera m oana. 
E whenei ana nga whakaaro o nga iwi o Muriwhenua, na 
Tangaroa nga ika o te moana, a ma te karakia, ma te whakawhetai ra 
ano ki a Tangaroa me te moana hei reira anahe ka riro nga hua o te 
moana. I ata tiakina, e ata tiakina ana nga tauranga ika o Muriwhenua 
e nga i w i o Muri w henua. Whera ano i te t i kanga o m ua ka tatau tonu 
nga kaumatua i te nui o nga kai e hiia ana, e kohia ana, kia matomato 
tonu te tupu o nga kaimoana. Heoti, kore rawa e taea e ratou te tatau, 
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te whakamutu ranei i te nui o nga mea e tangohia ana i nga haohaonga 
a nga raw aho. Kua ngaro nga i ka. Koi ra i tono ai k i a w hakahok i a te 
rangatiratanga, te whakahaere me te mana o te moana ki a ratou (New 
Zealand Waitangi Tribunal, 1988:22-250). 
Kei a Te Atiawa ano, i reira ko te whakaparunga o nga pOkawa o te 
moana me te awa Waitara. E tukua atu ana te totae, te paruparu ki 
roto. Ki a ratou no ratou nga pOkawa mete awa whera ano i te wa i 
nga topuna, engari, kaore i a ratou te k ii ka a hat i a ngaua w ah i raka, a 
i raro i te ture ehara i a ratou ngera. Me tono ra ano a Te At i aw a k i 
ngetehi ke ki te mahi i nga mahi, ki ta ratou titiro ko te tikanga e 
taea noat i a ana e ratou te m ahi, ko o ratou t ika tonu. 
Whera i tetehi i kii ai, 'Kua whakatahae te ture i a matou me a 
matou kai." Ko te kupu a Hikaia Amohia tenei e pa ana ki te 
whakaparuparu i Waitara, 
E w hakatangatat i a ana te aw a e toku i w i k i a orite k i to matou 
tupuna a Maruwaranui; me te taniwha o te awa ko te 
w hakatangatatanga o te w a i rua o te aw a. Ko ratou, ko nga m ea e tuku 
paru ana k i rung a i te wa i rua o te aw a e tuku paru ana hok i k i runga i 
toku iwi (New Zealand Waitangi Tribunal, 1983:24). 
Ka ora a Te Atiawa me ngona hapo i nga kaimoana o reira. Ehake 
i te mea ko ratou anahe engari ko a ratou manuwhiri hoki. Whera ano 
nga iwi katoa. He mea tino nui te whangai manuwhiri. Mehemea kaore 
he kaimoana hei whangai i te manuwhiri he whakaiti tera, whakaiti i 
te manuwhiri, whakaiti hoki i te tangata whenua, ka heke te mana o 
Te At i aw a, ka korerot i a tera ahuatanga. 
Kei tena hapo, kei tena hapo ngona pOkawa, tona rohe me ngana 
t i kanga e pa ana k i ngaua pOkaw a. He takahi t i kanga te tango i nga 
kaimoana a tetehi atu hapo. No reira ko te mutunga atu o te 
w hakaparu i teteh i pOkaw a he ara i i te i w i no ratou te pOkaw a i te 
kaimoana. Ahakoa e whakaaetia ana e te ture te kohi kaimoana puta 
noa i te akau o Motunui, ko nga tikanga Maori hei whakarite. 
Ka taupatupatu te tuku paru, te tuku totae k i roto i te w a i k i 
nga tikanga a te iwi (New Zealand Waitangi Tribunal, 1983:9-18). 
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No rei ra, e tono ana nga i w i katoa put a noa i te motu k i a 
whakamanatia.te Tiriti o Waitangi, he kaha nei nga tohe. E tohu ana 
tera kaore i tino matara te titiro a nga whakatupuranga o naianei ki 
te taiao i ta nga topuna i te wa i a ratou. Mehemea kua tino rereke ake 
he aha e tono tonu ana nga iw i, e w hakapau ana i o ratou kaha k i 
ngenei take i korerotia i mua ake nei? Tera pea ka rereke ano a nga 
tau kei te to mai engari i tenei wa e aroha nui tonu ana nga iwi katoa 
ki o ratou torangawaewae, ki o ratou Okaipo. 
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TE TATARINGA 
Tena, k i a hok i ake ano k i mua w hakarere k i nga pat a i i 
patai ng i a. Tuatahi, he aha te tit i ro a te Maori k i ton a tai ao mehemea 
ia he titiro ta te Maori ki te taiao? Kia whakautua i koneki. Ae, he 
titiro ta te Maori ki te taiao. He titiro ki te taiao katoa hei mea 
kotahi. He wahanga katoa te po, te ao, te whenua, te rangi, te wai me 
te tangata no te taiao. I heke mai i te topuna kotahi, i a Ranginui raua 
ko Papatoanuku, he huanga katoa nga ika, nga manu, nga ngarara, nga 
rakau, te marama, te hau, te kohu, nga kowhatu tae atu hoki ki te 
tangata, he huanga ano, kaore e wehea ana i te taiao. I 
whakatangatatia, i whakatapua, i ata tiakina te taiao e nga topuna. 
He tino ataahua tenei titiro, he rawe. Tirohia koa nga kupu 
w hakatauk ii, nga kupu w hakari te. E w hakatangatat i a ana te tai ao me 
ngona ahuatanga m ai i te rangi tato i ho k i te ri u o te whenua. 
Otiia, kia maumahara hoki he rereke ano te titiro a tena iwi, a 
ten a i w i k i ton a ta i ao engari e ahua rite ana te katoa, ara ko te tit i ro 
whanui a te Maori. 
Tuarua, he aha i whera rawa te titiro, a i ahu mai tenei titiro i 
whea? Ae, he wahanga nui te taiao whera i nga korero a ngetehi 
tohunga o te ao, na te hanga tonu o tenei whenua i puta whenei rawa 
a i te tit i ro a te Maori k i te ta i ao. Engari ehara i te m ea ko tera anahe. 
He wahanga nui hoki nga whakaaro, nga tikanga me nga whakapono i 
haria mai e nga topuna i Hawaiki ra ano. 
No reira he aha i whakatangatatia, i whakatapua, i ata tiakina 
ai te taiao e nga matua topuna? Tera pea he maha nga take. Ko te 
orang a tonutanga te ta i ao o te i w i, k i te tOk i not i a kaore e ora te 
tangata. Whena i te kupu a Te Rangihau i korero ra na te noho tahi a 
nga topuna me te ta i ao i whenei ai ta ratou tit i ro. He take ano ko nga 
korero tuku i ho i nga topuna. I te m ea i mohi ot i a a i nga pou w henua 
katoa, o ratou ingoa me o ratou korero, nga kainga tawhito, nga wahi i 
to ai nga pakanga o mua, tena, tena me tena. Na nga tikanga ano hoki i 
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puta whenei ai te titiro, nga tikanga i whakatakotoria hei whainga 
ma te iwi. Ko te nehu i te whenua me te pito o te tamaiti ki roto ano i 
tona whenua, he whakaO i ngona herenga ki tona Okaipo, ki tona 
torangaw aewae. I ahu ma i hok i tenei tit i ro i te taha w ai rua o te 
Maori. Koinei ngetehi noa iho o nga take i ahuahungia te titiro a nga 
topuna kia whenei. Ka mutu ake nei te tuhinga neki i tenei patai. 
Mehemea e mohio ana a tauiwi e whenei ana te titiro a te Maori ki te 
ta i ao he aha e kore ai e whakahok i a ma i te rangat i ratanga me te m ana 
o t e ta i a o k i t e Maori an o ? Ke i Ng a Ap i t i hang a i m u r i tat a a k e n e i
(Apitihanga 1 O) tetehi rotarota hei whakarapopoto, hei whakakopi i 
te korero nek i. 
Heoti ano, ka whakanoia te kete korero mo naianei. Apiti hono, 
tatai hono, ratou te hunga kua tapae atu k i te poutotanga o Pi pi ri, k i 
te pOtahi nui a Rehua e okioki ki roto i te kopO o te whenua. Tatou nga 
kanohi ora ki a tatou e takato nei i runga i te mata o te whenua. Tena 
ra tatou katoa, ka huri. 
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NGA APITI HANGA 
Aoitihanga 1. 
1. 1 Nga Tama A Rangi.
Kotahi ano te topuna o te tangata Maori ko Ranginui e to nei, ko 
Papatoanuku e takoto nei. I pouri tonu te rangi me te whenua i mua. 
Ko Rangi raua ko Papa e pipiri tonu ana. Koia tenei kaore ano hoki i 
whai ao noa. Ka whakaaro nga tama a Rangi raua ko Papa, "Tena tatou 
ka rapu tikanga mo Rangi raua ko Papa, kia patua ranei, kia wehea 
ranei." 
Ka mea mai a TOmatauenga, "Ae tatou ka patu i a raua." 
Ka mea atu a Tane-mahuta, "Kauaka, engari me wehewehe raua, ki 
runga tetehi, ki raro tetehi, kia kotahi hei tangata ke ki a tatou, kia 
kotahi hei matua ki a tatou." Ka whakaae ratou tahi. 
Ka tino aroha ano tetehi o ratou, ko Tawhirimatea, ki te mea i 
wehea ai raua; tokorima i pai kia wehea, ko Tane-mahuta, ko 
Tangaroa, ko TOmatauenga, ko Rongomatane, ko Haumia-tiketike, 
tokotahi i aroha. 
Na, whakatika ana a Rongomatane ki te wehewehe i a raua, kore 
rawa i mawehe. Na, ka whakatika a Tangaroa ki te wehewehe, a kore 
ake i mawehe. Ka whakatika a Haumia-tiketike, whena tonu. Ka 
whakatika ko TOmatauenga, whena tonu. Katahi ano ka whakatika a 
Tane-mahuta, kihai rawa i taea e ngona ringaringa, na, katahi ka 
panga ton a Opoko k i raro, ko ngona w aew ae k i runga. Katahi ka 
mawehe a Rangi raua ko Papa. Ka heuea te po, ka heuea te ao (Kerei, 
1971: 1-2). Tirohia te Whakaahua Tuarua i mua whakarere nei. 
Ka motu nga ringaringa o Rangi raua ko Papa. No konei te 
papakura o te rangi ara te kura o te rang i. Ko te toto o Papa ka uru k i 
roto i te oneone, ki roto i a ia ano, kei reira e kitea ana ko te kokowai 
me te pukepoto, nga panipani o nehe (Best, 1 976:85). 
Ka tupu te whakaaro i a Tawhirimatea kia tahuri mai ia ki te 
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whawhai ki ngona tuakana mo te wehewehenga i o ratou matua, na te 
mea kaore ia i whakaae kia wehea raua. Piri ana mai ia i te ateatenga 
o Ranginui. Katahi ka whakatupuria nga uri o Tawhirimatea, a ka nui
haere. Ka tonoa tetehi ki te hauauru, tetehi ki te tonga, tetehi kite 
marangai, tetehi ki te tuaraki. Otira ko o ratou ingoa tonu ngera ko 
ngana tamarik i, ko nga hau. 
Katahi ka tonoa ko Apuhau, ko te Apumatangi, ko Ao-nui, ko Ao-
roa, ko Ao-pouri, ko Ao-potango, ko Ao-whetuma, ko Ao-whekere, ko 
Ao-kahiwahiwa, ko Ao-kanapanapa, ko Ao-pakakina, ko Ao-pakarea, 
ko Ao-takawe, ko Tawhirimatea. Ana tuto ana te pOehu, ka pa tona 
waha ki a Tane-mahuta, whatiia porotia i waenganui. Tona hinganga 
ki raro takoto ana ki te whenua, hei kai ma te huhu, ma te popo, ma te 
hanehane. Koia ko te rakau. 
Tona whiunga ki te wai ka whati a Tangaroa ki te wai. Na 
Tangaroa tonu ko Punga, na Punga ko lkatere, ko TO-te-wehiwehi, ko 
tetehi ingoa ona ko TO-te-wanawana, e rua ona ingoa. Ko te hapO i a 
TO-te-w anaw ana i noho i uta, ko te hapO i a I katere i ha ere k i te w ai. 
No reira ka mau tonu he pakanga a Tangaroa ki a Tane, a Tane hoki ki a 
Tangaroa mo te omanga o nga tamariki a Tangaroa ki uta. 
Ka mate nga tamariki i a Tane, ara i nga waka, i nga kupenga, i 
nga tara, i nga matau. Ka pau hoki i a Tangaroa nga tamariki a Tane, 
ka ngaromia nga waka i te moana e te ngaru, ka horomia hoki nga 
whenua, nga rakau, nga whare e te waipuke. Ka kai tonu nei te wai i 
te w henua, ara i a Papatoanuku, k i a ri ro ai hok i nga rakau kaha i a i a 
ki waho i te moana. 
Te whakatikanga o Tawhirimatea ki a Rongomatane raua ko 
Haum i a-t iket i ke, ehara, hopukanga ake a Papa kua ngaro ngera 
tokorua, ka huna a Papa i ngana tarn ari k i. 
Whoatu rawa ana riri ki a TOmatauenga. Koia anahe i toa ki te 
whawhai. TO tonu ia i te ateatenga o tona whaea. A whakaaro ana a 
TOmatauenga i ngoikore ngona tuakana kaore i hok i mai hei hoa mona. 
Na, ka mahi ia i te whanake, ka taia he mahanga hei patu i nga uri o 
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Tane-mahuta. Kei te rapu hoki ia i nga uri o Tangaroa, kei te ta 
kupenga, kei te hao, ana pae ana ki uta. 
Muri mai ka kitea ki nga makawe o Rongo raua ko Haumia, ka 
tar a i a he kaheru, ka rang a he kete, ka ko i a k i te w henua, pae ake k i 
rung a a Rongo raua ko Haum i a, m aroke ake i te ra. Ka mate ngona 
teina i a ia. 
Ko te maoritanga o nga ingoa o ngenei tamariki a Rangi raua ko 
Papa: ko Tangaroa he i ka; ko Rongom atane, ko te kOm ara; ko Haum i a­
t i ket i ke, ko te aruhe; ko Tane-m ahuta, ko te rakau, ko te m anu; ko 
Tawhirimatea, ko te hau; ko TOmatauenga, ko te tangata. 
No reira ano i ngaro ai tetehi wahanga o te whenua, no te 
putanga mai o te riri o Tawhirimatea. Ko nga ingoa o ngaua tangata 
topuna nei nana nei i whakangaro te whenua ko Ua-nui, ko Ua-roa, ko 
Ua-whatu, ko Ua-nganga, a raua nei tama ko Hau-maringi, ko Hau­
marotoroto, ko To-mai-rangi, a ngaro katoa te nuinga o te whenua i 
te wai, wahi iti hoki te wahi i maroke. 
I reira ka nui haere te maramatanga katahi ka nui haere nga 
tangata i huna nei e Rangi raua ko Papa. Ko te tupuranga tangata, ko 
TOmatauenga ratou ko ngona tuakana, ko ngera ano i a Po, i a Ao, i a 
te Kore, i a te Kimihanga, i a ROnuku ma, puta noa mai ki a Ngai-nui 
ma ki a Whiro-te-tupua ma, a ki a Tiki-tawhito-ariki ma hoki. Ka 
tupu nei nga uri o TOmatauenga, a nui haere ka tae ki te 
whakatupuranga i a Maui-taha, Maui-roto, Maui-pae, Maui-waho, ko 
Maui-t i kit ik i-o-Taranga. 
I nai ane i kei te noho ke a Rangi i tan a w ah i ne i a Papatoanuku, a 
kei te mihi tonu te aroha o te wahine ki tana tane, koia te kohu o nga 
maunga e rere na ki runga. Ka ringitia hoki nga roimata e Rangi ki 
runga ki a Papatoanuku, koia te hauko CKerei, 1971 :2-5). 
1.2 He Whakapapa No Waikato. 
lo 
I 
Whetu 
(wehine) 
Te Mereme 
Te Po-nui 
Te Po-roe 
Te Po-pepekine 
Te Po-pekeree 
Te Po-ki-tue 
Te Po-ki-roto 
Te Po-tewhito 
Te Po-ruru 
Te Po-eio 
Te Po-whero 
Te Po-me 
Te Po-pengo 
Te Po-whekeruru 
Te Po-kumee 
Te Po-whekerito 
Te Pa -i -rung e 
Te Po-i-rero 
Te Po-i-meteu 
Te Po-i-meui 
Pepetuanuku 
I 
Tengeroe 
-,-
(Hine) 
I 
Te Re
Te Ao-nui 
Te Ao-roe 
Te Ao-pepekine 
Te Ao-pekeree 
Te Ao-ki-tue 
Te Ao -k i -rot o 
Te Ao-tewhito 
Te Ao-ruru 
Te Ao-aio 
Te Ao-whero 
Te Ao-me 
Te Ao-pengo 
Te Ao-whekeruru 
Te Ao-kumee 
Te Ao-whekeri to 
Te Ao-i-runge 
Te Ao-i-rero 
Te Ao-i-meteu 
Te Ao-i-meui 
Rengi nui 
I 
Heumi e Ruei moko Ro
1
ngo I 
Tane Ta w hi ri mate e Tum et e u en g e 
Whakapapa 2. Te Orokohanga, he whakapapa no Waikato. 
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Te pO: Best, 1976, wharangi 70. 
1.3 Nga Tamariki A Rangi Raua Ko Papa. 
Uru-te-ngangana Cte takenga mai o nga wheto, te marama, te 
ra) 
Roiho 
Roake 
Haepuru 
Haematua 
Whiro-te-tupua Ctipua) Cko te pouri, te kino, te mate) 
Tawhirimatea Cko te hau) 
Tangaroa Cte takenga mai o nga ika, tetehi o nga atua 
whakamau tai) 
Kiwa Cte atua o te moana) 
Te I horangi Cko te ua) 
TOmatuenga Cte atua o te riri, o te pakanga) 
Te lkaroa (Te Mango-roa) 
Rakamaomao Cko te tonga) 
Rongo-marae-roa Cko te atua o te kOmara me te 
m aungarongo) 
Tawhirirangi 
Rua-taumata 
Rongomai-waho 
Tiwhanui 
Ckoia ano te hau) 
Punaweko Ctupuna o nga manu whenua) 
Mauhi 
Hurumanu Ctupuna o nga manu moana) 
Kaukau 
Te KOwatawata Ckaitiaki o te putanga ki Rarohenga) 
Takaaho 
Rongo-huakai 
Rongo-w hakaata 
Timutahi 
Uepoto 
Peketua Ctupuna o nga ngarara me nga ngangara) 
Rangahua Ctupuna o nga kowhatu me ngera mea) 
Kekerewai 
Kaupeka 
Toro-i-waho 
Te Akaaka-matua 
Te Mamaru 
Tawhana 
Rangaranga-i h i-m atua 
Mawakenui 
Te Arawaru Ctupuna o nga pipi, nga kOtai me ngera mea) 
TOkapua Cnga kapua) 
Hokahoka 
Tongatonga 
Tom ata-taw era 
Tama-te-uira Cko te uira) 
Tane-te-hokahoka Cko nga manu) 
Te POwhakahara 
Parauri Cka pa ano ki nga manu) 
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Te Ra-kura (te ra) 
Tanga-i-waho 
Rauru-matua 
Uruao 
Kewa 
Taka-urunga 
Rongomai-tahanui 
Takatua 
Paerangi 
Rongo ma i-whakateka 
Taiepa 
Tuamatua (tupuna ano o te kowhatu, o te toka) 
Uenuku-rangi (ko te uira ano) 
Nganangana-a-rangi 
Rongomai-taha-rangi 
Tom ata-kaka 
Toramarama-a-nuku 
Tom ata-huk i 
Tane 
TOpai 
Ruaimako (Ruaumako) (ko te rO) (Best, 1 976:75-76). 
Apit i hanga 2. 
2.1 Te Hiianga A Maui I Tana lka. 
Ka rewa te waka o nga tuakana o Maui. Ko te tawhiti raka a 
Maui-tikitiki e takoto ana i te raho o te waka. Ka tae ki waho ki te 
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m oana katahi a Maui ka m aranga ake i roto i te ri u o te w aka. Ka kite 
nga tuakana ka mea ratou kia whakahokia ki uta. Ka mea atu a Maui, 
"E kore ranei au e waiho hei tata wai o to tatou waka?" 
Ae ana mai ratou. Katahi ka hoe ratou ka tae ki nga tauranga ika. Ka 
mea nga tuakana, "Tukua atu te punga i konei." 
Ka mea atu ia, "Kauaka, engari me hoe raw a ki waho noa atu." 
Hoe nei, hoe nei a, matara noa atu ngaro rawa te tuapae whenua 
katah i ka tukua te punga k i te au o te m oana. Ka hut i nga tuakana e 
rua ano hekenga o te aho, ehara, tomo te waka i te mahi a te ika. 
Katahi ka mea mai nga hoa ki a ia, "E hoa tatou ka hoki." 
Ka mea atu ia, "Taihoa ra, kia whiua hoki taku matau ki te wai." 
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Katahi ano ia ka kii atu, "Hamai hoki tetehi maunu ki a au." 
Engari ka utua, "E kore e mare re atu." 
Ka kukua te ri ngari nga, ka m otok i a ake k i ton a ihu, ka pani a k i 
te matau, whiua ki te moana. Ana ka mau ki te paepae o te whatitoka 
o te whare o Tonga-nui, tetehi o nga tama a Tangaroa. Katahi ia ka
whakahua i tana karakia. Katahi ia ka hapai ake kia maiangi ake. Ehara 
tarewa ana i runga te ika a Maui, he ika whenua, ko Papatoanuku. 
Anana takoto m aroke ana to ratou w aka. Hok i ana i a k i to ratou kai nga 
ki te kawe atu i te hau o te ika ki te tohunga, hei reira ka noa ai te 
ika. I mea iho ia ki ngona tuakana, "I muri i a au kia manawanui, kei 
kainga ake, kaua hoki e kotikotia ta tatou ika." 
Hema kau atu taua maia raka kei te kai, kei te haehae ratou i 
tana ika, kua motumotu i taua hunga whakaaro kore nei. Anana, te tino 
okenga i oke ai te pane me te hiku, me nga urutira, me nga pakihawa. 
Koia e takoto kino nei te whenua, to ana he maunga, takoto ana 
he raorao, heke ana he awaaw a, ara he pari hok i, kua w ai ho he i tohu 
mo te whenua i muri nei. Me i kore i tinihangatia e ngona tuakana kua 
takoto pa i tau a i ka. 
Ko te hianga tenei a maui i te whenua ki runga. I hiia e ia te 
whenua ki te kauae o tona tupuna, o Muri-ranga-whenua. Ako taua 
matau nei kei Heretaunga, ko te Matau-a-Maui (Kerei, 1971: 15-17). 
2.2 He Waiata Tangi Na Te Rauparaha. 
Tera ia nga Tai o Honipaka 
Ka wehe koe i a au e, 
He whakamaunga atu naku 
Te ao ka takawe 
Na runga mai o te motu ... 
E to noa mai ra koe ki au, e, 
Ki te iwi ra, e, 
Moe noa mai i te moenga roa. 
Ka piki, e te tai; 
Piki to, piki rere; 
Piki takina mai ra! 
Te Kaw au i Muri w henua 
E kawea e te tere! 
Tena taku manu, 
He manu ka onga noa; 
Run a k i te whare 
Te Hau o Matariki: 
Ma te Whare Po rutu 
Ma te Whare Ati Awa, 
E kau-tere mai ra, 
Whakaurupa taku aroha 
Na ii! (Jones, 1960, wharangi 85). 
2.3 Nga Maunga Nekeneke. 
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Tera ngetehi maunga i noho piri i waenganui i Te lka a Maui. Ko 
Tangari ro e to tot i ka ana, ko ton a t i nan a kei nga kapua, koi a te arik i. I 
to tata ki a ia ko Taranaki i te wahi i mohiotia ai i muri mai ko Nga 
Puna a Tamatea. I reira tahi a Tauhara raua ko Putauaki, ko ngenei 
maunga katoa he tane. Kotahi ano te wahine i waenga i a ratou ko 
Pihanga me tona pOrotu, i kakahuria ai ki te rakau. 
Aro ha ana nga tane katoa k i a i a a ka ngangare i w aenganu i i a 
ratou ano. Ko Tongariro i toa, i awhitia e ia a Pihanga i ngona ringa 
kapua hei tohu aroha. I tenei rangi tonu ki te pupuhi te hau tonga ka 
tukua iho nga mihi aroha o Tongariro ki a Pihanga, he mamaoa no nga 
ngawha o Tongariro (Reed, 1963:339-340). 
I moea a Pi hanga e T ongari ro a ka ai a haeret i a atu ngera atu 
maunga. Ka wehewehe katoa i te po. Ko te kupu a Tauhara raua ko 
Putauak i, ka ha ere raua k i te m oana, k i te whit i nga m ai o te ra. No te 
wehenga atu o ngaua tokorua nei ka mahue iho he wharua i o raua 
toranga. Ka kii i te wai, e mohiotia nei ko Rotoaira. 
Ka pOhoi te haere o Tauhara, ka to, ka tit i ro w hakam uri k i te 
puke ataahua i panaia ra ia i tona aroaro. Ao ake te ra kaore i matara 
atu ia i te moana o Taupo, i reira ka mau i te ra, ka to, i te tirohanga 
o te wahine i arohaina e ia ake, ake.
Ka m atara atu te haere o Putauak i i tat a k i te m oana i te aonga 
ake o te ra. Kei te tuaraki o te mania o Kaingaroa ia e to ana inaianei. 
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I kaha ake a Taranak i ka m ea, "Ka ha ere au k i te tow enetanga o 
te ra" (Reed, 1963:340). 
He maha atu nga maunga i tua atu i a Tauhara raua ko Putauaki 
i anga ki te whitinga mai o te ra. Ka hohoro ngetehi, i tae ki te akau a, 
te whakawhitinga o te moana ana ka mau. Ka purutia a Ruawahia i 
tan a rerenga atu e tetehi tupua, e k ii a nei ko Te Mahoi hoi. I tohe k i a 
ia, ka ngangare raua a ka patua a Ruawahia e Te Mahoihoi, ka wahia 
kia rua. I ahu mai te ingoa o te tihi o Tarawera i tenei (Reed, 
1963:340-341 ). 
2.4 Ko Taranaki Raua Ko Ruapehu. 
I tetehi rang i ka ha ere a Taranak i k i te hopu kai ma raua ko 
tan a w ahi ne a Ruapehu a, i a i a e ngaro ana ka hara tan a w ahi ne k i a 
Tongariro. Hoki ana mai a Taranaki i te paunga o te ra, rere! Ka mau 
ngenei tokorua. Ka tuto te puehu, whawhai ana raua ko Tongariro, 
engari ka hi nga a Taranak i, i ahu atu k i te hauauru. Ka tarai a e i a te 
awa o Whanganui i tana rerenga atu. Ka anga whakatemuri ki te 
hauauru ra ano, ka okioki a, i te wahi i okioki ai ia i te nui o tana 
toimaha ka heke te whenua, ka kii i te wai ka repongia, e kiia nei ko 
Ngaere. Ka aratakingia haerengia a Taranaki ki tona taunga 
whakamutunga e tetehi toka ko Te Toka-a-Rauhotu (Reed, 1963:341 ). 
No tana taenga atu ki te wahi i reira ia e haere ana ka kite a 
Taranaki i ngetehi maunga wahine tokorua, i karanga mai ki a ia, 
"Haere mai, haere mai ki a maua." Ko ngenei hoa o Taranaki he pae 
maunga, ko Pouakai, ko Patua, ka piri tonu raua ki a ia engari ka maro 
tana titiro ki tana wahine me tana hoariri. Ahakoa i pOremu a Ruapehu 
e aroha tonu ana ki a Taranaki. Ko te kohu o te pane o Taranaki ka rere 
whakaterawhiti, koira tana tohu aroha ki a ia. Wehi ana a Tongariro 
kei riro ano tana wahine, ka paoa ake tana riri (Reed, 1963:341 ). 
2.5 Maungapohatu Raua Ko Kakaramea 
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He korero tenek i mo Maungapohatu raua ko Kakaramea. Ko 
Maungapohatu te tane ko Kakaram ea te w ah i ne a i noho tah i hok i raua 
i te tak i w a o Taupo. Ka uru te w ai rua haerere o ngera atu maunga k i a 
raua engari totohe ana raua me anga atu ki whea, me whai i tewhea 
huarahi. Ko te hiahia o tetehi kia haere ki raro, ko tetehi ia i hiahia ki 
te haere ki runga. Ka mutu ka mea a Kakaramea, "E noho koe ki konei, 
ka hari au i a taua tamariki i a au. Kia mutu te kai ka hahau matou i 
tetehi kainga ke ma matou," 
Tohe ana tan a hoa tane me ha ere k i raro kaua k i te tonga k i te 
wahi i p1rangitia e tana wahine. Na, ka haria e ia nga tamariki. Ka 
noho tonu a Kakaramea engari k1hai i roa ka whai i muri i a ratou i te 
nui o te aroha ki ngana tamariki (Reed, 1963:342). 
I te kaha o te wairua haerere ka rere whakamua nga tamariki i 
to ratou matua kia tae rawa ake ki te moana. No te whitinga mai o te 
ra i Te Urewera a Maungapohatu, i anga ki te rawhiti. Ka tau atu ia ki 
rei ra ot i ra, ko nga tamari k i ra kua m arara ha ere noa atu. Ke i te aw a o 
Tauranga a Tapanaua, kei reira i tenei rangi, he toka rarahi; i te 
takiwa o Whakatane a Toka-'-a-houmea, he toka ano; kua tae a Hingarae 
raua ko Tokatapu k i te ngutu aw a o Whakatane; ka tau a Te Ma ram ara­
o-m aungapohatu ki Ohoro; a ko Moutohora i kau ki waho o te moana. I 
te mea i wehe tomuri atu a Kakaramea ka tae noa atu ki Waiotapu i te 
tak i ri nga o te ata. Ka noho k i re ira me te tangi ano k i ngana tamari k i 
kua riro (Reed, 1963:342). 
He maha nga rerenga o tenei korero, ki tetehi he wahine a 
Maungapohatu a he tangata a POtauak i. Ka punarua a POtauak i, ko 
Whatu-ura raua ko Pohatu-roa nga ingoa o ngana wahine e rua. Heoi, i 
wehea ia i a raua. I mokemoke rawa ia, ka kite atu i a Maungapohatu 
ka tang i i tan a wai ata tangi k i te m aunga e kore e taea e i a. 
Ki tetehi atu korero he wahanga a Whakaari raua ko Moutohora 
no te pae maunga o Huiarau. Ka tauomaoma atu raua ki te moana, i 
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hangangia nga whawharua o nga awa o Whakatane me Tauranga. I 
tenei haerenga a raua ka to raua k i te tunu ka i. Na Whakaari te 
awaawa o Whakatane i hanga, i tae tuatahi atu a ia, ka haere 
whew her a atu i te w henua, kauri a atu ana te moana k i a tae raw a k i te 
wahi kei reira ia inaianei. 
Katahi ano ka hukea te hangi a Moutohora, ka rongo i a Whakaari 
e ngangana ana a mohio tonu ia kua riro te whakataetae i a Whakaari. 
I tahuri ia ki te whai i muri i a ia ki te moana, ki waho atu. Koinei i 
rere ai te awa o Tauranga k i roto i te awa o Whakatane (Reed, 
1963:343). 
2.6 Kakepuku Raua Ko Kawa 
I nga ra o nehe noa atu, kihai i to a Kakepuku i runga i te mania 
o Waipa. I ahu mai i nga whenua ki te tonga, ka haere mai ki te rapu i
ton a papa, engari no te taenga ma i k i te aw a o Wai pa ka kite i a i a 
Kawa, te tamahine a Pirongia raua ko Taupiri. Ka whakarerea tana 
take i te kaha m iharo k i tenei hi w i pOrotu, ka noho i ton a taha. Heot i, 
he whaiaipo ano a Kawa, ko Puke-tarata raua ko Karewa. Ka tohe raua 
k i te pan a atu i a i a, engari k ihai i roa ka rere a Puke-tarata. I a i a 
haeretia ki tawahi ra ano o te repo ra (Reed, 1963:343). 
Heoi ano ka ngangare rawa a Karewa mo te puke i aroha nuitia e 
ia. I karanga atu raua ko Kakepuku ki a Ruaimoko hei awhina. POare 
ana o raua kaokao, ka pakaka i te rangitoto i rere mai. Ka tote 
pakanga i te roanga o te po, kura ana te whenua me te rangi i nga 
mura i whaterotero mai i o raua keokeonga, wera ana te hau, i 
matotoru te pungarehu. Tirohia te Whakaahua Tuawha. 
Ka mutu ka kaha ake a Kakepuku, i whakawhiua a Karewa ki te 
hauauru ra ano. I takah i a ai nga repo, nga hi w i, nga kOaw aawa k i a tae 
raw a k i te akau engari ka taea tonut i a i a e te ri ri o Kakepuku. Ko 
tenei maunga kua hinga ka ruku, ka kauria e ia te moana kia tae ki 
waho ki tona punanga whakamutunga. E to tonu ana ia ki reira. I nga 
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ngaru e poruturutu ana i ngana waewae ka wawata ia ki te poho 
ataahua o Kawa a, ka momori ki nga rangi ki muri, ki te wa ko Puke­
tarata anahe me tana ngoikore tona hoa tauwhainga. Ka kawea e te 
hauauru he ao kapua no te pane o Karew a k i a tau ra ano k i rung a i a 
Kawa, hei tohu whakamaumaharatanga kei te mahara tonu a Karewa ki 
a ia. Kua tahuri ke a Kawa i a Puke-tarata, ka toro atu ngona 
ringaringa ki te maunga i whawhai kia riro a Kawa hei wahine mana. 
Ki te tau te kohu i runga .i te mania i waenganui i a raua, ka piki i o 
raua taha e k ii a ana, "He po tenei m o te m oenga o Kakepuku raua ko 
Kawa" (Reed, 1963:343-344). 
2.7 Te Potakenga Mai o Te Paoro. 
Tera tetehi tangata ko Rona te ingoa, ka moe i a Hine-aroaro­
te-pari, a ka whanau mai nga raua tamariki. I haere tenei tangata ki 
te h1 ika, no tana hokinga mai ka kite iho i nga takitaki (taiepa) e 
takoto kau ana i runga i te whenua. I pataia e ia tona hoa wahine, heoi 
ka utua, he awha. He aio te moana, heoti ka pono a Rona ki te kupu a 
tan a hoa. Whakaarah i a ake ano nga tak i tak i a ha ere ana i a k i te h 1. 
I tan a hok i nga m ai takoto kau ano nga tak i tak i k i raro a whena 
tonu, whena tonu. Katahi ka topato ia, i tetehi rangi i tonoa te wahine 
raka ki te h1 ka noho ia ki te kainga. I mea atu ngana tamariki ki a ia i 
ana ngaromanga i te kainga ka heke mai tetehi tangata i te rangi, na 
to ratou whaea ia i tono mai. Ka mea ia, "E Hoka, heke mai ki a au nei 
ka hak i nak i na taua." 
Ka utua e Hoka, "Kaore, e kore au e heke he atuahae a Rona." 
Ka mea te wahine, "Kei te moana a Rona e h1 ana, kei te moana e 
whati mai neki, e whati mai raka" (Beattie, J.P.S. v.27(3), 1918: 161 ). 
Ka heke i ho a Hok a a no tan a w ehenga atu ka turak i na k i not i a e 
i a nga tak i tak i. I runga i tenei mohi otanga ka karanga atu a Rona k i a 
Hok a, i te tono i ako a i i a. Hae a ake nga raho a, tunua ana hei kai ma 
te wahine. 
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No tan a k i tenga i te w ahi ne e hok i ma i ana ka ngarea atu e Rona 
ngana tamariki ki te tiki wai. Ka whoatu he k1aka ki a ratou ka mea, 
haere ki ko atu ra ano ki te tiki wai, ki te waiora. Ka titiro a Rona ki 
te wahine e kai ana i te kikokiko katahi ka whai i muri i nga tamariki. 
Ka matara atu katahi ka karanga atu ki tana wahine no wai te 
kikokiko. Ka tino riri rawa atu te wahine raka ka whaia haeretia a 
Rona me nga tamariki e ia (Beattie, J.P.S. v. 27(3), 1918: 161 ). 
Ka tae a Rona k i nga tamari k i engari i te tere w hakatata ma i te 
wahine, ka hunatia e ia ngaua tamariki i rota i te aroaro o tetehi pari. 
Katahi ka rere atu me te kaha kimi i tetehi wahi hei huna i a ia. 
Ahakoa pew hea, pew hea k1ha i raw a i k i tea i tenei ao, na ka huna i a i a 
ia ano i rota i te marama. E kitea tonutia ana i reira, koia me nga taha 
wai kei mua i a ia. 
Ka whanga atu, ka whanga atu ngana tamariki kia hoki mai ia, 
ka roa e whanga ana a, whakawairuatia atu ana i te aroaro pari. Ki te 
karanga atu he tangata i mua i te aroaro pari, ma nga wairua o nga 
tamariki a Rona raua ko Hine-aroaro-te-pari e whakahoki. No reira i 
k ii a ai te paorooro ko ' Nga Tamari k i a Hi ne-aroaro-te-pari · ara, k i te 
reo o Te Waipounamu, 'Ka Tamariki a Hine-aroaro-te-pari' (Beattie, 
J.P.S. v. 27(3), 1918: 161 ). 
2.8 Te Pounamu. 
Ko Poutini te kaitiaki o te Pounamu. I te moana o Moana-kura 
ka tautohetohe a Poutini raua ko Tutunui. I hiahia a Tutunui, te tohora 
kia taunahatia te moana hei kainga noho mo ngona iwi, mo nga ika me 
nga mataitai, engari ka tohe tonu a Poutini kia whakaaetia te 
Pounamu ki roto i Moana-kura. I te mea he ika ano, engari kaore a 
Tutunui i whakaae. Ka ngangare, ka pakanga, ka tono a Tutunui i a 
Hine-tOahoanga me tona iwi hei toa mana. Ka hinga a Poutini i a Hine­
tOahoanga. I haria mai e ia te Pounamu ki Aotearoa me te whai mai 
ano a Hine-tOahoanga (Reed, 1963:354). 
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Ka o ki uta ki Tuhua, a i muri i tona haerenga tawhiti mai he 
pai ki a ia te noho i reira hei kainga mona. Heoi, ka topono atu he 
hoariri ano i reira, ko Tuhua raua ko Mata. 
Katahi ka rere ano te Pounamu ka rere ki Te Tairawhiti engari, 
i reira a Whaiapu (he momo mata) raua ko TOahoanga, kaore e kore he 
w hanaunga k i a H ine-toahoanga. Akakoa ko w hea ta ratou Ong a k i uta 
ka tohea e TOahoanga ma tae noa atu k i te hauauru ra ano o Te Wah i 
Pounamu. I Arahura ka to te pakanga whakamutunga, ka whawhaitia e 
TOahoanga ma a ka patua a Pungapunga (he momo pounamu) te hoa 
wahine o Poutini. Ka mau hereheretia ngetehi o o ratou rangatira, 
engari i huna ano ngetehi i rota i tetehi wairere o te awa, ka huna i 
raro i te wai. He moa te kaitiaki o taua wairere, i patua e Ngahue i 
tana taenga mai. Nana i kite te pounamu a, i whakahoki tetehi 
wahanga me te kikokiko moa i patua e ia ki Hawaiki (Reed, 1963:354-
355). 
2.9 Tamatea-pokai-whenua. 
Ka whakarerea a Tamatea-pokai-whenua Ce ai ki ngetehi ko 
Tam a-k i-te-rang i) e ngana w ahi ne tokotoru, a Hi ne-raukawakaw a, a 
Hine-rau-hariki ratou ko Te Kohi-wai i ngana haerenga. Ka haere ia ki 
te kimi i a ratou i runga i tana waka a Tairea. Ka haerea te tairawhiti 
o Te Waipounamu a huri noa i Murihiku, tae atu ana ki Piopiotahi. I ata
k i mi hi a e i a a uta o te moana. I tihaea katoat i a ngona pueru a, i tupu 
ake he k i ek i e me ngeteh i atu otaota kei nga kokoru o tau a w ah i raka. E 
mohiotia nei ko Te Pokeka-a-tama. 
I HOpokeka ka kite i a i tetehi o ngana hoa w ahi ne, kua 
w hakapounam ut i a. Ka tuohu i ho i a k i a i a e takoto kau ana katahi ka 
maringi mai ngona roimata, i maturuturu iho ki rota i te pounamu a, e 
kitea ana i roto i te pounamu e mohiotia ana he tangiwai. I mahue te 
waka Tairea i a Tangiwai me ngana tamariki i Piopiotahi, i mohiotia 
ngera ko nga Matakirikiri, a, i whakapounamutia tonutia atu te 
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w ahi ne. Ko nga tamari k i i a ka rere k i uta, i noho k i te tuawhenua 
(Reed, 1963:357). 
Mahuetia iho tana wahine pounamu i uta, katahi ia ka haere 
tonu atu ka tae ki Arahura. I konei ka rongo i te reo tangata, ka whai 
haere ia i te awa kia tae atu ia ki tetehi wahi i reira he maha nga 
kowhatu i te wai, me te reo tangata ano. Kihai i mohiotia ko ngana 
w ahi ne ngenei, kaore hok i i mohi o i topok i to raua w aka a ko te papa 
pounamu i roto i te awa ko te waka me ngana wahine tonu i 
whakapounamutia atu. Ko te ingoa o te waka ko Kai-kanohi. 
I whakarerea iho e Tamatea tana waka. Ka whikoi haere ki te 
tuawhenua me tana pononga a Tumuaki, i ahu ki nga maunga o Kaniere. 
Ka to ki te tunu i ngetehi manu heoi, ka wera i te ahi nga rimurimu o 
Tumuaki, horo tonu te tapoko ki te waha hei whakangawari i te 
mamae. Ka tanoanoatia te kai, a i whakamaungatia tonutia atu a ia, e 
m au tonu ana k i ton a i ngoa. Na te hara i kore raw a ai i k i tea e 
Tamatea ngana wahine. Tera ngetehi waitohu i nga pounamu e kiia nei 
he totae-koka Ckokako), ko nga manu i tunua e Tumuak i (Reed, 
1963:357-358). 
2. 1 o Ko Maui Raua Ko Mahuika.
Ka hi ia e Maui tenei whenua ki runga. Katahi te maia raka ka 
w hakaaro k i te t i nei i te ahi a ton a tupuna a Mahui ka. Ka po, ka t i nei a, 
ka toutoua nga ahi o te kainga. Ka hi te ata ka kitea kaore he ahi. Ka­
tahi a Maui ka mea atu, "Ka haere au ki te tiki ahi ne? Kei whea koia 
te huarah i?" 
Ka m ea atu te hunga w henua, "Ha ere tonu atu i te ara nui naka ka 
tae koe k i tau tupuna." 
Te taenga atu ka mohiotia e Mahuika ko tana mokopuna a Maui ina ra 
te whakautu a Maui ki tana patai, "No te hau koe e po mai nei ki taku 
kiri?" 
Ka utua, "Ae," a ka kii atu, "He tiki ahi mai taku" 
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Kowhakina mai ana te ahi i te toi iti o nga matikara e Mahuika hei 
ahi. 
Katah i ra ka haere tat a atu, k i tua atu, tine i a i ho te ahi, mate 
raw a. Ka hoki atu ano, "E! kua weto te ahi nei, homai hoki." 
Ke i te kowhak i i ngona m ai kuku. Ka ha ere atu k i tua atu, kua t i nei a 
ano, mate iho. Ka hoki atu ano, "E kui, homai hoki he ahi maku kua 
pirau hoki tenei." 
A, whena tonu, whena tonu tae noa ki te whakamutunga o ngona 
maikuku. Katahi ka mohio taua ruahine nei ana, he tinihanga ta tenei 
tangata. Kotahi i toe ko te koromatua, ka whiua atu ki te whenua. 
Ehara ka oma a Maui kei muri tonu i tona tuara e whai atu ana ko te 
ahi, mura katoa te whenua. Na rere ana he kahu. Katahi ka peke a Maui 
ki roto i te wai kua wera tonu hoki. Ka whano rawa ka mate te maia 
ra. Ka karanga ki ngona topuna, ki a Tawhirimatea raua ko Whatitiri­
matakataka kia homai he wai ki a ia. Ka puta te Apu-hau, te Apu­
matangi, a Tawhirimatea, a Ua-nui, a Ua-roa, ehara kua weto taua 
ahi. 
Na ka mate te ahi a Mahuika i konei; ko te oranga o tana ahi i 
whiua e ia ki te kaikomako, ki te pukatea, ki te poporokaiwhiria, ki te 
mahoe, ki te taraire me ngetehi atu. Na reira ano i waiho ai ngenei 
rakau e te tangata Maori he i kauat i (Kerei, 1 971: 1 7-1 9 ). 
2. 1 1 Te Ahi (Ngati Awa).
Ko te oroko timatanga mai o te ahi o tenei ao i a Ra e noho tahi 
ana i runga me tona matua a Ranginui. E rua nga wahine a Te Ra, ko 
Hine-raumati raua ko Hine-takurua. Na, ka tonoa e ia a Auahi-tO-roa 
(Opoko-roa) k i te kaw e ma i he ah i k i tenei ao, ko i a ko te Opoko-roa e 
w hakatangatat i a na i roto i nga kupu whakatauk ii i te t i m atanga o te 
wahanga o tenei tuhinga e pa ana ki te ahi. I heke mai ia ki raro nei ki 
a Papatoanuku, a ka moea e ia a Mahuika. Ko nga raua tamariki nga 
mat i mat i o te ri ngari nga tangata. 
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Mahu i ka = Auah i-to-roa 
1. Takonui
2. Takoroa
3. Mapere
4. Manawa
5. Toiti (Best, 1982:244-245). 
He rereke ano nga i ngoa o ngene i tarn ari k i k i ten a rohe, k i ten a 
rohe, te take, he rereke ano hoki nga ingoa o nga matikara. Hei tauira, 
konui, koroa, mapere, manawa, koiti. E kiia nei ko nga Tokorima a 
Maui. 
2. 12 Te Ahi Tupua (Te Arawa).
I heke mai a Te Arawa i a Te POpO raua ko Te Hoata. I karanga 
atu te tohunga ra a Ngatoroirangi ki a raua i tona mate i te kaha 
matao i runga o Tongariro. I kawe mai ngenei atua e rua i te ahi tupua 
i Hawaiki ra ano. No te taenga mai o nga tuahine o Ngatoro, a Kuiwai 
raua ko Haungaroa i Hawaiki i kite raua i a Te POpO raua ko Te Hoata e 
wera ana i waho i te moana. Te taenga rawatanga mai ki te 
tuaw henua ka k i tea k i nga tapuwae o to raua tungane i tetehi toka. Na 
te whai haere i nga ngawha me nga puia i waihotia ai e nga atua ka 
rokohanga atu a Ngatoro (Reed, 1 963:242). 
2. 13 Ngatoroirangi Me Ona Tuahine.
I te taenga atu o Ngatoro k i Tau po i te topuhi, he pouri hok i te 
rangi, inamata ka mao ka marama. Ehara, to mai a Tongariro. Ka kaha 
te pirangi o Ngatoro k i te kake i tau a m aunga raka, k i ton a t i hi ra ano. 
Ka piki haere ake raua ko tana ropa a, karawhiua ana e te hau, e te ua 
me te hukarere ano, engari ka tohe tonu raua k i a tae raw a atu k i te 
taumata tiketike. Ngau rawa te kopeke a, ka whano raua, ka 
w hakahem ohem o. 
Katah i ka karanga atu a Ngatoro k i ngona tuahi ne k i te tuku ah i 
mai. I Hawaiki tonu nga tuahine, ka rongo i tana karanga ka rere tika 
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tonu m ai. Ka ok i ok i raua, ka tahu ah i i Whakaari, he m otu pu i a tera 
inaianei. Katahi ka anga atu ki Tongariro, i haere ma raro i te whenua. 
Ka marere he korakora i to raua ahi i Waiotapu, i Ohaki, i Rotokawa, i 
Tapuaeharuru me Tokaanu hoki. No reira nga waiariki, nga ngawha 
paruparu, nga puia hO e kitea ana inaianei Corbell, 1985: 118). 
I whakamahana te ahi a nga tuahine i a Ngatoro heoi, i tae to­
muri mai mo tana pononga, mo Ngauruhoe; ko te rua o Tongariro tona 
tomo, kei te taumata tonu tona ingoa. Katahi ka tango a Ngatoro i te 
ahi a, rukea atu ana ki te rua, kei reira tonu e ka ana. Ka hoki ano 
ngona tuahi ne k i te m oana, i ha ere ano i raro i te w henua engari i 
ha ere ma te ara o Waimahana, o Whakarew arewa, o Ohi nemutu me 
Ti k i tere. K i ngeteh i e ora tonu ana nga ara ah i tupua i raro i te 
whenua (Orbell, 1985: 118-121 ). 
Aoi t i hanoa 3. 
3. 1 Ko Kapu Raua Ko TOhourangi.
No Ngati Maniapoto a Kapu, no Te Arawa a TOhourangi. Ka haere 
teretere ma i a TOhourangi k i a kite i a Kapu. Ko ta te rangat i ra mah i 
tenei o nehe. I haere mai nei te ope a TOhourangi, he takiwa kai kore, 
he hotoke hok i e ha ere ake ana k i te raumat i, ko te tak i w a o te w aru. 
Kaore i tuku karere mai a TOhourangi. Kihai a Kapu i mohio tenei te 
haere mai nei a TOhourangi. Kaore ano kia amio noa he kai ma te 
teretere. Tae mai te ope, whakama noa a Kapu. Heoi, ka mea atu a 
Kapu k i a TOhourang i, "He i te ngahuru ka ha ere ake. Kia ata tatari m ai 
i a au (White, 1888:53-54). 
Ka whakaaro puku a Kapu me whera ano tana haere i ta TOhourangi 
k i a ea ai tan a mate. Na, ao kau ake ano te ra o te po i tae atu ai a 
TOhourangi ki tana pa, ehara kua puta a Kapu. Ka mate ratou i te 
whakama, i te kai kore o te kainga. 
He kai nga huahua to Kapu. Ka ui atu a TOhourangi, "E hoa he aha 
te kai pai? Ki taku whakaaro he huahua te kai pai." 
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Katahi ka mea atu a Kapu, "Oaatu, he wai te kai pai." 
Ka totohe nga tangata nei katahi ka mea atu a Kapu, "Kei awhea koe 
ka haere ake?" 
Ka mea atu a TOhourangi, "Kei ngaku ra." 
Ka mea a Kapu, "Hei te waru kia mahana ai te tangata i te ra." 
Kaore, he mea na Kapu, ko te takiwa tera e matewai ai te tangata i 
te ngaunga a te ra, e mimiti ai hoki nga mangamanga o nga awaawa o 
te tuawhenua. Whakaae ana a TOhourangi. 
Hei te waru i whakaritengia ai e Kapu, ka tae mai a TOhourangi 
ka m ahora te kai o te hakari a Kapu m ana. Ka tukua te kai nei, te 
huahua, te tuna, te matai tai o te moana. Ka ka i ne i ra tau a ma i a ne i, 
ano ka makona tangetange, katahi ka matewai ia. Ka mea atu a 
TOhourangi ki ngana hoa, "Tikina he wai ki a au" (White, 1888:54-57). 
Katahi ka haere te hui ra ki te kimi wai mo ratou. Whoatu rawa ki 
nga mangamanga o nga awaawa kua mimiti noa atu te wai o ngera. 
Ka mate te tangata ra i te m atew a i ka kaha hok i te ngau o te 
m atew ai, ka aue. Ka w hakarongo atu a Kapu kua aue te tangata ra a, 
ka kii atu ki a ia, i kiia atu ra he wai te kai pai, a e kii mai ana koe he 
huahua te kai pai. Katahi ka whoatu he wai ki a TOhourangi ka hoki 
mai ki a ia tona waiora a ka tino mohio ia he tino kai nui ano te wai. 
Ka noho ne i ratou me te korero k i a ratou t i kanga. Kua m ohi o a 
TOhourangi nona te he kia haere kau mai ia i te wa kai kor'e a, he wai 
te kai tino nui o nga kai katoa (White, 1888:57). 
3.2 Nga Awa Taukumekume. 
No te wehenga atu o Waikato ki te haere ki te moana, ki tona 
tupuna ka wehe tahi a Whangaehu engari, i anga ki raro a Waikato, ko 
Whangaehu ia ka anga ki runga. Ko Wainui te moana, ka rite tonu a 
Whangaehu ki tona tupuna, ina he kawae te wai, he mataitai ngona 
wai. Ka tohe ia kia haere tahi a Waikato i a ia ki te tonga engari i 
pirangi a Waikato ki te haere i tona ake ara, ma Taupo-moana ki raro 
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atu ana. 
No reira ka mahuetia a Whangehu i nga whenua ki te tonga. Tae 
ana a Waikato k i Tauhara ka tonoa atu ngana tote i k i te tit i ro i te 
whenua. Ko Tore-patutahi te tuatahi o ngana totei. Koia me nga mea i 
tonoa atu i muri i a ia ko nga kautawa o te awa matua (Reed, 
1963:347). 
Otira, kua wehe a Rangitaiki i Kaimanawa, ka rahi ake i te 
huihuinga o nga wai mataitai o Waimangeo ki ngona. Tukua ana nga 
karere a Rangitaiki ka whakatumatuma atu ia ki a Waikato me te 
hirere o ngona wai e tere rerere ana ki a Wainui. Paohooho ana nga 
hiwi i te katakata a nga wai o Rangitaiki tae noa atu ki te mania, ka 
whanui ngona wai ka totaki ki tona tupuna i Te Awa-a-te-atua. 
Ahakoa he awa nui a Waikato i tae noa atu ki Paeroa, he matara 
rawa i te moana, i te rongonga o nga wai o Rangitaiki e huihui ana ki 
nga wai o Wainui. Ka pouri a Waikato ka tahuri whakatehauauru atu 
kia kore ai e rangona nga kupu taunu a tana hoa taukumekume (Reed, 
1963:347). 
3.3 Te Awa I Tahuti. 
I namata ... i nga maunga tiketike o TOwharetoa tera tetehi 
tama, ko Tongariro te ingoa, me tetehi kotiro, ko Taupiri. He huanga 
raua, ka tupu tahi ake raua. 
No to raua kaumatuatanga ka moe a Taupiri i tetehi tangata no 
tawhiti, ko Pirongia te ingoa. Ka mahue i a ia tona Okaipo, engari i 
m ea atu i a k i a Tangari ro k i a tukua m ai he hauhunga k i ton a kai nga 
hou hei tohu maumahara ki te wa kainga, ki nga maunga i toturu aroha 
atu ia. 
Pahemo atu tena tau, pahemo atu tena tau ka koa a Taupiri i 
tona kainga hou. Heoti, taka mai ki tetehi rangi ka pangia rawatia ia e 
te mate. Ka rongoat i a e nga tohunga engari k i hai i ora ake. "Me 
pewhea ra?," ka patai atu tana hoa tane. 
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"Ka nui taku hiahia ki nga wai matao o toku kainga. Tonoa atu koa ta 
tau a pononga k i a T ongari ro k i te t ik i w ai moku i te pun a tapu." Ka 
mea a Taupiri. 
Ka whakatika tonu atu te pononga ka whai i nga tohutohu a tona 
rangatira me haere ki te tonga o te ra whiti. Ka kohikohia e ia ngetehi 
taha a, ka wehe atu me tana kuri ma e haere tahi ana. Tokomaha nga 
tangata i totaki ia ki te huarahi heoi, kotahi ano te korero, 'Haere ki 
te tonga o te ra whit i. Ana kitea a Tongariro e koe ka mohio koe koia 
ina, he taroa, he rangatira, he ma hoki ngona makawe.' 
Ka ha ere te pononga, a naw a i ra ka tae k i tetehi kai nga. Ka 
kitea a Tongariro me ngona uru ma. Ka mihi raua ki a raua, "Tena koe 
e tama." 
"Tena koe e koro." 
Ka ui atu a Tongariro, "He aha i ahu whenei mai ai koe?" 
Ka utua, "I haere mai au i a Taupiri. 11 
Ka ora te kanohi o T ongari ro, "A! E pew hea ana toku tuah i ne raka? 11 
"Kaore e pai e koro, e mauiui ana i te toimaha. He tiki wai taku i 
nga w a i ora o te pun a tapu." 
"Kia pai e tama, hei apopo taua ka haere, me kai koe me moe." 
Mutu ana te kai ka moe te pononga ra i te kaha ngenge o tana 
haere. I te atapo tonu ka maranga raua ka haere ake k i tetehi toka, ka 
karak i a a T ongari ro ka pa atu tan a tokotoko k i te toka. 
Rere, pipi mai ana he wai, ka karakia ano a Tongariro ka kaha 
ake te rere o te wa i katahi ka pupo ma i i tau a toka. I w hakak ii a nga 
kiaka ki te wai a, mea atu ana a Tongariro, "Ka tonoa e au te wai kia 
whai i muri i a koe kia kaua ano e matewai a Taupiri. 11 
Ka hoki te pononga me te whai atu a te wai, ka tae ki tetehi 
whawharua, he rua tino nui. I whakakiia e te wai a, ka haere ki 
Aratiatia atu ana. I te rawhiti ka karanga mai nga kaitiaki o Te 
Arawa, "Haere mai, haere mai, haere mai." 
I te m ea he tarn a it i tonu te aw a, ka tahuri w her a atu. Heo i, ka 
rere whakamua te kuri ka keri awaawa hei whainga mate awa kia 
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tika ano te anga o te awa. Ka whai haere te awa i te kun ka tae ki 
Hinuera. Engari i papak1 nga tai o T1kapa-moana i Haurak1 me 
Tauranga-nui-a-Ti a. Ka put a te hi ahi a o te awa k i a tae atu k i te 
moana. Ka anga atu ki Kaimai, ki Tauranga heoti, k1hai i kitea he ara 
m ana i nga puke, na ka huri atu k i Haurak i ka rere k i te moana. 
I taea koa te pewhea? Ka haere tonu te pononga k i te hari i nga 
taha ki a Taupiri. Ka inumia e ia te wai katahi ka ora ake. Tahi ra ka 
korero te pononga ki a ia mo te awa a, mohio tonu ia me aha. Ka 
karakia, paoho ana tona reo ki te rangi. Ka karakia tahi a Tongar1ro. 
Katahi ka haruru te whenua, kua oho a Ruaimoko, heke iho te whenua, 
to ana he m aunga. Mutu ana te ngarue kua huri hi a katoat i a te m ata o 
te whenua. 
Ka pouri te aw a tama it i kua huri ke atu ton a rere i Haurak i, ka 
kopikopiko haere atu kaore e mohio ana ko whea ia e haere ana. Katahi 
ka powhiriwhiri mai nga tai ngunguru o te hauauru, "Haere mai, haere 
mai, haere mai." Ka koa ano te awa, tona taenga atu ki a Taupiri ka 
whanui ngona wai, ka pOhoi te rere kia kaukau te tuahine o Tongariro 
i ngona waewae a, rere horo atu ana ki te moana. 
Kua mi hi a e i a nga kupu tono a T ongari ro, taea noat i a tene i ra 
koia e kawe ana i nga wai whakaora ki a Taupiri, ki ngona iwi me nga 
whenua o Tainui. Koia i tapa ko Waikato (Mataira, 1983: 1-31 ). 
3.4 Omapere. 
Tera tetehi rangatira no tetehi o nga kainga o Omapere, ka 
matewai i tetehi rangi, engari, i te ngaro ngana wahine me ngana 
taurereka. I te kaha nui o tona matewai ka whakatau kahore ia e
tatari kia hoki mai ra ano ratou, me whakatika. Engari ka whakama 
kei kitea a ia e utu wai ana i te awa me te mea nei he ware. Na, ka 
tango i a i tan a ko, a nunum i atu k i te ngahere k i a kore a i e k itea e te 
tangata. Ka timata ki te keri rua, ka tomanako e kitea ai he wai 
(Reed, 1963:349-350). 
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Taro kau iho e keri ana ka ngunguru te oneone. Ka tOpeke 
whakam uri te rangat i ra ra, ka ohorere, w haterotero ana te mura i te 
rua. Mura ana nga rakau e to tata ana a, i horo whakapau te kainga 
tata. Ko nga iwi o nga kainga e rima o taua takiwa ka whati ki nga 
hiwi. Ka ngiha nga mura a, nawai ra ka parati te wai i te rua, ka 
mahorahora te whenua. Kihai i roa ka ngaro nga kainga me nga rakau i 
te wai. 
I te wa i a Rjchard Taylor he maha tonu nga rakau e to ana i te 
rota i hora ra, e takoto ana hok i i raro i te w a i o Omapere (Reed, 
1963:350). 
Apitihanga 4. 
4. 1 Te Marama.
I nehera ra ano, i m ua i te aukat inga o te ara k i Rarohenga k i te 
i ra tangata, tera ngeteh i w ahi ne tokorua k ii tonu i te w airua nanak i a, 
i m ahara raua he aha ra te mahi i raro. Na, w hakak ii a ana nga kete k i 
te kao katah i ka ha ere i te haerenga taw hit i k i Te Rei nga. Ka heke i 
nga pak i aka o te pohutukaw a k i raro i te rim uri mu k i.a tae k i tetehi 
ana i heke atu ai ki raro i te whenua. I whawha haere raua i rota i te 
pouri katahi ka kitea he hinatore i matara noa atu. Ka whakatata raua 
ka rahi ake te ma ram atanga ka k itea he ah i me ngeteh i koroheke 
wairua tokotoru e noho koromeke ana i te taha (Reed, 1961: 187). 
"He ahi tupua," ka mea tetehi o nga wahine. "Me ka riro i a taua 
teteh i m otum otu ka m ahana o tatou ka i nga ake, ake ne i, engari e kore 
au e w hakatata atu." 
Ka maia tera atu, ka whakatika tonu atu ki nga kaumatua i 
matakitaki kau ake ki a ia, ka miharo. I to ratou ohoreretanga ka 
whakataka te wahine raka i tana kete i mua tonu i o ratou aroaro, 
tahi raka ka tango ake i tetehi motumotu o te ahi. 
Ka oma tahi atu nga wahine ki Te Reinga me te whai atu a nga 
koroheke i muri tata i a raua. I hua raua kua ora raua engari, kei to 
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raua pueatanga ake ka m au teteh i o ngaua w ai rua k i te rekereke o te 
wahine i a ia te motumotu. A rukea noatia taua motumotu, kukume 
ana te wahine i tana waewae ki runga. 
I tona wehi nui ka kaha rawa te ringa o te wahine. Ka rere noa 
ake te motumotu ki runga ra ano i te rangi katahi ka mau ki te kakahu 
o Ranginui. Kei reira tonu e ka mai ana e mohiotia nei e tatou ko te
marama (Reed, 1961: 187-188). 
4.2 Rona. 
I tetehi rangi i mea te hoa tane o Rona ki a ia, "He pai tenei po 
mo te hi ika. Ka hari au i ngaku tama ki te moutere i waho i te moana, 
he tini nga ika i reira. Hei te po apopo matou ka hoki mai ai. Tunua 
mai koa he kai mo ta matou hokinga mai." 
Ao ake te ra ka whakarite a Rona i te hangi, ka whanga atu kia 
hoki mai tana whanau. No te ahiahitanga o te ra ka tahuna te ahi. Ka 
tino pai ngana whakaritenga, ka wera nga kowhatu i te 
kakarauri tanga o te ra, ka rongo i a i a ratou e wa iata ha ere ma i ana. I 
te maka ia i nga kai ki roto i te umu katahi ka kitea kua pau te wai o 
nga k1aka. He wai te mea i hiahiatia e ia kia tauwhiuwhitia ki runga i 
nga kowhatu (Reed, 1 963:413). 
Ka whakatata mai te reo o tana whanau, a mohio po ia ki te 
kore e maoa te kai ka riria ia i te mea e mate ana ratou i te hemokai. 
He ahua matara te puna wai i te kainga, na, ka kapo atu ia i ngetehi 
taha, a rere ana i te ara. Kao re ano k i a tato k i raro ka pouri te po, 
heoi e tiaho iho ana te marama. Tahi ra ka aokapua te marama, kua 
pouri, ka tutuk i te w aew ae o Rona k i te pak i aka o tetehi rakau. 
I te nui o te mamae ka kanga ake ia ki te marama, "Pokokohua." 
Ka rongo te marama a heke iho ana i te rangi ki te kawhaki i a Rona. 
Engari ka mau a Rona ki tetehi rakau, he ngaio. Mau tonu, mau tonu, 
heot i ka hut i a ake te rakau, a tangoh i a ake te w ah i ne ra k i rung a i te 
mar-am a. E k i tea tonut i a ana i tenei rangi, ko i a ko ngana taha me te 
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rakau ngaio i purutia e ia. 
Ka pouri tahi te tane me nga tamariki i te hokinga mai ki te 
kainga. Ka tonu ana te ahi, takoto kau ana nga kai i rahaki o te umu, 
heoi ngaro noa a Rona. No te t i rohanga ake k i te po katahi ano ka k i tea 
a Rona, a mohio tonu ratou kua riri nga atua ki te wahine a taua tane 
ki te whaerere ngakau riri o ngaua tamariki (Reed, 1963:413-414). No 
reira tenei whakatauki 'Kia maumahara ki te he o Rona.' 
4.3 Te Patunga o Te Ra. 
Kaore ano i roa kau ake te uranga ake o te ra kua po, kua torengi 
k i te pae, i a ra, i a ra whena tonu. Katah i a Maui ka karanga atu k i 
ngona tuakana, "Tena tatou ka here i te ra nei k i a ata haere ai, k i a roa 
ai te mahinga a te tangata i tetehi oranga mona." 
Ka mea mai ngona hoa, "E kore ra e tata atu te tangata i te nui o 
ton a w era, i te kaha hok i o ton a mahana." 
Ka mea a Maui, "Ka taea hoki e au tenei." 
Katahi ratou ka whiri taura. Katahi ia ka tango i tana patu. Ka haere 
ratou i te po, awatea rawa ake, noho ana i te tahora; po iho ka haere 
ano, naw ai i tawhi t i, i tawhit i, ka tae k i te taha tonu o tona putanga 
ake. 
Ana, kei te hanga taiepa oneone, kei te hanga i nga koro o te 
rore; ko nga tuakana k i teteh i taha, koi a k i teteh i taha o te putanga 
ake o te ra. Ka mea taua maia raka ki ona hoa, "Kaua e whakaohotia 
noat i a, engari k i a ngaro raw a te Opoka k i rota k i te korom ahanga nei 
me ngona peke." 
Te putanga ake o taua tawhiti nei, ano he ahi e taro ana ki te 
whenua; haere ake ana ka ngaro te Opoka, ko nga peke ka ngaro; katahi 
ka kumea nga taura. Ka peke taua tawhiti nei, a Maui-tikitiki-o­
Taranga, me tana patu; ehara, aue rawa ake tera, a roa rawa, katahi 
ka tukua, a haere tautau ana, ka ata haere taua maia nei a Tama-nui­
te-ra (Kerei, 1971: 13-14). 
4.4 Nga Tautohetohe A Te Ra Raua Ko Te Marama. 
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Ko nga tamariki a Tongatonga ko Te Ra raua ko Te Marama, ko 
Te Ra te mataamua. He rite tonu te tautohetohe a ngenei tokorua. Ka 
mea atu a Te Ra ki a Te Marama, "Taua ka haere i te ao 11
Engari tohe ana a Te Marama me haere i te po. Kore rawa raua e 
whakaae; kore e whakaae tetehi kia haere i te po, kore e whakaae 
teteh i k i a ha ere i te ra. Naw ai ra ka ri ri raua, ka m ea atu a Te Maram a 
k i a Te Ra, "Ha ere koe i te ao, he whakam aroke kakahu tau. 11
Ka utua e Te Ra, "Haere koe i te po, he wehi i te hangi tau." 
Ka haere tena i tana ara, ka haere tena i tana (Best, 1955: 1 8- 1 9). 
4.5 Uenuku. 
I te ha ere a Uenuku i rota i te ngahere i te taha o teteh i rota. 
Tairia ana te rota e te kohu engari kei te to atu te kohu me te mea nei 
he rakau. Ka m1haro ia, to ana i waho tonu o te ngahere, ka kitea e ia 
tokorua nga taitamawahine e kaukau tahi ana i rota i te rota. Ko 
ngenei wahine, ko Hine-pOkohurangi raua ko tana teina a Hinewai. I 
heke m ai raua i te rangi k i a kaukau i rota i nga w ai m atao o te rota. 
I a ia e matakitaki ana ka kawea atu ia ki a raua, ano nei e 
kukume ana tetehi mea i a ia. Ka titiro mai raua ki a ia e m1harotia 
ana. Ka m ea atu a Uenuku k i a Hi ne-pOkohurangi, "Ko Uenuku au, ko 
wai tou ingoa?" 
"Ko Hi ne-pOkohurang i ahau, te tarn ah i ne a Rang inu i." 
Ka taro atu a Uenuku i ngona ri nga me te k ii, "Noho m ai i ahau i rota 
i te ao marama. Kaore ano au kia kite i tetehi wahine e whena ana 
ton a ataahua. He kaha au ka t i ak i au i a koe. 11 
"E kore e whakarerea e au toku kainga, 11 ka utua e Hine-pOkohurangi. 
"E tatari ana taku tuah i ne i a au k i a hok i ake. 11 
"Ha ere ma i k i ahau e te kot i ro o te kohu, 11 ka tono atu ano a Uenuku. 
"Ka mea te kot i ro, "No te rangi ahau, ka taea te po engari me hok i 
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ano au k i rung a i te tak i ri tanga o te ata." 
Ka tohe tonu a Uenuku, "Ka hiahia tonu au ki a koe ahakoa ka 
mokemoke au i nga rangi, haere mai k ia noho tahi taua." 
Ka mingomingo a Hine-pOkohurangi, ka tapoko huna atu raua ki 
roto i te whare. I te ata pOao i mua i te whitinga mai o te ra ka tutaki 
a Hine-pOkohurangi k i tana teina. Ka hono raua me te mea nei he 
kapua, katahi ka maiangi ake. 
I a ata, i a ata ka wehe atu a Hi ne-pOkohurang i i tan a tane, kei 
nga po ka hok i ano k i a i a, i te torengi tang a o te ra. To ana nga ra o te 
raum at i ka eket i a a Uenuku e te korero a nga w ahi ne o te pa. " E mea 
ana koe he w ahi ne tau, ke i w hea to wahi ne, ka kata ratou, "K1 ano k i a 
kitea? 11
"Whakaaturia mai ki a matou katahi ano matou ka whakapono he 
ataahua." 
He poto noa iho nga po engari he roa rawa nga ra, ka mokemoke 
a Uenuku ka mate i te kore rongo i tana katakata, i tona reo. Tae noa 
ki tetehi rangi ka mate nui ia i te ngaromanga o tana wahine. Ka 
purupurua e ia te matapihi me nga pOareare o te whare kia kore ai e 
put a m ai te haeata o te aw a tea k i roto i te w hare, k i a pouri tonu. 
Ka tau mai a Hine-pOkohurangi i taua po. Ka pahemo ake te po 
tae noa k i te haeatatanga m ai o te ata ka karanga atu a Hi new a i k i 
tan a tuah i ne. 
"Haere mai e Hine me wehe ake taua. 11 
"Ta ihoa ake II ka utua e Hi ne-pOkohurangi, e w haw ha haere ana k i a 
kite i tan a kakahu. 
"E aha ana koe?" Ka ui atu a Uenuku. 
"Me ha ere au. 11
"Tirohia ra, kaore ano kia marama noa" ka utua e ia. 
"Engari e tat a ana te ata i na te karanga m ai a taku tuahi ne." 
"E pohehe ana a Hinewai, kua kite atu pea i te maramatanga o te 
marama me nga wheto. E moe!" 
Ka takoto ano a Hine-pOkohurangi ki raro engari ka mahara ia kaore 
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ano kia he a Hinewai. 
Karanga tonu atu a Hinewai me nga manu ko o te ata, whakahe 
ana tonu a Uenuku. Taro kau ake ano ka rongo te tane me te wahine i 
te reo e matara haere ana, ko tona wehenga atu. 
"Kao re e t i ka ana" ka mea a H ine-pOkohurang i, ka ohorere. 
"Whakarongo ki nga manu e korihi mai ana." 
Ka rere tika tonu atu ia ki te whatitoka me te wareware ona ki tona 
kahu, rere i haea mai nga tara o te ra ki roto i te whare. TO kau ana 
ia, hamumu ana nga waha o te iwi i waho, he wahine pOrotu koa, ka 
pOhaehae ratou. Te putanga ma i o Uenuku kotah i topekenga ana ka eke 
a Hine-pOkohurangi ki te tahOhO o te whare. 
Ka waiata, he waiata tangi, ka puta te mamae me te aroha ki 
tana hoa tane. Katahi ka heke mai tetehi kapua i te rangi ka hunatia 
ia, ka kawhakina, ka maiangi ake. 
Ka pouri raw a atu a Uenuku. I a po, i a po ka tatari i a k i a hok i 
mai ano a Hine-pOkohurangi engari kihai rawa i hoki mai. Ka taka ki 
tetehi rangi i wehe atu a Uenuku ki te kimi i tana wahine. He maha 
nga whenua i haerea e ia, heoti, kaore i mohiotia i ahatia te wahine 
raka. 
Ka k i mi tonu, ka k i mi tonu, pahure ake nga tau. Kua 
kaumatuatia, kua piko, kua ngahoro nga niho o Uenuku, ka mate ia ki 
whenua ke, i te mokemoke, i te ngakau pouri. Kua utua e ia tona 
whakaaro kore me tona whakahihi, na reira i aroha atu nga atua, ka 
hapainga tona tinana ki runga ka uenukutia. Katahi ka whakatOria i te 
rangi kia kitea ai e te katoa. 
Ka maiangi tonu a Hine-pOkohurangi i te whitinga mai o te ra, a 
uwhia ana e Uenuku tona hoa wahine ki te kahu-kura (Reed, 1 961 :75-
79). 
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Apit i hanga 5. 
5. 1 Te Pakanga Manu.
Ko Kawau o te takutai ka totaki ki a Kawau o nga awa. Ka tono 
ia i a Kawau kia haere mai ki tona kainga ki te k.ai. Te taenga atu ki te 
takutai ka ruku taua kawau ki raro i te wai, mau ana i a ia tetehi ika 
a whoatu ana ki tana huanga. Ka horomia e Kawau o nga awa, haehaea 
tona kak1 i nga tara o taua ngohi. 
"E hoa, kahore e pai ngau kai" ka mea atu ia. 
"Ke i taku ka inga he pai ake te kai. Ke i nga aw a, kei nga parenga, he 
maha nga tuna, he roa, he maeneene, he hawareware. He tino rereke i 
ngau ika, he reka ki te korokoro. Haere mai i ahau maku koe e 
whakaatu atu" <Reed, 1 963:376). 
Ka rere tahi nga manu neki ki te kainga o Kawau o nga awa. Ka 
ruku iho tenei kawau, tona pueatanga ake kua mau tetehi tuna, whoatu 
ana ki tana hoa. Ka kai te hoa, ka tino reka ki a ia ka mea, "Koinei te 
kai i tino hiahia nuitia e au. E tono ana au i a koe kia homai tetehi 
w ahanga o tou na rohe k i a au hei taunga i ka m aku. A ko taku k i a koe 
he wahanga no toku kainga i te takutai." 
Katahi ka ohorere a Kawau o nga awa ka kite i te kOwaretanga 
o te hari m ai o tan a hoa k i ton a kai nga.
Tere tonu tanawhakahok i a atu, "Kahore, e kore e whoa tu e au, kaore
au e p1rangi ki tou kainga ki nga ngohi ranei o reira. Me kua okioki koe 
e horo to hok i k i tau ka i nga, ka noho au k i toku. Ke i te takuta i tou 
kainga engari kei konei toku." 
Ka utua e Kawau o te takutai i tona rerenga ake i te wai, "E haere 
ana au engari ka hoki mai ano. Kia mataara, ko taku hokinga mai he 
hokinga taua, ka riro tou kainga." 
No te rongonga o nga m anu i te m oana e noho ana i te kupu a 
Kawau o te takutai mo nga tuna reka o nga awa, o nga roto, i ngawari 
ai te hopu ka tuto te taua nui tonu, ka rere k i uta. Kua rite a Kawau o 
nga awa, ahakoa te tini noa iho o nga manu moana he maha ano nga 
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hoa o Kawau, i huihui katoa ki a ia ki te whakamaru i o ratou wahi 
kai. I w aenga i a ratou ko KOkO, ko Kaka, ko TOl, ko Kokako, ko Ruru, ko 
Tiwaiwaka, ko Pitoitoi, ko Koekoea, ko Pipiwharauroa, ko Parera, ko 
Tieke me ngetehi katoa. 
Mohio tonu ratou ka kino te pakanga, engari i ngakau nui tonu i 
te mea he ngangare kia mau tonu o ratou whenua. Na Pitoitoi ratou i 
whakahuihui mai, "Pi-toi-toi-toi." 
Ka pa tana karanga, a i rarangi mai te taua (Reed, 1963:376-377). 
Ko Kawau kei mua i a ratou, "Ko wai hei totei?" 
Ka rere whakamua a Koekoea, "Ko au, whakarongo k i taku karanga. 
Kia rongo koe ka m oh i o koe kua k i tea e au nga m anu a Hu rum anu." 
Ka rere ake i a a nunum i atu, taro kau iho, ka kite i a i te poka i m anu 
moana nui rawa atu, ko Karoro te kaihauto. 
"Ko-0-0-0-e!" ko te karanga a Koekoea, ka utua e te hoariri, "A-ha!" 
Ka ui a Kawau "Ma wai te wero?" 
Ka kii a Tiwaiwaka "Maku." 
Ka tango tau a m anu moroi t i raka i tan a ta i aha a rere ana k i 
mua i te aroaro o te hoariri, kotiutiu atu, kotiutiu mai, whiua ana 
tana wero, "Tei! Tei! Tei!" 
Ka patai ano a Kawau "Ma wai hei inoi ki nga atua pakanga?" 
Ka peka mai a TOi, "Maku hei whakarite, engari ma Kokako e timata, 
ma Tieke e karakia, ma Pipiwharauroa e whakamutu. Kia mutu ngena 
ma KOkO te whakautu whakamutunga, ka mutu ka whawhai tatou i 
raro i te m aru o nga atua pakanga katoa." 
Whakaae ana a Kaw au. 
Kihai i neke nga manu whenua i te hoariri e whakatata mai ana. 
Kata hi ra ka pa te karanga a Pipiwharauroa, "Kui ! Kui ! Kui ! 
Whit iwhitiora!" 
"Ka tautokona e KOkO, "KO." 
Ka mea a Kawau "Ma wai hei taki?" 
I m ea a Ruru." Maku." 
I rere i a k i runga, ham am a ana ton a w aha, "He toa koutou, he toa, he 
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taua toa!" 
Ko Kaka ka rere i muri i a ia me te roro o tana patu, ka mea, 
"Taka rere! Taka rere! Taka rere! Kia iro! Kia iro! " 
Ka maiangi te taua manu ra me te mea nei he paoa e piki haere 
ana i te taha pari pari, papa atu ana k i te rangi te tuk i nga o nga m anu 
moana, tukituki ana nga patu. Kei te pipi o te taua a Karoro, a Toroa, 
ratou ko Takapo. Ko o ratou ngutu me o ratou maikuku tonu a ratou 
patu. Heke ana te toto me te mea e maringi mai ana te ua, a marere 
ana nga huruhuru. He maha nga papa i taua rangi, i te tonga o te ra ka 
tohe nui nga manu whenua a i taui atu nga manu moana i te karanga a 
Kawau o te takutai, ka whati atu. I whai atu nga manu whenua ki tua o 
nga maunga, i roto i nga awaawa kia hoki ra ano nga manu moana ki to 
ratou tak i w a ake. Ka w hai a e Kahu raua ko Kai a i a, karanga atu a Ruru, 
"Kia toa! Kua toa koutou," I te mea i kore i taea e ia te rere i te 
maramatanga o te ra. 
Ka nohoia e nga manu moana nga pari, nga tahuna o nga moana i 
rung a hok i i nga ngaru o te m oana, katahi ano ka hok i nga m anu 
whenua. Ko te kupu whakamutunga i rongongia ai e nga manu moana ko 
te karanga a Parera, "Ke, ke, ke, ke!" Mai ano i tau a rang i ka noho 
wehe nga manu moana me nga manu whenua. Tera pea ka rere i te 
takiwa o o ratou huanga, engari mohio ana ratou kei whea te wahanga 
k i tetehi, ke i whea te w ahanga k i teteh i. Ka noho i runga i te 
rangimarie. 
I te pakanga i mau herehere ai ngetehi manu moana e rua, ko 
Titi raua ko Taiko. Ko ngenei manu e rua ka whakawhanau i a raua hua, 
ka whakatupu hoki i a raua pi ki te rohe o nga manu whenua (Reed, 
1963:377-378). 
5.2 Te Pakura. 
I te pikinga o Tawhaki ki nga rangi tOhaha ka kite ia i a Pakura 
raua ko Matuku e heke iho ana ki tenei ao, i te toto te rae o Pakura. Ko 
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te whakamaramatanga mai, i te kai a Pakura i nga mataitai a 
Tamaiwaho, koira i patua ai a ia a, t1haea ana te kiri o tana rae. 
Tirohia ra te waitohu i waihotia ai i te rae o Pakura, e kitea tonutia 
ana. Kua mau hoki te whero o te toto i maringi ra i tana rae ki ngona 
ngutu (Best, 1 982:566 ). 
5.3 Kawau. 
I haere a Uta ki te h1 ika. I te ahiahitanga o te ra ka Ongia tana 
waka ki uta, a tatari ana ia i tana wahine ki te tiki i nga ngohi ki te 
pataka. Ka whanga atu ia kia torengi te ra, ka kapokapo mai nga wheto 
katahi ka whakatika atu ia ki te kainga. 
Ka mea ia."He aha i kore ai koe i tiki mai i nga ika? "He mahi na te 
wahine. JI 
"I te h1anga ngau tamariki, i noho mai au ki te manaaki i a raua. Ka 
haere au inaianei. JI Ka utua e te wahine. 
Ko TOtawhake raua ko Nini nga ingoa o aua tamariki (Reed, 
1961: 199-200; Reed, 1 963:248). 
Nunumi ana te wahine raka ki te pouri. K1hai a Uta i mohio he 
tupua ke tana wahine a Houmea. Mehemea i kitea e ia he aha te mahi a 
Houmea ka tino ohorere ia. Rukea ana nga ngohi ki tona waha, i kai 
mata tonu, kaore hoki i unahingia e ia. Ngata ana tana hemokai kua 
pau katoa nga ika. Ka to a Houmea i ngana waewae i te one, ka 
whawhati i nga otaota, rukeruketia nga raurau. Ka mea atu ki tana 
tane kua tahaengi a nga i ka. Ka oma atu a Uta k i te one ka mea, "Kao re 
he tangata i konei, engari titiro koa ki nga tapuwae, titiro hoki ki te 
ara i whatiia ai e ratou. JI 
Ka tau. 
Te aonga ake o te ra ka haere ano ia ki te h1 engari ka tOpato ia. 
No tana hokinga mai, ka whakahau i ngana tamariki ki te noho huna i 
roto i nga rakau. Ka hok i k i te w hare, a tonoa ngarea te w ahi ne raka k i 
te tiki i nga ika. Whena ano ka kainga katoatia e ia, ka kai mata 
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engari i tenei w a i te matak i tak i nga tamari k i, meat i a atu ana e raua 
ta raua i kite ai. 
I taua po tuto ana te puehu i waenganui i a Uta raua ko Houmea. 
Ka kite te tangata kua m oe i a i te tupua k i no ... engari me kai tonu te 
tangata. Na, ao ake i te ata ka whakatika ano a Uta i runga i tana 
waka. Ngaro noa ia ka tahuri a Houmea ki nga tamariki. Kotahi 
horomanga ana kua ngaro nga tamariki (Reed, 1961 :200). 
"Kei whea ngaku tamariki?" Ka patai atu a Uta. 
"Kua haere raua" ka utua e i a. 
Kao re i w hakapono a Uta k i tan a kupu, a m ahara ana i a i a hat i a. Na 
ka karakia ia i tana karakia, a, hamama ana te waha o tana wahine me 
te mea he putanga ana. lnamata ka peke mai nga tamariki, whakahaua 
ana ki te tiki i nga ika i te waka. Te hokinga mai ka unahingia, ka 
tunua nga ika. Maoa ana te kai ka puta mai a Houmea i te whare. 
"Ha mama to waha" ka whakahau atu a Uta. I tango ia i tetehi 
kowhatu wera i te hangi, ka rukea atu ki tona waha. Ka hoki 
whakamuri te tupua raka ka takoto mongamonga ki raro i mua tonu i a 
i a. Engari ka ora tonu i a i roto i a Kaw au, e rite tonu ana k i a i a, he 
kaki hohonu tona (Reed, 1961:200-201 ). 
Apit i hanga 6. 
6. 1 Te Taenga Mai O Te Ngangara Ki Aotearoa.
Ko Wheketoro te rangatira o te waka nei Mangarara. No mua 
whakarere tenei i te taenga mai o nga iwi ki Aotearoa. Ko ngetehi o 
nga ngarara i haere mai i runga i taua waka ko te tuatara, ko te 
teretere, ko te kum ukumu, ko te mokoparae, ko te m oko-kakari k i, he 
ngarara katoa ngenei. Ko Tuakeke te rangatira o ngenei ngarara. Tapiri 
atu k i nga ngarara ko te weri, ko te w he, ko te w eta me te kekerengo. 
Ka o to ratou w aka k i uta i Whanga-o-kena, he m out ere tera, a m arara 
noa atu ki ngenei motu (Reed, 1963:392-393). 
I te moutere ra ka pakia te toka e Wheketoro, a, maringi mai 
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ana he awa. Ko te nuinga o nga ngarara me ngetehi o nga manu i 
waihotia ki reira, a whakawhiti ana te waka ki te tuawhenua. Te 
tatanga atu k i uta ka rukea k i te moana te kuri a Wheketoro, ko 
Mohorangi te ingoa. Ka ngarungaru te moana i taua kuri, ko te mutunga 
atu ka topoki te waka. I paea ki uta i Parewhero a whakakowhaturia 
tonut i a atu. Ka paea ano nga ngarara k i te one, a ka m ea te hoa o 
Wheketoro, a Te Rau-a-riki-ao, kia toia mai te waka ki te one. Heoi 
ano, kihai i taea. I te tonga mai o te waka ka hi te ata. Whakarerea 
noat i a te w aka a Mangarara k i a takoto kau ana, a, om a atu ana nga 
ngarara k i nga w harua, k i nga kapi t i, k i raro i nga kow ahtu, k i roto 
ana, kei ngera wahi e noho ana taea noatia tenei ra (Reed, 1963:393). 
6.2 Te Taenga Maio Te Namu Me Te Naeroa. 
Na Manaia, te tupuna o Ngati Manaia, nana i hari mai te namu 
me te naeroa k i Aotearoa. 
I tOkinotia, i whakaitingia ia e nga tangata whenua i konei, 
kaore i homai he kai mana. Hei utu i tenei hara he mea hari mai e ia te 
namu me te naeroa me te whakaaro ngona e tukua atu ai ki te wahi i 
reira nga tangata whenua. 
I te onga i o ai ratou ka tuaina he kauri e ngona hoa hei tarai 
w aka, engari tuto ana te m oana, ka aw ha. I wehe atu ratou i runga i te 
m oana a ka tahuri to ratou w aka, rutua ana k i uta. I rere atu nga 
ngangara ne i ka tere hua m ai, nga tin i, nga m ano put a noa i te m otu 
nei (Reed, 1964:66-67). 
Ka mate te tangata whenua i a ratou, i kainga, i mate i te 
m angeo, ka pang i a hok i nga karu. Ot i ra, he nanak i a, kaore i rereke ake 
nga iwi whenua i nga iwi o te hekenga mai me tauiwi e noho nei i 
Aotearoa ki a Namu raua ko Naeroa (Reed, 1964:67). 
6.3 Popokorua Raua Ko Kihikihi. 
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Kei te kohikohi kai a Popokorua mai i te peha o nga rakau, mai i 
te papa, he pukumahi ia. I titiro ake ia ki a Kihikihi, heoi ano tana 
mahi he painaina i te ra, kaore e whakaaro noa ana ki nga rangi kei te 
whakataka mai. 
"E hoa, me mahi koe, me kohi kai mo te makariri" ka kii atu a 
Popokorua. 
Katakata noa a Kihikihi, "E mohio ana au ki tetehi mahi pai ake e 
hoa, piki mai ka waiata tahi taua ka whakawhetai ki a Tane" (Reed, 
1963:393). 
Ka kite a Popokorua kaore hoki i whakarongo a Kihikihi ki a ia, 
na ka hoki ano ia ki te whata i ngana kai. Ka waiata puku i tana 
waiata, "Kia tere e hoa, kia kama, kua timata a te Popokorua ki te 
keri i ngana rua hei ruruhau i te ua, i te m akari ri. Kua t i rn ata te koh i 
pura hei whai oranga mona." 
Taro kau iho kua nui te putu kai a Popokorua. 
Titiro iho ana a Kihikihi ki tana hoa me te whakaaro e kore ia e 
hari koa, e mahi ana i nga wa katoa. Katahi ka waiata i tana waiata, 
ko te waiata e waiatatia ana e ia i te raumati. "He aha hoki taku 
mahi? He painaina i te ra, he papaki kau i ngaku paihau." 
Nawai ra a ka hou mai te makariri, ka whakamakariri a Maeke i 
te ao. Ka ngoikore a Kihikihi, ka mate i te makariri, ka mate i te 
hemokai. Engari ra a Popokorua kei te mahana i roto i tana rua, e nui 
ana te kai (Reed, 1963:393-394). 
Aoit i han�w 7. 
7. 1 Te Komara.
Ka piki a Rongomaui ki runga i te rangi ki tona tuakana ki a 
Whanui. Tera tangata a Whanu i e kite ana te tangata i te wheto e rere 
nei i te taha ki te rawhiti i waho o nga wheto o te rangi, kotahi tonu 
taua wheto, ka rere mai i te ngahuru. 
Ka tae a Rongo ki a Whanui ka mea atu, "I haere mai au ki 
tetehi o ta taua whanau kia riro i a au ki raro, ki Mataora." 
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Ka mea mai te tuakana, " Kaore au e whakaae kia riro atu tetehi o a 
tau a tarn a i a koe." 
Ka hoki iho a Rongo ka tae iho ki tua mai o te whare, ka hokia 
atu e Rongo k i tua o te w hare e noho ana tau a w hanau. Ka ri ro ma i, ka 
w hakanoho i a e Rongo k i roto k i ton a ure. Ka tae i ho k i ton a hoa 
wahine, ki a Pani-tinaku, ka moe a Rongo i a Pani-tinaku. Ka hapO a 
Pan i, ka tat a k i te w hanau, ka k ii atu a Rongo, "Me ha ere koe k i te Wai 
o Moana-ariki whakawhanau ai."
Ka tae taua kuia ki te wai ka whakawhanau, ka whanau a Pio, a 
Matato, a Toroamahoe, a Nehutai, a Anurangi, a Patea me ngera atu, he 
m aha noa atu ngaua tarn ari k i a tau a ku ia. Ko i a ngera ko ngetehi o nga 
momo kOmara. 
Na, ko te rironga iho o nga tamariki a Whanui i a Rongomaui he 
whanako, i whanakotia iho ngaua tamariki kOmara e Rongo, na ka tupu 
tenei mea te whanako ki te ao. No reira i tukua mai e Whanui a Moka, 
a Torongo, a Anuhe hei patu i a Rongo ara, i nga kOmara. Kaore e mutu 
te mahara a Whanui ma ngaua tamariki kOmara i riro tahae iho i a 
Rongomaui (Best, 1925: 154). 
7.2 Te Totara Whakah1h1. 
Ka mea a Totara ki nga rakau i huihui mai i te Waonui a Tane, 
"Ko hau te mea tiketike o koutou. E whenei ana toku tiketike, ka 
taea a Ranginui e au." 
Ka kataina ia. 
"E pohehe noa ana koe" ka mea a Rimu. "Ko ngoku, ko ngoku waewae 
anahe e taea te pa k i to tatou tupuna nu i." 
"He horihori" ka kii atu a Maire. "Ko ngoku ka toro ki te rangi. 
Whera tonu a Rata, a Tawa me ngetehi katoa o nga rakau (Reed, 
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1964: 129). 
"Kaati! Hei aha te korero, maku hei whakaatu ki a koutou" ka kii a 
Totara. 
Ka matoro ake ngona wae. Ka keke tona tinana engari ahakoa 
pewhea, pewhea, kaore i tae ki te rangi. I te kaha o tana whakamatau, 
i te whakama hoki ka aue ia. Koinei te aue e rangona ai ana wera tera 
to rakau i te ahi. 
Ko ia i toturu whakahihi ka tino whakama. Ka rere ia ki rota 
rawa ake i te ngahere i reira e kitea tonutia ana e awhitia ana e 
ngetehi atu rakau. Ka rongongia tona reo me ka kaha te pupuhi a te 
hau. Ka tangi ia, "Whe, whe, whe" ka pohehe pea te tangata, engari 
koinei ke tana e mea ana, "Tou hemo, tou hemo" (Reed, 1964: 129-
130). 
Aoithanoa 8. 
8. 1 Te Pakanga o Nga I ka.
Tera tetehi tangata hi ika, ka tupu te whakaaro kino i rota i a 
ia ki te mangere o tona hoa wahine. Kei ngona hokinga mai ki uta i 
waihotia e ia nga ika maha kua mau i a ia i te one, wheraka ano i 
ngona hoa, ma tan a hoa e hapai atu k i te kai nga. Ka ohorere i a i te 
korekore noa i ho o nga ika kua maua ma i e i a k i te kai nga. Ka taka k i 
tetehi rangi kei te huna te tane, ana, ka k itea te wahine e rukeruke 
ana i te nuinga o nga ika ki te moana kia kore ai e toimaha tana mahi, 
kia kaua hoki e hoki mai ano ia ki te tiki i te toenga. Koinei tetehi o 
nga take i ri ri te tane ka w hakatau k i a w hakarerea ton a ka i nga. 
Ka rere noa atu te tangata, a i tan a haeretanga atu ka karak i a i 
nga karakia kei whakina e nga rakau, e nga wai ko whea te ara i 
takahia ai e ia. Ka matara rawa tana haere, katahi ka rokohanga atu 
tetehi pa, ka powhiriwhiringia ia e te iwi kainga ka noho. 
E rua rangi te tane e ngaro ana ka hemanawa te wahine, ka 
aruaru i tana tane. Ka pataingia ko nga rakau, kihai i hamumu. Ko te 
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manga ka pataingia, kihai i kuihi te waha. Ka hoki ano ia ki te kainga 
ka papouri. I pataingia ko te ahi, ko te taha wai ko ngona kakahu, ko te 
whatitoka engari i wahango. Katahi ia ka tuturi, ka tangi, ka roa e 
tangi ana a, i te ata pOao ka inu wai mai i te taha wai. I aroha atu te 
kiaka ka mea, "Maku koe e whakaatu ki te huarahi. Me wawahi koe i a 
au katahi au ka ahei ki te arataki i a koe." 
Ka whena te wahine raka i ta te hue i kii ai. 
Ka tae te wahine me te taha ki te awa nokinoki i 
whakawhitingia e tana tane engari, te kauanga atu ki tawahi ka 
wahango te hue i te mea kua karakiatia te awa. Ka hoki ano te wahine 
raka ki te kainga. Kaore i mohio noa me aha ia. 
Katahi ka haere ia ki te one ka tonoa a Tangaroa hei awhina. I 
whakahuihui a Tangaroa i ngona hoa a, hukahuka ana te moana i te tini 
o nga ika i huihui mai. I whakaae tahi ratou kia whawhaitia te pa i
reira te tane e noho ana. Hei rapu utu i te maha o o ratou hoa, o o 
ratou w hanaunga kua hi i a e tenei tangata, he i pakanga hok i k i nga uri 
katoa o TOmatauenga. 
Ka whakamatuatia nga ika e Tangaroa, ki tera, ki tera matua 
tona kaihauto, ko Kumukumu, ko Parore, ko Araara, ko Haku, ko 
Tamure, ko Whai, ko Taheke, ko Patiki me ngetehi atu. Ahakoa i rereke 
nga ingoa, he orite katoa o ratou ahua. Ka whakatoria e Tangaroa a 
Tohora hei Opoka rangatira mo ratou. Ko nga ika moroiti ki mua, ki 
m uri ko nga tohora , ko o ratou t i nan a hei pare i te pakanga. 
Whera ano i nga ngarara, i ahei ai te ika ki te takahi i runga i 
te whenua. Na, i te tohu a Tohora ka whakarerea e ratou te moana ka 
takahia te ngahere kia tae atu ki te pa, a, ka to te pakanga. Ka 
aratakingia haerengia nga ika e Kumukumu. He maha o ngona hoa i 
hemo, uwhia katoatia nga morehu ki te toto. A tae noa mai ki ngenei 
ra koinei te tohu o te kumukumu, ana mau ka aue tenei ika. He tangi na 
nga morehu ki o ratou huanga i mate i taua pakanga. Parea ake te 
kumukumu katahi ka rere whakamua a Parore me ngona hoa. I uwhia 
ratou ki nga toto pango, ki nga toto o te kumukumu kua maroke. Mau 
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tonu iho tenei ahuatanga. 
TO ana te pakanga, ka hok i w hakam uri nga i ka k i te pare tohora 
a ka eke mai nga tohora. Whakaara ake ana ratou a pakaru kau ana nga 
towatawata i raro i a ratou. Ana, to mai nga ika moroiti ka whati te 
hoari ri i m ua i a ratou. 
K1hai i mohiotia i ahatia te tane, i hoki ano ki tana wahine, aha 
ra. Heoi ano, ka riro i a Tangaroa me ngana tamariki te pakanga. 
ROmene katoa mai ratou ki a ia. Ka tukua ratou kia haere i te pa ki te 
tango i ta ratou i hi ah i a ai. Ka hok i ano ratou k i a Tangaroa tera me 
tera ka whoatu tana i hiahia ai. I meingatia ai hei wahanga mo te 
t i nan a o ngaua i ka. 
I whoatu tetehi tao ki a Whai, e rua nga rarangi tara i runga, i 
whakamaua ai hei hiku mona. 
Ka whoatu ki a Tamure tetehi wahaika a ka mau te ahua ki 
teteh i o nga w heua o te tarn ure. 
Ka mau i a Patiki te ahua o te patu ngaro, kia whera tona 
tinana. 
Ko te kahu ma o te tane ka riro i a Araara, kua maturuturu iho 
he toto ki runga. I meinga ai tenei hei peha mona. 
Ka whakamaua tetehi tara ki te ihu o Taheke. 
Me ngetehi ika katoa, te iti, te rahi ka whakawhiwhia he taonga 
k i a ratou katoa k i a rereke ai o ratou hanga me te ahua ano; hei tohu 
m aum ahara k i te ra i mate nga tangata o te w henua i nga i ka o te 
moana (Reed, 1963:397-402). 
8.2 
I mua whakarere i te taenga mai o te Pakeha tera 
ngetehi Maori tokorua i noho ki Te Hoiere i Te Waipounamu. I aroha 
tahi raua ki tetehi wahine. I whiriwhiria e taua wahine nei tetehi o 
raua hei tane mana, a riri ana a Ruru ehake i a ia. Kawhakina ana e ia 
te w ahi ne k i tetehi pari ka w hi ua atu. Rutua i ho tau a w ahi ne k i nga 
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toka i raro, mate raw a. 
I kitea tenei kohurutanga e tera o nga tangata, i te matara ia, i 
taea koa te pewhea. No tona taenga atu kua mate ke te wahine. Ka 
rere ake i a k i a Ruru a ngangare ana raua, he m ahi nui ta Ruru k i te 
whakaturaki i a ia. Heoi, whai atu ia i tana tahu ki raro, mongamonga 
noa te t i nana. I te kaha whakatakari ri o Ruru ka kanga i ho i a, ka 
karakia ki nga atua kia whakangaromia te tinana me te wairua o taua 
tangata. He kanga k i no raw a tene i kanga, ka tit i k i roto i te 
tauwharewharenga o te ngakau o tetehi aihe i waho atu i te moana, ka 
whakamatea iho. I paea te tinana ki uta, ki te one me te titiro atu a 
Ruru (Reed, 1961 :241-242). 
Mutu ana ton a w ai rang i tanga ka kite a Ruru i te he o ngana 
m ahi. Na ton a w ai rangi tanga e toru nga t i nan a e takoto kau ana i 
rung a i te one. I ha ere i a k i te tohunga ka k ii atu i ngana mah i k i no k i 
a ia. Ka riri te tohunga, me whakawhiu a Ruru mo ngana mahi kino. Ka 
makuturi a a Ruru e te tohunga k i a uru atu ton a wa i rua k i roto i te 
t i nan a o te ai he kua pae k i uta. I w hakaorangi a, ka tonoa k i a noho k i 
reira hei arahi i nga waka katoa e uru mai ana ki Te Aumiti. 
Ka huri atu nga tau, kei te mahi tonu te wairua o Ruru i roto i 
te ika i tona whiunga. la tau, ia tau i hoki ano ia ki te tohunga me i 
kore noa e tukua atu ia, engari kaore i pai atu te tohunga. A nawai 
mate atu te tohunga ra, ka ngakau nui a Ruru ka tono i te tohunga hou 
kia tukua ia i tenei mahi mokemoke, engari i te tohunga anahe kua 
mate ra te mana ki te tuku i a ia (Reed, 1961 :242). 
Pahem o kau ake nga rau tau a Ruru e aratak i ana i nga w aka i 
rung a i te ngakau pour i. Ka tae ma i te Pakeha me 6 ratou ka i puke, 
mahi tonu ana a Ruru i tona whiunga tae noa ki te tau 1916, kaore i 
kitea i muri mai. 
Kua mate ia? Kua mutu tona whiunga? Kua tukua ranei e te 
wairua o te tohunga te wairua o Ruru i te tinana o te aihe? Ko wai ka 
mohio. I whakaingoatia te aihe nei e te Pakeha ko Pelorus Jack. E ai ki 
a Hare Hongi ko tona ingoa Maori ko Kaikai-a-waro (Reed, 1961 :242-
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244). 
8.3 Te Kokopu. 
I m ua i te kakenga o Tangari ro ka pi k i a Ngatoro k i te taumata 
o Tauhara. Mai i reira ka whiua e ia tetehi rakau ki roto i te moana, ka
titi ki roto i te wai. Katahi ia ka heke iho ki te taha o te moana e tata 
ana ki Waipahihi, ka tOahua tana tOahu kia pai ai tana karakia i ngana 
karak ia. Kihai i taro ka hemokai ia engari karekau ana he ika o roto i 
taua moana, kaore hoki ngetehi atu kai i reira. Ka tango te tohunga i 
ton a kakahu ka w ew ete i ngetehi o nga i o a ka rukerukea atu k i te 
wai, i whakakokopu tonutia atu, i whakainanga tonutia atu. Koinei te 
takenga mai o te kokopu me te inanga i Taupo-moana. I ahu mai ngaua 
ngohi i tetehi o nga topuna (Reed, 1963:402). 
Api t i hanga 9. 
9. 1 Tama-o-Hoi
He rangatira a Tama-o-Hoi no te tangata whenua, he tangata 
k i no i atua, he atua k ino. Mai i ton a nohoanga i Tarawera i kokot i i a i 
te tangata e hipa atu ana. Patua iho e ia ka kainga ake. Na ka pikitia a 
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Tarawera e Ngatoro-i-rangi, i takahia ai te tihi e ia kia pakaru mai 
teteh i w aro nui raw a atu. Na te karak i a i m aka a Tam a-o-Ho i k i roto i 
te maunga, ka tanumia iho, E whia noa atu nga tau a ia e moe ana i 
raro ra ano i te maunga katahi ia ka oho ake, ko te pahOtanga o 
Tarawera, te 1886 te tau (Reed, 1963:246-247). 
9, 2 Manga-puera 
He rite tonu te awa o Whanganui ki to Waikato, he awa taniwha 
rau. I muri i te whakamatenga o TOtae-poroporo tetehi atu taniwha, 
ka haria tona toranga e tetehi ngarara i Ahuahu, he awa e tata ana ki 
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Whanganu i. Ko Manga-puera tenei, 1 2 pOtu ton a roa e ono potu te 
teitei. He pakikau kiri ngona, he rite tonu ki te pekapeka, he tuatara 
ano ngona mai i tona tuara tae atu hoki ki te pito o tana hiku. He ahua 
rite te hanga o tona pane ki te manu engari he niho tara ngona. He 
huirapa ngona waewae me nga maikuku koi (Reed, 1963:311 ). 
Tera tetehi ara i whai tata ki te awa Ahuahu, a i etehi wa ka 
kawhakina nga iwi e takahi ana i runga i taua ara, he maha i te wa 
kotah i, i hari a haeret i a e te nanak i a ra k i tan a ana, k i rei ra taupo ai 
hei kai mana. I ngetehi atu wa ka moki haere ia i roto i te ngahere ki 
te tango i nga kaiwero manu me nga wahine e kohi hua hinau ana. Na 
reira i whakarerea te pa i te pOaha o te awa, ka mehameha te ara ka 
ururuat i a. 
Na, kihai a Tarawhiti i mohio noa ki ngenei mahi kikino a 
Manga-puera. I takah i a e i a te huarahi ma i i Wai totara k i a kite i tan a 
w ah i ne, k i ton a w hakaaro i te pa i a, i Ahuahu. Kua ururuat ia te ara a 
he mahi nui tana ki te whai i taua huarahi, ka wera hoki. Ka hiawai, 
ka heke ia ki te awa ki te inu. Ko te wahi i heke atu ai ia i tata ki te 
ana o Manga-puera a, ka ara a Manga i te ngangana. Te hokinga ake o 
Tarawhiti ki te ara ka rongo ia i tetehi mea kei muri i a ia. Ka 
whakaaro ake i te whaia ia, na ka piki i tetehi miro e to tata ana me 
tan a tok i i ton a ringa (Reed, 1963:31 1 -3 1 2 ). 
No te putanga mai o te taniwha ka wehi a Tarawhiti. Titiro 
whakatau atu ana te taniwha ki a ia, a ka to ake i runga i ngona 
waewae. Te toronga atu o te peke, rere, ka kotia iho e Tarawhiti. Heke 
ana a Manga-puera k i raro, to ake ana ano ka ri ri. Ka tat a pa te peke 
tuarua ki a Tarawhiti engari ka mahi te toki a Tarawhiti, kotia iho 
ano hoki. Tangi tioro atu taua taniwha ka whiua te hiku, ana, 
whakaturak i na i ho te rakau e to ana a Taraw hit i i runga, ka tOpeke i a 
ka rere atu ka horo. I a i a e tere atu ana ka rongo i a i te ngunguru. I te 
kaha o te whiu a te hiku o Manga-puera ka horo tetehi wahanga o te 
hiwi, ka paheke ki roto i te awa, hikitia iho te taniwha ra kua tO-kai­
a-k i kot i a. Ka purut i a e te oneone, ton a w hakat i kanga ake k i te 
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wewete i a ia ka kaha rawa te patu a Tarawhiti i a ia, hemo rawa atu. 
Ka pataingia te kaikorero i pewhea ia i mohio ai tekau ma 
whitu whakatupuranga i mua atu i whakamatea iho e tona tupuna a 
Manga-puera? 
Ka utua, "Tirohia ra tona ana kaore e nohoia ana e ia, titiro hoki ki 
te w henua horo. Ke i ko hok i ngona ko i w i e takoto ana, kei raro ra ano i 
te oneone. Kua nehua e nga horo o muri mai e kore e kitea inaianei." 
Ka uia ano ia, i pewhea hoki ia i mohio ai 12 potu tona roa? 
"Na te mea i tona takoto wharorotanga i tera toka rara tona pane, 
tae mai ana tana hiku ki tenei mamaku nei, me ka tataingia e koe 12 
pOtu neke atu ranei tera (Reed, 1963:31 2). 
9.3 He Korero Maero. 
Ko nga m aunga k i te tonga o Wakat i pu i k ii a a i ko Nga Puke-
m aeroero, he tini nga Maero i reira. Na he maha hoki nga weka i roto i 
nga nehenehe o Nga Puke-maeroero. I whakangau weka a PaitO, no 
Takere-haka kainga ia, i nga pari tahataha o ngaua maunga raka. I 
whakatopato nga kaumatua i a ia, ka mea kauaka hei whakawhiti i 
mea awa, kei ko atu kei nga pari tauwharenga, kei nga awaawa ko nga 
Maero e tauwhanga ana. Engari i tawahi o te awa nga weka momona 
(Reed, 1963:243). 
I tetehi po ka tata a PaitO ki te awa e haere ana, ka rongo i te 
weka. Wareware noa atu ia ki te kupu a nga kaumatua, ka whakawhiti 
i te aw a a tukua ana tan a kur1. No te maunga o te w eka i te kur1 ka 
tere m akere i ton a w aha. Hok i t i ka atu ana k i ton a rangat i ra, kua 
hum e te w hi ore, kua to hok i nga huruhuru o te tuai w i. Ka ohorere a 
Pai to, katahi ka rongo i te reo ngunguru, "E-e! Taku weka momona." 
Kaore i kitea e ia engari i mohio ia tera tetehi Maero wetiweti 
e to tata ana. I whakarerea e ia te weka, ka rere atu, ka oma ka taea 
te awa atu ana. Kihai i to kia tae ra ano ki te kainga. Kaore i 
whakawhiti ano a PaitO i taua awa (Reed, 1963:243-244). 
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Apit i hanga 1 0. 
Ko te rotarota i raro ne i na Hare Wi 11 i am s o Te Ai tanga-a­
Mahak i. I tang i a i roto i Te Wharekura 27, 1 976. E hanga i po ana te 
rotarota ki te taiao, ki a Papatoanuku me ngona ahuatanga. Hei 
whakakapinga tena mo tenei wahanga, ko te whakawairuatanga o nga 
kupu i rota i tenei tuhinga, koia tenei: 
Papatoanuku 
Papatoanuku 
Tena koe me nga kaupapa tuku iho 
Tuku iho i te Kore 
I te Po, 
Ki te Ao Marama. 
Papatoanuku 
I whakatokia ki rota i a koe 
I puta mai i te pouritanga o to tinana 
Ki te ao marama, ko nga ahuatanga o te ao timatanga: 
Te kore ... 
Te po .. . 
Te ao .. . 
Te moana .. . 
Te whenua .. . 
Nga otaota .. . 
Nga rakau katoa ... 
Nga ngarara ... 
Nga manu ... 
Te ma ram a ... Te ra ... Nga w heto ... 
I takia e ratou ko te ao toturu. 
Puta iho i to tinana 
Ko Tangaroa ... 
Ko Rongomatane ... 
Ko Haumiatiketike ... 
Ko Tanemahuta ... 
Ko Tawhirimatea .. . 
Ko TOmatauenga .. . 
Ko Hinenuitepo ... 
A, na Hineahuone raua ko HinetHama 
I hanga 
He tangata ... he tangata ... he tangata! 
Heke iho 
Ko ngai-matau 
E okioki nei 
Ko te hunga okioki! 
Ko nga unanahi whakapiripiri huri noa i te ika nui 
A Maui-t i kit i k i-a-Taranga. 
Papatoanuku 
Na to ri nga one-kura 
I whakato he kakano, 
Ka t i pu he rakau. 
Na to ngakau kaha i hanga 
I whakairo, 
He tangata ... he tangata! 
Na to tinana i awhi... he iwi kotahi. 
Na to wairua ... ka puta mai he aroha 
Hei tino korowai mote tangata. 
Papatoanuku 
E awhi nei, e hapai nei, kia whai reo ngai-matau 
Te iwi Maori. 
Kia whai mana ai... puta noa ki te ao hou! 
Ka tang i hok i te ngakau Maori m ou 
E hahaut i a ne i, 
E tahaetia nei, 
E tOkinotia nei 
E nga kOaretanga o te maha! 
Hinga mai he totara, 
Hinga atu he totara, 
A, kua ngaro rat au k i te aroaro o 
Papatoanuku. 
Papatoanuku 
He maha rawa o matau taumahatanga i tenei wa. 
Te tangi a te manu 
Kei whea te tOi, tOi, t01-t01-a? 
Te tangi a te manu mo tona reo ... 
Nga taumaha i roto i nga whare-herehere ... 
Nga taumaha i te heretangata i rota i nga taone. 
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Te tang i a te m anu m o ton a whenua 
Kua horom i a ne i e te ka i horo. 
Whatungarongaro he tangata 
ToitO he whenua. 
Papatoanuku 
Te tangi a te manu ... kei whea te aroha? 
Kua hinga ke te totara. 
Ka titiro te manu, ka kite, ka rongo ... 
A, ko nga taum aha t i no tei tei, kaha te i a ... 
Kei runga ano i a Papatoanuku, 
huri noa i tona tinana 
I te ao katoa! 
Papatoanuku ... Papatoanuku ... 
I a koe e noho wahango nei 
Kei whea ke te tino korowai o te tangata? 
Kei whea ke te aroha? (Te Wharekura 27, 1976: 13-16). 
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HE RARANG I KUPU 
Arnio -kohikohi, whakahuihui. 
Apu -tere whakapau i nga kai, pukukai. 
Arorangi -totika, torotika. 
Aruaru -whai. 
Ateatenga -poho, uma. 
Ehake -ehara. 
Haha -mokemoke, mehameha. 
Hak inak i na -takaro, ngahau, kori kori. 
Hamoemoe -hiamoe. 
Hauaua -monehunehu, konehunehu. 
Hauhunga -hukapapa, haupapa. 
Hawareware -hawaniwani, pOrikoriko, te hOware o te kiri tuna. 
Heuea -wehea, tauwehea. 
Hinatore -hinatoke, marama iti nei. 
Hira -maha, nui, tini. 
Hori hori -teka, ropahu. 
Huanga -whanaunga. 
Huirapa -rapa, he kiri hono i nga matimati o te waewae. 
Hukea -huak i, hura. 
Hume -ka piko iho te whiore i waenganui i nga hOha. 
Huru -tupu, heu, heuheu, tawhao. 
lo-miro,au. 
Kaheko -paheke, mania. 
Kaiaia -karewarewa, kaeaea. 
Kam o -karu, w hatu. 
Kapiti -apiti, riwha. 
Karang i -w hakatorouka, okeoke, kori kori, he tou tl w a i w aka. 
Kareha -tarakeha, tangi a te kaka. 
Karihi -he toimaha mote kupenga. 
Kauat i -kauahi, kauot i} he rakau hi kah ika 
Kaunat i -kaunot i } he i tahu ah i. 
Kautaw a -pekanga aw a. 
Kehokeho -marama. 
Keke -he tangi whera i tOwheratanga o te tatau, ka keke ngetehi. 
Kekerengo -kekereo, he ngangara mangu. 
Keokeonga -tihi, taumata. 
K1aka -taha, kahaka, hue. 
Kokoru -whanga. 
Kokota -pipi. 
Kopeke -maeke, matao, makariri. 
Korakora -kongakonga, kom a. 
Karo -koromahanga, kopet i, pahuhu. 
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Koromatua - konui, toi nui, koromatua. 
Koromeke - kopiri. 
Kororipo - ripo, au. 
Kotiutiu - kokirikiri, rere ki tetehi taha ki tetehi taha. 
Kowahki - whawhaki, whakiwhaki. 
KOawaawa - awaawa. 
Kuihi - hamumu. 
Kukuraho - ririwaka, he momo otaota no te repo. 
Mahe - makihea, maihea, he kowhatu hei whakatoimaha i te aho ki 
raro i te au o te m oana. 
Maiangi - whakatika. 
Maioro - manioro, te taiepa oneone o tetehi pa. 
Manawa whenua - puna, waipuna. 
Mao - maomao, ka mutu te ua. 
Matakahi - makahi, matiti. 
Matikara - matimati, maihao, matihao, rimurimu. 
Matomato - kaha te tupu. 
Matua - he w ahanga no te taua, he ropo no te taua. 
Mehameha - mokemoke, ongeonge. 
Mingomingo - mingo kata, memene nga paparinga. 
Mirumiru - miromiro. 
Mohoao - mohowao, he tangata no te nehenehe. 
Maki - mokihi, ngoki. 
Mokotitiatoa - he momo pOngawerewere. 
Mongam onga - pOri kiri k i, pakaru, horohoro. 
Moroiti - iti, paku, nokinoki. 
Nana - ngana, kaha rawa te hiahia. 
Nana - ana, na. 
Nehenehe - ngahere, ngaherehere. 
Ngangana - ( 1) whero, kura (2) nganangana, hoihoi. 
Ngangare - totohe, whawhai, kekeri. 
Ngare(a) - tono. 
Ngaro - rango. 
Ngarue - ro, ngaueue. 
Ngawhere - hinga, turaki. 
Ngiha - ka, wera. 
Ngohi - ika. 
Nokinoki - nohinohi, paku, iti, riki. 
Nun um i - ngaro atu. 
O - he kai mo tetehi haerenga. 
Oioi - hika, hikahika. 
Okenga - karaw heta, kori kori, ngeungeu. 
Ongeonge - mokemoke. 
Oro - kanioro, kauoro, kuoro. 
Oroko - te wa tuatahi. 
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Orakahanga - t imatanga. 
Pakaka - ( 1 ) ahua whero, ahua paraone (2) pakawera, hunuhunu, 
tawera. 
Pakihawa - nga pakihau i te karokoro o te ika. 
Pakoki - paipaia e te moana. 
Pakupaku - maroke, he whenua kua awakeria. 
Paru - rauwhare, tapatu, he paihere raupo hei uwhi a waho o tetehi 
whare. 
Patiko - whawhai, hohora, kakama. 
Peha - kiri. 
Peke - ringa, waewae a mua. 
Pea - mam inga, morere. 
Pewa - he pae mo nga manu, he wahanga no tetehi mamo mahanga. 
Pihoihai - pioioi, hioi, he momo manu. 
Pinono - pirinaa, pinene. 
Pipi - tuangi. 
Pipi - a mua o te taua, te Opoka. 
Pirau - mate, piro, tineia. 
Pitoto - pinano. 
Poito - Poita, pouta. 
Puhi - tikitiki. 
Punanga - wahi e kore e taea e te hoariri. 
Pupuru - pupuri. 
POratoke - titiwai. 
Rara - he peka it i. 
Rere! - ehara! 
Rikarika - hikohiko, koritarita. 
Rimurimu - matimati, matikara. 
Riporipa - koriparipo, ripo. 
Ro - whe. 
Roko - poro rakau. 
Roma - ia, au. 
Rapa - ponanga, ara, taurereka. 
Roratanga - whanuitanga. 
Rare - mahanga, toromahanga, ahere. 
ROaimoko - Roaumoko. 
ROmene - rOpeke, huihui. 
Tahere - whakanoi, whakairi. 
Tahara - karaha, korehe, manahanaha. 
Taiki - taita, toiki, he rakau e mau ana i rara i te wai. 
Tairanga - tarewa, porangi, arewa, marewa. 
Tairi - iri, rewa. 
Takahu- kohu, pOkohu, tarehu, waikohu. 
Tangetange - pau. 
Taruhae - pOhaehae, pOahaehae, harawene. 
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Taruru - w hakaw ai, patari tari, poapoa. 
Tata - ipuipu, ope, t1heru, ta. 
Tata - te kakau o te pewa mo te tahere manu. 
Tau humi - ka whai hua te tau. 
Taui - hoki whakamuri, hoki komuri. 
Taupo - taipO, pOkei, pOkai, koputu. 
Tauraki - he wa ka maroke te whenua, ka mimiti ake nga wai. 
Taurereka - taurekareka, ropa, ora. 
Tauwhiuwhi - tauhiuhi, uwhiuwhi. 
Tau wehe - he tau kaore e whai hua nga rakau. 
Tauwhanga - tawhanga, whanga. 
Tauwharewharenga - tauwhare. 
Teretere - tira, pahi, tere. 
Titiwai - poratoke. 
Toi - matimati, matikara. 
Toimaha - taumaha. 
Torno - toma. 
Torengi - to, toene, torongi, towene. 
Toutou(a) - tauwhiuwhi, tauhi. 
Tow enetanga - toenetanga, tonga, toreng i tang a. 
Tuak i Cna) - tango i nga w hekau. 
Tuatara - tua i tara, tara, taratara. 
Tuke - he momo mahanga, piko, koki. 
TOpini - topuni, takai, uwhi. 
TOpok i - huri, huri pok i. 
TOturi w hatu - toturi what i, turi what i, toturuwhatu, turuatu. 
Oaatu - kahore, kaua, he kupu no nehera te kupu nei oa. 
Weri - C 1) wekeweke, piakaaka, weu (2) whakap1hau, peketua, he 
ngangara e hira ana te maha o ngona waewae. 
Whakanoi - whakairi, whakarewa, whakawhata. 
Whakatakere - te riu o te awa, o te moana. 
Whanake - t1. 
Whano - whakahemohemo. 
Whare p1ruru - wharau, he ruruhau, whare pOrokuroku, ruru. 
Wharorotanga - wharo, maro. 
Whe - torongo, totorongo, pukupuku. 
Wheraka - whera, pera, peraka. 
Whewhera - tOwhera, whera, kowhera. 
Whlkoi - h1koi. 
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